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RESUMEN 
 
La presente tesis gira en torno a la investigación del pensamiento crítico, qué 
es, qué implica, cómo se desarrolla, cuál es su importancia en el medio de la 
enseñanza universitaria, qué nivel de pensamiento crítico poseen los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Piura, cómo se clasifica, qué dimensiones posee 
etc. Y lo más importante es que después de la investigación acerca de lo 
mencionado se diseña una propuesta didáctica de enseñanza – aprendizaje 
basada en las teorías del pensamiento crítico y cuyo fin principal es el desarrollo 
continuo de este tipo de pensamiento en el alumno universitario.   
Según la investigación realizada en las teorías del pensamiento crítico los 
especialistas han determinado, que éste se basa en el desarrollo de tres 
habilidades, las cuales son: el razonamiento, la toma de decisiones y el desarrollo 
de problemas, es por ello, que se procedió a medir estas habilidades en los 
estudiantes universitarios y ciertamente se corroboró que su nivel de pensamiento 
crítico es de bajo a medio. Por ello se justificó mucho más la elaboración de la 
propuesta didáctica que desarrolle el pensamiento crítico. 
El diseño y elaboración de la didáctica de enseñanza – aprendizaje, titulada: 
Pensacrit se basa en el desarrollo de un problema, éste debe ser seleccionado 
razonablemente por el docente, dependiendo del curso que tenga a cargo. La 
principal característica de este problema es que tiene un contexto real, es decir, 
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se podrá observarlo y analizarlo en las diferentes perspectivas en las que está 
implicado, el objetivo es proporcionar una solución a ese medio que rodea el 
problema y así contribuir como universidad al mejoramiento de la sociedad.  
Se han considerado las tres habilidades mencionadas como las etapas 
generales de la propuesta didáctica, pues ya han sido establecidas por los 
investigadores en España y Estados Unidos como la base para el desarrollo del 
pensamiento crítico; incluso está comprobado que hay una relación directamente 
proporcional en el desarrollo de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico, 
es por la creación del método ABP (aprendizaje basado en problemas). Dentro de 
estas tres etapas se han diseñado ocho sub etapas basadas en dos criterios: el 
primero es la Taxonomía de Bloom que señala seis verbos en escala dependiendo 
de la dificultad académica de cada uno así va desde el verbo describir pasando 
por el de analizar y culminado en el de crear. El segundo criterio que se ha 
considerado para la subdivisión de ocho sub etapas son entrevistas a docentes y 
alumnos de facultades diferentes de la universidad indagándoseles sobre las 
metodologías de investigación que siguen en sus diferentes cursos al contrastas 
esta información en un proceso de análisis se establecieron las siguientes sub 
etapas para la propuesta didáctica Pensacrit: Conocer el problema, Comprender 
el problema, Examinar situaciones similares, Analizar el problema, Proponer 
soluciones innovadoras, Decidir por un solución, Aplicar la solución, Evaluar la 
utilidad. Cada una de estas etapas se va describiendo su desarrollo desde la 
perspectiva del profesor y del alumno. 
 
Palabras clave: desarrollo de pensamiento crítico, didáctica de enseñanza 
aprendizaje, educación superior, Pensacrit.  
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ABSTRACT 
 
This thesis revolves around the investigation of critical thinking, what is it, what 
does it imply, how does it develop, what is its importance in the middle of university 
teaching, what level of critical thinking do the students of the National University of 
Piura possess, how it is classified, what dimensions it has etc. And the most 
important thing is that after the investigation about the aforementioned, a didactic 
teaching-learning proposal is designed based on the theories of critical thinking 
and whose main purpose is the continuous development of this type of thinking in 
the university student. 
According to the research carried out in the theories of critical thinking, 
specialists have determined that it is based on the development of three skills, 
which are: reasoning, decision making and problem development, that is why it 
was proceeded to measure these skills in university students and it was certainly 
confirmed that their level of critical thinking is low to medium. Therefore, the 
elaboration of the didactic proposal developed by critical thinking was much more 
justified. 
The design and development of teaching-learning didactics, entitled: Pensacrit 
is based on the development of a problem, it must be reasonably selected by the 
teacher, depending on the course in charge. The main feature of this problem is 
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that it has a real context, that is, it can be observed and analyzed in the different 
perspectives in which it is involved, the objective is to provide a solution to that 
environment that surrounds the problem and thus contribute as a university to the 
improvement of society. 
The three mentioned skills have been considered as the general stages of the 
didactic proposal, since they have already been established by researchers in 
Spain and the United States as the basis for the development of critical thinking; It 
is even proven that there is a directly proportional relationship in the development 
of problems and the development of critical thinking, it is through the creation of 
the ABP method (problem-based learning). Within these three stages, eight sub-
stages have been designed based on two criteria: the first is Bloom's Taxonomy, 
which indicates six verbs in scale depending on the academic difficulty of each 
one, from the verb described going through the analysis and culmination in the 
create.The second criterion that has been considered for the subdivision of eight 
sub-stages is interviews with teachers and students from different faculties of the 
university, asking them about the research methodologies that follow in their 
different courses to contrast this information in an analysis process established the 
following sub stages for the Pensacrit teaching proposal: Know the problem, 
Understand the problem, Examine similar situations, Analyze the problem, 
Propose innovative solutions, Decide for a solution, Apply the solution, Evaluate 
the utility. Each of these stages describes its development from the perspective of 
the teacher and the student. 
 
Keywords: development of critical thinking, teaching teaching learning, higher 
education, Pensacrit. 
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INTRODUCCIÓN 
La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 
transformarlo. 
Paulo Freire 
El pensamiento crítico es un tipo de pensamiento elevado que implica 
deducción, inducción y síntesis; el ser humano se propone analizar, entender y 
tomar las decisiones más acertadas o adoptar la postura más razonable y 
justificada frente a un tema, es decir, quien posee pensamiento crítico no se 
conforma con una explicación frente a un caso, sino que necesita diferentes 
puntos de vista y visualizar el problema desde diferentes ángulos para procesar 
esta información y hacerla parte de su propio esquema de pensamiento para tener 
una perspectiva más amplia. Además de aceptar la posibilidad de la equivocación, 
y no cerrar el entendimiento a una única visión personal. (Rivas, S; Saiz, C., 2008) 
Por otro lado, las universidades en la actualidad no desarrollan el pensamiento 
crítico de sus estudiantes; el profesor solo se enfoca en dictar la clase programada 
según el plan de estudio que, en la mayoría de casos, solo desarrolla actividades 
neuronales simples como la memoria o la descripción. Por ello, este trabajo de 
investigación pretende determinar los efectos de la aplicación de una propuesta 
didáctica basada en el ABP con problemas reales para desarrollar el pensamiento 
crítico durante la búsqueda de soluciones más acertadas.  
La investigación se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Piura, Facultad 
de Ciencias Sociales y Educación, y se tomará como muestra a los alumnos de la 
especialidad de Lengua y Literatura. Metodológicamente, la investigación es 
importante porque se formulará y diseñará una estrategia didáctica para dar 
solución a un problema educativo, la falta de pensamiento crítico de los alumnos. 
El trabajo, va dirigido a los profesores quienes pueden adaptarlo a sus estrategias 
de enseñanza y aplicarlo en las aulas y también a los alumnos quienes podrán 
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guiarse del proceso de enseñanza que llevan y de las didácticas que pueden 
valerse para procesar y sintetizar mejor la información que les brindan. 
La investigación incluirá el estudio de diferentes planteamientos teóricos sobre 
pensamiento crítico y un análisis comparativo y sintético de estas teorías 
escudriñando en sus similitudes; además del repaso de las estrategias de 
enseñanza basadas en el desarrollo de problemas. Todo esto se complementará 
y se estructurará basado en el proceso de desarrollo del pensamiento crítico 
formulando así la estrategia Pensacrit la cual se planteará en un cuadro 
esquemático en el que se podrá observar las etapas del proceso, los objetivos de 
cada etapa y las preguntas a plantear por el profesor para evaluar lo que se quiere 
lograr en los alumnos, puesto que se pretende que la estrategia sea lo más 
práctica y sencilla posible para que se pueda aplicar fácilmente de acuerdo al 
curso que dicte el profesor.  
La estrategia tiene un fin práctico ya que se enfoca en ofrecer alternativas 
viables de solución a problemas reales, y es en este proceso de búsqueda de 
soluciones en el cual se desarrollará las características de un pensador crítico, lo 
cual va de la mano con la ayuda del docente quien guiará el aprendizaje de 
acuerdo a los objetivos y preguntas diseñados en las sesiones de aprendizaje. 
La metodología de investigación que se aplicará es de tipo descriptiva, pues se 
determinará el nivel de pensamiento crítico que tienen los estudiantes, a través de 
tres tests que miden las dimensiones del pensamiento crítico según las teorías 
estudiadas, las cuales son: el Razonamiento, esto implica tres tipos de 
razonamiento: el inductivo, el deductivo y el práctico; la habilidad para la toma de 
decisiones y la habilidad para la resolución de problemas, sumados estos 
resultados dará el nivel de pensamiento crítico que posee un estudiante.   
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
I. Problema de investigación   
1.1. Planteamiento del problema 
A fines del siglo XX se empezó a realizar investigaciones sobre el pensamiento crítico, 
que junto con el enfoque constructivista dieron un giro a la educación tradicionalista, en la 
que el alumno asume un rol pasivo -receptivo y pasa a ser el elemento activo y más 
importante del aprendizaje. Entonces se trata de definir qué es el pensamiento crítico, qué 
factores implica, qué características tiene. En base a estas interrogantes en los años de 
1988 y 1989, un grupo de expertos, de materias diferentes, se reunieron a definir el 
pensamiento crítico y como resultado de este consenso se publicó en The Delphi Repot1  
lo siguiente:  
“El juicio auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, 
análisis, evaluación e inferencia; como también la explicación de las consideraciones 
de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales 
se basa ese juicio. El pensamiento crítico es fundamental como instrumento de 
investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso 
poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de buen 
pensamiento, el Pensamiento Crítico es un fenómeno humano penetrante, que permite 
auto rectificar”. (The Delphi Repot ,1990) 
 
1 El proyecto de investigación Delphi duró dos años (1988-1989) y se realizó en nombre de la 
asociación Filosófica americana. El panel de expertos estuvo compuesto por cuarenta y seis 
hombres y mujeres de Estados Unidos y de Canadá que representaban muchas disciplinas 
académicas diferentes como las humanidades, las ciencias. las ciencias sociales y la educación. El 
trabajo resultante se publicó como: “Pensamiento crítico: una declaración de consenso de expertos 
con fines de Evaluación e Instrucción Educativa”. 
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Así el pensamiento crítico se enfoca en la investigación, en la evidencia para formular 
juicios, y estos se usan en la vida diaria de cada uno. Esto quiere decir que el aprendizaje 
debe servir más que para un simple conocimiento o teoría de un curso, sino más bien para 
enfrentarse a la vida misma, en este contexto, a los problemas que la vida laboral les 
pondrá enfrente a los alumnos al acabar su carrera profesional universitaria. 
 La declaración mundial sobre la educación superior, establece como misión principal 
que el alumno sea un pensador con capacidad crítica capaz de resolver eficientemente 
problemas de la vida diaria o problemas que aquejan a la sociedad y por ende participar 
en el desarrollo de esta. Desarrollar o incentivar la capacidad crítica en los alumnos se ha 
convertido en una de las metas principales de este siglo la cual es responsabilidad 
primordial de los docentes universitarios que están a cargo de muchos futuros 
profesionales (UNESCO, 2009).  
Estos estudios sobre el pensamiento crítico se han realizado en Estados Unidos y en 
Europa, por ejemplo, The Foundation for Critical Thinking, es una organización para 
promover el pensamiento crítico en la educación, con este fin realiza conferencias 
internacionales anuales, ha trabajado con el College Board, La Asociación Nacional de 
Educación y el departamento de educación de Estados Unidos. 
En América Latina no se ha realizado ningún estudio serio sobre el pensamiento crítico 
y mucho menos en Perú, lo cual es en una gran desventaja en cuanto al desarrollo de la 
educación. En opinión de la socióloga, María Teresa Tovar, vicepresidenta del foro 
educativo para la aplicación del pensamiento crítico a nivel nacional afirma:  
Todos los docentes deberían apostar por el pensamiento crítico, ya que no ofrece 
ninguna desventaja. El camino al éxito va por el cambio del paradigma. Los profesionales 
en educación más hábiles en el futuro serán los que estén dispuestos a apostar por este 
nuevo pensamiento en la enseñanza. (Tovar, 2008, p.07)   
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Con esta idea, la de romper los antiguos paradigmas en la educación de Perú, el 
Ministerio de educación en el año 2006 elaboró La guía de pensamiento crítico que fue 
repartida a los educadores de todo el país, en ella se encuentra la definición, 
características, fases, estudios de investigación, formas de desarrollarlo, etc. Sin embargo, 
no se llevó ningún seguimiento de evaluación tanto antes como después de un tiempo para 
poder ver si realmente se mejoró el pensamiento crítico de los estudiantes, quedando como 
una simple iniciativa para mejorar el pensamiento crítico, pues se observa en los 
estudiantes que aún no se ha logrado que sean investigadores, buscadores de 
conocimiento y dueños de su propio aprendizaje, el aprendizaje netamente receptivo sigue 
siendo nuestro enfoque educativo actual. 
En la labor como maestros una de las cosas que más nos preocupa es que los alumnos 
no piensan críticamente, se limitan a realizar sus actividades académicas solo para cumplir 
con lo encomendado por el docente y ganarse una buena nota, dejando de lado el 
verdadero aprendizaje, que está entrelíneas en las tareas. En las aulas universitarias se 
evidencia esto cuando a los alumnos se les toma preguntas de tipo descriptivas y las 
contestan por simple memorización, pero cuando se trata de preguntas en las que se tenga 
que inferir, deducir o interpretar para elaborar un juicio crítico, no las contestan o las 
contestan mal (Merchán, 2012) obteniendo un rendimiento académico bajo. 
Pineda, M. y Cerrón, A. (2013) en un estudio realizado a la escuela académica 
profesional de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú-Huancayo afirman que existe una correlación 
directa y significativamente fuerte entre el rendimiento académico y el pensamiento crítico, 
esto significa que los bajos resultados en las diferentes materias académicas se deben en 
gran medida a la falta de pensamiento crítico de los jóvenes estudiantes.  
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Los últimos resultados del examen PISA2 confirman aún más la falta de pensamiento 
crítico en nuestros jóvenes estudiantes. El examen evaluó a 72 países, entre miembros de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y naciones que 
participaron de forma voluntaria, como fue el caso del Perú. La medición, que se hizo en el 
2015 y cuyos resultados se conocieron en diciembre, se realizó a 281 instituciones 
educativas del país, las cuales fueron seleccionadas por la propia OCDE. Casi 7 mil 
estudiantes de 15 años de edad fueron evaluados. Hay que considerar que hoy en día la 
mayoría de jóvenes universitarios tienen en promedio las edades de 15,16 y 17 años 
debido a la gran competencia que han creado las academias y colegios pre universitarios 
que se enfocan en que sus alumnos alcancen una vacante universitaria. (UMC-2018). Es 
decir que estos resultados de falta de pensamiento crítico lo poseen los estudiantes 
universitarios de los primeros ciclos, que son con quienes se realizará esta investigación. 
El examen evalúa la capacidad para la resolución de problemas, la cual es una variable 
del pensamiento crítico, en los rubros de ciencias, compresión lectora y matemáticas, vale 
señalar también que de los 72 países no fueron considerados en los resultados, 3 por 
razones técnicas. Los resultados fueron, en el respectivo orden de los rubros mencionados 
puesto 63,62 y 61 de las 69 naciones participantes. Como se puede ver Perú ocupó en 
promedio el puesto 62 de 69 países, por debajo de la mitad de un resultado regular; esto 
da entender la falta de pensamiento crítico y académico, ambos a la vez, ya que se 
correlacionan de forma directa. Los últimos resultados del examen PISA dados fueron en 
 
2 Es el programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se aplica cada 3 años 
y busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 años son capaces de utilizar los conocimientos 
y habilidades necesarios para hacer frente a las situaciones y desafíos que les plantea la sociedad 
actual. 
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el 2015, por eso este año 2018 se ha vuelto a realizar en el mes de septiembre cuyos 
resultados se estarán publicando en diciembre. (Alayo, 2016) 
La necesidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes es una necesidad 
real y urgente cuya responsabilidad es de profesores y estudiantes. En este contexto 
pésimo de estudiantes con poco interés para la investigación, con desidia hacia el estudio 
además con un resultado pésimo en un examen internacional que mide los conocimientos 
y habilidades de razonamiento necesarios para hacer frente a las situaciones y desafíos 
que les plantea la sociedad actual, es que se propone una estrategia didáctica para 
desarrollar el pensamiento crítico. 
En el marco de la Universidad Nacional de Piura se presenta la realidad descrita 
anteriormente, los profesores afirman que los alumnos tienen un aprendizaje pasivo, pues 
la mayoría de ellos se limita escuchar y escribir sin intervenir en opiniones, juicios o críticas 
durante el desarrollo de la clase. Para el desarrollo de tareas escritas encomendadas se 
ve que el 90% de ellos realiza el “copia y pega”, evitándose la lectura e investigación lo 
cual se manifiesta en la calidad de sus conclusiones. Para mejorar en este aspecto descrito 
es tarea de profesor y alumno, el profesor deberá ser el que le guie hacia el pensamiento 
crítico fomentando en él el ánimo a investigación y la resolución de problemas según esta 
estrategia de enseñanza- aprendizaje. 
 
1.2. Formulación del problema  
¿Qué nivel de pensamiento crítico poseen los estudiantes de la   especialidad de Lengua 
y Literatura, del IV ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad 
Nacional de Piura en el año 2019 y cómo diseñar la propuesta didáctica PENSACRIT para 
desarrollarlo? 
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1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de pensamiento crítico que poseen los estudiantes de la   
especialidad de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 
Universidad Nacional de Piura en el año 2018 y diseñar la propuesta didáctica PENSACRIT 
para desarrollarlo. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 
O. E. 1:  Establecer el nivel de Razonamiento general de los estudiantes. 
 
O. E. 2:  Medir la habilidad de toma de decisiones de los estudiantes. 
 
O. E. 3: Evaluar la capacidad de resolución de problemas en la vida diaria de los 
estudiantes. 
O. E. 4:  Diseñar la estructura y desarrollo de cada una de las etapas en las que se 
basará la propuesta didáctica Pensacrit.  
 
1.4. Justificación de la investigación 
Conveniencia 
La investigación es conveniente porque propone una estrategia de enseñanza cuyo 
objetivo es estimular el desarrollo del pensamiento crítico a través de la búsqueda de 
soluciones para los problemas que se planteen.  
Utilidad metodológica e implicancias prácticas 
Metodológicamente, la investigación es importante porque propone una alternativa de 
solución a un problema educativo, la falta de pensamiento crítico en los estudiantes 
universitarios. Existen en el Perú y en la Universidad Nacional de Piura, muy pocas 
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investigaciones que aborden el área temática del Pensamiento Crítico. La propuesta de la 
estrategia de enseñanza es innovadora.  
 
Valor teórico 
Una vez planteada la propuesta esta será publicada y difundida de manera que los 
docentes puedan replicarla en sus cursos e incluirla en su programación silábica. La 
investigación explorará un tema pedagógicamente valioso, el Pensamiento crítico, y por 
ello, sus resultados servirán como fuente de consulta a futuros investigadores. 
 
Relevancia 
La investigación es relevante porque ayudará al desarrollo de la capacidad crítica de los 
estudiantes y aportará soluciones viables a problemas reales que se planteen en el 
desarrollo de la estrategia.  
 
1.5. Alcances y Limitaciones  
La investigación plantea las limitaciones que se destacan a continuación: 
− Limitación para el acceso a fuentes de información 
Los trabajos e investigaciones que se han realizado sobre el pensamiento 
crítico son muy escasos en nuestro país, la mayoría de ellos se han realizado 
en España y Estados Unidos lo cual dificulta obtener información completa. 
Como por ejemplo el test Pencrisal utilizado virtualmente en España para 
medir el pensamiento crítico, el cual no ha sido posible obtener debido a que 
no está publicado en Internet, sino que se requiere de cierta cantidad de 
dinero para que lo brinden, es por ello que se ha optado por conseguir tres 
tests que miden cada una de las capacidades del pensamiento crítico según 
la teoría que se está tomando en el presente anteproyecto de tesis. 
− Limitaciones de tiempo 
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Una de las limitaciones de la investigación la constituye el tiempo, siempre 
limitado por las ocupaciones laborales de los investigadores. 
− Limitaciones en la realización de algunas actividades relacionadas 
con la metodología de la investigación.  
Se prevé que existirá algún nivel de dificultad en el manejo estadístico de 
los resultados porque la formación profesional de los investigadores así lo 
determina. 
 
1.6. Hipótesis de la investigación 
1.6.1. Hipótesis general  
El nivel de pensamiento crítico que poseen los estudiantes es bajo. El diseño de la 
didáctica Pensacrit se fundamenta en teorías comprobadas que desarrollan el pensamiento 
crítico y conforme a las necesidades de los estudiantes. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
H.E.1:  El nivel de Razonamiento general de los estudiantes es bajo. 
 
       H.E.2:  La habilidad de toma de decisiones de los estudiantes es baja. 
 
H.E.3: La capacidad de resolución de problemas en la vida diaria de los estudiantes es 
baja. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 
II. Marco teórico conceptual  
2.1. Antecedentes de la investigación 
− Macedo, D. (2018). Pensamiento crítico y rendimiento académico en los ingresantes 
del curso de estadística I en la facultad de ingeniería económica, estadística y ciencias 
sociales. Universidad Nacional de Ingeniería-2017. Tesis de maestría presentada en 
la Universidad Cayetano Heredia -Lima, Perú para optar el grado de maestro en 
educación con mención en docencia e investigación en educación superior. 
El objetivo general de esta investigación fue identificar la relación el pensamiento 
crítico y el rendimiento académico en estudiantes del curso estadística I. La muestra 
fue de 91 estudiantes, en el test para el pensamiento crítico se obtuvo como resultado 
que la media fue de 45.56 con una desviación estándar de 6.68 lo que ubica a la 
mayoría de estudiantes, el 32%, en un nivel medio. Mientras que la otra variable, 
rendimiento académico la mediana es de 10.20. En el resultado de la prueba de 
hipótesis, con Rho de Spearman se concluye que no existe relación significativa entre 
el Pensamiento Crítico y el Rendimiento Académico en los ingresantes del curso de 
estadística I en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. 
  
− Núñez, S; Ávila, J y Olivares, S. (2017). El desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes universitarios por medio del Aprendizaje Basado en Problemas. Tesis de 
maestría presentada en la Universidad Navarra, España para optar el grado de 
maestros en educación con mención en docencia e investigación en educación 
superior. 
El objetivo general de esta investigación fue determinar si existe el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes universitarios a través del uso de la didáctica ABP. 
La muestra fue de 27 estudiantes pertenecientes al cuarto ciclo de Introducción a la 
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nutrición, en el pre test se obtuvo como media del nivel de pensamiento crítico 50.16 
puntos con una desviación estándar de 6.309, de un puntaje global de 65 puntos, 
siendo este un porcentaje de logro de la habilidad de 76%, aplicada la didáctica durante 
siete sesiones, el post test obtuvo como media 51.95 con una desviación estándar de 
4.636, para comprobar si tras la aplicación de la estrategia didáctica del ABP se mejoró 
el nivel del pc en los estudiantes, se aplicó la prueba t-student de acuerdo a ella se 
concluye que no existen diferencias significativas entre las medias de los resultados. 
 
− Curiche, D. (2015). Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por 
medio de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo mediado por 
computador en alumnos de tercer año medio en la asignatura de filosofía en el 
internado nacional Barros. Tesis de maestría presentada en la Universidad de Chile 
para optar el grado de magister en educación con mención en informática educativa. 
Esta tesis pretende determinar la posible asociación entre la implementación de la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el aprendizaje colaborativo 
mediado por computador sobre el desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento 
crítico. Estas habilidades se han tomado del investigador Facioné, las cuales son: 
interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. 
En esta investigación el tesista propone una metodología didáctica para el 
desarrollo del pensamiento crítico basada en cinco pasos: Abordar el problema, Definir 
el plan de trabajo, Buscar y compartir información, Análisis, discusión y proyecciones 
y finalmente presentación de resultados. En cada paso se plantean objetivos con los 
cuales se pretende desarrollar la interpretación, el análisis, la inferencia y la 
explicación, al final de cada uno de los cinco pasos se presentan a la clase los 
resultados obtenidos. En el primer paso: Abordar el problema, implica las actividades 
de analizar el problema, plantear hipótesis, describir el problema y definir necesidades 
de aprendizaje. La problemática a resolver por los grupos de alumnos es asociada a 
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la psicología social, expresadas en preguntas como: ¿por qué ocurre la agresión 
contra la mujer? ¿Cómo superaremos la discriminación y agresión contra los 
homosexuales? ¿Cómo se pone de manifiesto el clasismo de la sociedad chilena? 
¿Por qué las personas solas se comportan diferente que cuando están en grupo? Esta 
tesis es importante para la presente investigación porque hace una propuesta didáctica 
para el desarrollo del pensamiento crítico lo cual es el objetivo de ésta. 
 
− Mendoza, P. (2015). La investigación y el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes universitarios. Tesis doctoral presentada en la Universidad de Málaga, en 
España 
El objetivo general de esta investigación fue valorar el desarrollo de la competencia 
del Pensamiento Crítico a partir de la implementación de la estrategia metodológica de 
desarrollo de competencias investigativas, durante el estudio universitario. La muestra 
se tomó de dos universidades de la ciudad de Chiclayo, Perú. De la universidad Señor 
de Sipán (USS) se tomó como muestra a 502 estudiantes y de la universidad Santo 
Toribio de Mogrovejo (USAT) 390 estudiantes. Tras la medición de la habilidad de 
pensamiento crítico la media global de la USS fue de 3.4 con una desviación estándar 
de 1.03 y la USAT de 3.7 con una desviación estándar de 1.07. Para la USS la mayor 
media es de 3.6 que les corresponde a las carreras de comunicación y economía, su 
media menor es de 3.1, para las carreras de derecho, administración, contabilidad y 
arquitectura, por otro lado, en la USAT, la mayor media es de 4.3 en las facultades de 
medicina y odontología y la menor, es de 3.5 para carreras de ingeniería. 
 
− Roca, J. (2013) Desarrollo del pensamiento crítico a través de diferentes 
metodologías docentes en el grado de enfermería. Tesis de maestría presentada a la 
Universidad Autónoma de Barcelona, en España. 
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El objetivo principal de esta investigación es valorar el desarrollo de la competencia 
del pensamiento crítico a partir de la implementación de diferentes estrategias 
metodológicas de enseñanza aprendizaje; los participantes de esta investigación son 
estudiantes de segundo curso de enfermería y se dividen en dos grupos: un grupo de 
intervención y un grupo de comparación. Al grupo de intervención se lo subdividió en 
tres subgrupos y se aplicaron en cada uno una estrategia diferente: el ABP, el estudio 
de casos y una estrategia docente combinada. El grupo de comparación fue formado 
por estudiantes que usaron estrategias más tradicionales. A los dos grupos 
mencionados se les aplicó el pretest y postest de medición de pensamiento crítico, es 
una investigación experimental que se llevó a cabo en cuatro etapas: exploración, 
planificación, implementación y valoración final.  
La estrategia ABP estuvo formada por cuatro sesiones en la primera sesión se 
identificó el problema y los objetivos de aprendizaje además se seleccionó los temas 
de estudio, en la segunda y tercera sesión se buscó y compartió la información entre 
los grupos y en la cuarta sesión se da la propuesta de solución del problema, se da el 
informe de cada grupo al resto de la clase, se hace una revisión de los objetivos y una 
evaluación. En cada sesión se realiza una exposición del avance de cada etapa. El 
grupo de investigación pertenece al curso de Enfermería clínica I, así que uno de los 
problemas a analizar es el de una señora de 55 años que ha sido diagnosticada con 
cáncer al colón y debido a esto ha entrado en depresión. En el estudio de casos 
también estuvo conformada por cuatro sesiones, en la primera sesión se da la lectura 
individual de un caso, luego se forman grupos de 4 estudiantes para hacer una 
reflexión grupal, la segunda etapa se da búsqueda de información, en la tercera sesión 
se da la elaboración de conclusiones y la revisión de objetivos. Y en la cuarta sesión 
se hace un informe final.       
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2.2. Bases teóricas científicas  
2.2.1. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 
David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló la 
teoría del aprendizaje significativo, una de las principales aportaciones de la pedagogía 
constructivista considerada una de las más sólidas de la pedagogía moderna. Para 
comprender mucho mejor en que consiste la teoría de Ausubel puede ayudar saber en qué 
consiste su versión antagónica, que es un aprendizaje basado simplemente en la 
memorización de información, un aprendizaje mecánico, como lo llamo el investigador, este 
es un tipo de aprendizaje pasivo en el que el alumno es un mero receptor de conocimiento, 
muchas veces se produce incluso de manera no intencionada a causa de la simple 
exposición de conceptos repetidos que van dejando su marca en el cerebro. Estos nuevos 
contenidos se van asimilando, pero sin vincularse o relacionarse de manera significativa 
con los antiguos conocimientos, los llamados saberes previos.  
Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo en primer lugar 
porque no ayuda a expandir el conocimiento real, a formar estructuras mentales más 
complejas, y en segundo porque la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. Este 
tipo de aprendizaje no es inútil del todo pues sirve para conocer datos, fórmulas y nombres 
exactos, pero no es completo ya que no genera un conocimiento elaborado y complejo que 
permita que los educandos eleven su capacidad analítica y reflexiva.  
La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 
conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 
significado o una relación a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir que 
aprender significa conectar los nuevos aprendizajes con los antiguos, no porque sean 
iguales, sino porque se haya el vínculo que los une. La estructura cognitiva previa se 
relaciona con la nueva información y se modifica, formando así una nueva estructura 
cognitiva más elaborada y compleja que la existente y la nueva misma. Ambos 
conocimientos se van a complementar, en este proceso el profesor está presente como un 
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facilitador del aprendizaje y el alumno es el protagonista del aprendizaje que él necesita 
aprender. Esta interacción entre el nuevo conocimiento que será aprendido y la estructura 
cognoscitiva existente, como ya se mencionó, origina una reorganización de los nuevos y 
antiguos conocimientos para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, a este 
proceso Ausubel le llamó “Asimilación”. 
La teoría de la Asimilación de Ausubel consiste en interacción y transformación de los 
saberes pre existentes con los nuevos. Este proceso de interacción modifica tanto el 
significado de la nueva información como el significado del concepto o proposición al cual 
está afianzada. En otros términos, el proceso de asimilación tiene lugar cuando una nueva 
información “a”, potencialmente significativa, es vinculada por el educando con una idea 
más general “A” que ya existe en su estructura cognitiva. Como resultado de esta 
asimilación, en la estructura cognitiva aparece una nueva entidad compuesta por “a’”, que 
es la nueva información, modificada al interactuar con la idea general “A” preexistente y A’ 
que es la idea preexistente modificada, a su vez, como resultado de su interacción con 
“a”.  Es decir, el resultado de la asimilación de una información nueva no es simplemente 
la incorporación de ella a la estructura cognitiva sino la aparición del complejo conceptual 
a’+ A’ en que tanto la idea nueva como la antigua que ha servido de anclaje, resultan 
modificadas, estos conceptos se ven graficados en la figura 1 donde:  
 
 
 
        
 
 
 
 
A= ideas pre existentes 
a=ideas nuevas 
a+A= información nueva y pre       
existente modificadas y unidas 
 
Figura 1. Proceso de asimilación de la información nueva 
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Además de este proceso de reestructuración de la estructura cognitiva, Ausubel 
considera un proceso posterior de “olvido” y que consiste en la reducción gradual de los 
significados o conocimientos nuevos con respecto a los subsunsores o información previa, 
a esta etapa la llama “Asimilación Obliteradora”. Es decir que las nuevas ideas se vuelven 
espontánea y progresivamente menos disociables de los subsunsores, estos subsunsores 
son la información pre existente aquella que sirve de anclaje para el nuevo conocimiento. 
Es decir que en determinado momento la interacción de a’+ A’ es indisociable reduciéndose 
simplemente a “A”. Esto se debe a que es más fácil retener los conceptos y significados 
subsunsores, que son más estables que recordar las ideas nuevas que son asimiladas en 
relación con dichos conceptos o proposiciones. De esta forma la asimilación obliterada 
“elimina” una cantidad de información detallada y específica de todo un cuerpo de 
conocimientos. Esta disociación de conocimientos hace que los conceptos se vuelvan uno 
solo porque ya se dominan o manejan de tal forma que sus definiciones se relacionan 
estrechamente. 
2.2.2. Las teorías educativas de Paulo Freire 
Según las ideas educativas de Paulo Freire nuestros pueblos latinoamericanos viven en 
la opresión de fuerzas sociales superiores que no dejan que estos se liberen de la 
ignorancia la cual está ligada a su pobreza. El mundo de los oprimidos busca su liberación 
que se dará solamente a través de la educación. La pedagogía tradicional, apropiada para 
las clases superiores, que llama Freire, “educación bancaria” para privilegiados, debe 
cambiarse por una pedagogía para los oprimidos, con una visión crítica del mundo en 
donde viven. En su obra “Pedagogía del oprimido”, Freire dice que las masas oprimidas 
deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse, en la praxis, para su 
transformación. Esta praxis tiene su raíz en el pensamiento crítico que implica el análisis 
de la realidad que rodea al educando. Por ello menciona la alfabetización del oprimido no 
solamente es enseñarle las letras, las palabras y frases, sino lo más importante es la 
transmisión de su realidad, la reflexión, una actitud cuestionadora, un pensamiento crítico 
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que permita la creación de una conciencia de liberación para la transformación de esa 
realidad tan injusta y clasicista. La filosofía de la educación de Freire no es simplemente 
una reflexión sobre lo netamente intraescolar o educativo, sino que se extendió a un plano 
social. Ciertamente, esta filosofía nos brindó una visión de la sociedad, pues Freire no sólo 
vislumbró la existencia de sociedades cerradas –en las que ubica a países en vías de 
desarrollo cuyas características, según su visión, por ser producto de la colonización y 
explotación; son sociedades heterogéneas, faltantes de crítica y por tanto pasivas, 
dependientes política y económicamente de las grandes potencias, clasista y cuya 
educación y salud se encuentran precariamente desarrolladas–también reconoció la 
existencia de sociedades abiertas, a las que llamó democrática pero a la vez las calificó de 
opresoras. Según Freire, en el primer tipo de sociedades predominan los oprimidos, 
quienes son marginados, viven en precariedad, tienen una interpretación simplista de los 
problemas sociales por otro lado están los opresores; éstos, valiéndose de la ideología y 
de los aparatos ideológicos del Estado, mantienen la situación vigente y perpetúan sus 
privilegios. 
Paulo Freire tuvo siempre viva la esperanza en la capacidad transformadora del ser 
humano, en que podía modificar su realidad, pero que este cambio no sería fácil y dependía 
de una comprensión cabal de la realidad a través de un pensamiento crítico. Por esta razón 
al hablar del trabajo de alfabetización con campesinos afirmó que era utilizando aquella 
realidad como punto de partida para su enseñanza, aquellos problemas a los cuales se 
enfrentan en esa realidad, sólo así podían hallar en el contenido educativo la posibilidad 
de adquirir un conocimiento de las cosas y los hechos en niveles cada vez más sofisticados.  
2.2.3. La educación bancaria y la educación liberadora 
Freire critica a la educación tradicional, a la relación de verticalidad que establece ésta 
entre el educando y el educador, pues deja al primero sin protagonismo alguno. Es el tipo 
de educación que aún sigue prevaleciendo, en el que el educando es un simple receptor 
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de contenidos convirtiéndose en un banco de conocimientos de ahí la denominación de 
educación bancaria.  
La relación entre educando y educador Freire la denomina como “narrativa” o 
“discursiva”, pues el profesor es el que narra los conocimientos y el alumno escucha para 
grabar estos en su memoria. El papel del profesor es el conocedor que tiene que llenar de 
sus saberes a la mente del alumno que a su vez cumple un papel de ignorante que registra 
y archiva lo escuchado. Como las enseñanzas del profesor están lejos de la realidad y la 
crítica de ésta, se convierten en una fácil arma de dominación. Freire (1978) señala: “En la 
medida en que esta visión bancaria anula el poder creador de los educandos o lo minimiza, 
estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, satisface los intereses de los opresores” 
(p 52). Enfatiza que la educación bancaria es un acto unilateral de comunicación ya que 
sólo el profesor es el que comunica sus conocimientos como un acto de donación del saber. 
Por ello no promueve la acción, el pensamiento crítico, la indagación, la creación, 
convirtiendo a los estudiantes en seres domesticados a una realidad ajustada que no es la 
real, de la cual no pueden crear planteamientos transformadores. 
Freire en su obra La pedagogía del oprimido señala que existe antinomias negativas 
entre el educando y el educador las cuales deben de superarse, como: el educador es 
quien sabe el educando quien no sabe, el educador es quien habla el educando es quien 
escucha dócilmente, el educador es quien escoge el contenido programado el educando 
es a quien nadie escucha y se adecúan a lo programado por el educador, el educador es 
el sujeto del proceso el educando es un simple objeto. Contradiciendo esto, la educación 
liberadora o problematizadora, según señala Freire, de conciliar estos polos: educador y 
educando de tal manera que ambos sean educadores y educandos simultáneamente. De 
esta forma se eliminaría las consecuencias negativas de la educación bancaria. 
Por otro lado, en la educación liberadora existe el diálogo entre educador y educando, 
este dialogo que problematiza la realidad rompiendo los esquemas de la educación 
tradicional. El educador con el educando se convierte en coaprendices uno del otro, en la 
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pedagogía de Freire es fundamental su afirmación de que “nadie educa a nadie, así 
tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados 
por el mundo”, en la educación problematizadora el educando se comunica con su 
educador y problematizan sus realidades siendo copartícipes de su transformación. La 
pedagogía liberadora se ve enfrentada a un serio y complicado objetivo: liberar la mente 
de los oprimidos, es por ellos que los opresores no la pueden practicar porque va en contra 
de sus intereses. Ante tal situación Freire (1978) reflexiona: si la práctica de esta educación 
implica el poder político y si los oprimidos no lo tienen ¿cómo realizar, entonces, la 
pedagogía del oprimido antes de la revolución? (p.56) Llega una solución estableciendo 
dos etapas diferentes en la educación liberadora: la primera es hecha por el poder y sólo 
puede ser modificada desde el poder. La segunda no necesita del uso del poder y se refiere 
a la educación realizada con los oprimidos desde la base de su aprendizaje a través de 
esfuerzos comunes y utilizando como método el dialogo. De esta forma se puede llevar a 
cabo situaciones educativas liberadoras, dentro de políticas opresoras. 
Al enfrentarse Freire a su trabajo de alfabetización y aplicar su teoría de la educación 
liberadora le hace preguntarse: ¿Cómo realizar una alfabetización concientizadora? , critica 
la educación bancaria o tradicionalista diciendo que esta no relaciona al analfabeto con su 
realidad, su contexto actual no se usa en sus textos de aprendizaje; comenta que sólo son 
retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad donde se engendran y en cuyo 
contexto adquieren sentido por tal motivo “la palabra se vacía de la dimensión concreta 
que debería poseer y se transforma en una palabra hueca, en verbalismo alienado y 
alienante. De ahí que sea más sonido que significado y como tal, sería mejor no decirla” 
(Freire, 1978, p 75). Se refiere que alfabetizar no es simplemente enseñar a descodificar 
el idioma sino en hacer concientizar al analfabeto de su situación a través del pensamiento 
crítico. 
Ante esta pedagogía que concientiza de la situación real de los educandos; es muy 
importante tomar en cuenta el saber popular del educando y su contexto cultural. Por ello 
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manifiesta “La localidad de los educandos es el punto de partida para el conocimiento que 
se van creando del mundo. “Su” mundo, en última instancia, es el primer e inevitable rostro 
del mundo mismo” (Freire, 2007, p 82).  Esto supone que el educador se debe ubicar en 
tiempo y espacio para sus enseñanzas, tomar en consideración la existencia del aquí del 
educando y respetarlo. En el fondo nadie llega allá partiendo de allá, sino de algún aquí. 
Esto significa, en última instancia, que no es posible que el educador desconozca, 
subestime o niegue los “saberes de experiencia de los hechos” con que los educandos 
llegan a la escuela (Freire, 2007, p 55).   
La teoría de la pedagogía liberadora de Freire es un método activo, dialogante y 
participativo. Está fundamentada en el dialogo, que lleva a los alumnos al razonamiento 
crítico y reflexivo para luego ser praxis de su transformación, crea conciencia crítica en el 
alumno mientras que, en el educador, conciencia política. 
2.2.4. Pensamiento crítico  
2.2.4.1. Definiciones del pensamiento crítico 
Todo ser humano piensa y produce pensamientos acerca de diferentes temas y la 
calidad de estos dirige nuestras acciones, y por ende la calidad de nuestra vida; un 
pensamiento vago y sin objetivos claros produce un estilo de vida igual muy por el contrario 
un pensamiento crítico se basa en el razonamiento este traerá acciones más convenientes 
para dar las mejores soluciones a problemas que se nos presenten. Un verdadero 
pensador critico se apropia de los conocimientos habiendo razonado en los conceptos para 
después de entenderlos hacerlos parte de su esquema mental de tal forma que ahora podrá 
elaborar ejemplos y aplicar estos saberes en su vida práctica.  Pestalozzi (2012) lo dice de 
esta manera: El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír, leer y 
aprender lo que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada de ello; excepto por aquello 
sobre lo cual haya reflexionado; sobre aquello que, por haberlo pensado, lo ha hecho 
propiedad de su propia mente.  
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El pensamiento crítico implica un proceso de pensamiento complejo que va desde la 
percepción de un problema, el análisis minucioso y exhaustivo de éste hasta elaborar 
posibles soluciones o respuestas que me permitan mejorar la realidad. Existen diversas 
teorías de las características de una persona que posee pensamiento crítico, ciertos 
estándares de pensamiento para decir que este es o no crítico.  
Para Glatthorn Y Baron (1995) la persona que posee pensamiento crítico tiene las 
siguientes características predominantes: 
1. Acentúa en situaciones problemáticas y tolera la ambigüedad  
2. Autocritica, considera posibilidades y busca evidencias  
3. Reflexiona, delibera, investiga  
4. Fe en la razón  
5. Define objetivos  
6. Aporta pruebas que ponen en duda las decisiones de la mayoría. 
Según estos autores una persona con pensamiento crítico tiene una actitud abierta hacia 
nuevos conocimientos, investiga considerando diferentes ámbitos y perspectivas; y afirma 
sus conclusiones en base a la razón. 
Por otra parte, los autores Vito y Tremblay (1993) proponen siete habilidades necesarias 
para la práctica del pensamiento crítico. Según estos estudiosos no solo se deben dominar 
estas características, sino que también ponerlas en práctica como parte de la personalidad; 
es decir que se vuelvan hábitos y así la persona pensará críticamente sin proponérselo. 
1. Analizarse a sí mismo como comunicador  
2. Observar el comportamiento propio y de los demás  
3. Obtener conclusiones después de haber investigado lo suficiente  
4. Vincular el tema de clase con la vida real  
5. Informarse en materia de comunicación  
6. Analizar y evaluar las ideas de un libro de texto o de un profesor 
7. Modificar su manera de comunicarse, así como su forma de pensar 
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Las habilidades que proponen Vito y Tremblay se acercan más al ámbito educativo pues 
nos dice que el estudiante con pensamiento crítico vinculará los contenidos de las clases 
con su vida real, llevará a la práctica sus conocimientos, por ejemplo, matemáticos o 
comunicativos para resolver problemas. También nos dicen que el estudiante analizará y 
evaluará las ideas de un libro de texto o de un profesor. En esto coinciden con Glatthorn y 
Barón en el punto de que un pensador critico no cree una proposición sino después de 
haber investigado y evaluado diferentes puntos de vista. Pero ellos añaden que un 
pensador crítico también se evalúa a sí mismo y tiene en mente la posibilidad de que puede 
equivocarse y cambiar de opinión. 
Para Luis Damián Casas (1999) el pensamiento crítico implica dominar ciertas 
habilidades que pueden potenciarse con la práctica continua. Propuso dieciocho 
habilidades, que son las siguientes:  
1. Habilidad de percibir: es tener conciencia de estimulación sensorial. Percibir cada 
detalle de nuestra realidad. 
2. Habilidad de observar: estudiar algo con atención. Para obtener información 
detallada. 
3. Habilidad de discriminar: ser capaz de reconocer diferencias o separar los 
aspectos de un todo. 
4. Habilidad de nombrar: es saber designar un fenómeno, encontrar las palabras 
exactas. Esto nos permitirá organizar y codificar información parar ser utilizada en 
el futuro. 
5. Habilidad de emparejar: consiste en la habilidad de reconocer similitudes y 
agrupar objetos por características comunes.  
6. Habilidad de identificar detalles: implica poder distinguir las partes o aspectos 
específicos de un todo. 
7. Habilidad de recordar: consiste en el proceso de reincorporar a la conciencia la 
información del pasado que puede ser útil en el presente. 
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8. Habilidad de secuenciar: consiste en disponer las cosas o ideas de acuerdo a aun 
orden, por cualquier criterio ya sea cronológico, e importancia, etc. 
9. Habilidad de inferir: consiste en sacar conclusiones de acuerdo al análisis de las 
premisas que cuento. 
10. Habilidad de comparar-contrastar: consiste en comparar objetos desde puntos 
exactos (criterios). 
11. Habilidad de describir-explicar 
12. Habilidad de identificar causa efecto  
13. Habilidad de predecir – estimar: es preciso utilizar los datos conocidos para 
formular en base a esta posible consecuencia. 
14. Habilidad de analizar: consiste en separar o descomponer un todo, entenderlo con 
base a un criterio.  
15. Habilidad de resumir: consiste en abstraer mucha información y sintetizarla en 
ideas principales. 
16. Habilidad de generalizar: consiste en ser capaz de aplicar una regla o fórmula en 
distintas situaciones. 
17. Habilidad de resolución de problemas: requiere del uso de todas las habilidades 
de pensamiento. 
18. Habilidad de evaluar: juzgar, criticar y opinar. Consiste en elaborar juicios en base 
a un criterio. 
Este autor menciona habilidades más específicas como: percibir, observar, discriminar, 
nombrar, emparejar y detallar refiriéndose a una situación u objeto podemos resumirlo en 
una idea principal, que el pensador crítico agudiza sus sentidos para analizar situación 
problema y conocerla en todo su detalle como cada pieza de un rompecabezas después 
de esto infiere, estima y generaliza, resuelve el problema y emite su juicio crítico. 
Silvia Fernández Rivas y Carlos Saiz Sánchez, doctores en psicología por la Universidad 
Pontificia en Salamanca, han realizado los más recientes estudios sobre el pensamiento 
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crítico en el año 2008 al 2011 , ellos nos dan una definición más precisa, enfocan su tesis 
en que el ser humano razona y toma decisiones para resolver problemas o alcanzar metas; 
así conciben al pensamiento crítico como una teoría de acción, que va más allá del pensar 
bien o razonar, sino que este razonamiento me servirá para algo; de esta forma resumen 
el pensamiento crítico en tres habilidades: 
1. Razonamiento  
2. Toma de decisiones 
3. Solución de problemas  
El pensamiento debe servir para algo más que producir conocimiento, debe servir para 
cambiar la realidad para mejorarla, para resolver problemas. Con una buena reflexión se 
puede crear un plan de acción que dirija nuestras actividades para lograr nuestras metas. 
El pensamiento crítico implica razonamientos que me permitan tomar decisiones para 
resolver problemas o alcanzar metas.  Dentro de la competencia de razonamiento los 
autores mencionan tres tipos de razonamiento: la argumentación, el razonamiento causal 
y el razonamiento lógico. Bajo estos conceptos el pensamiento crítico es razonar para 
decidir y resolver. De esta forma el pensamiento crítico se lleva a la práctica cuando se 
razona para resolver problemas con eficacia y se toma decisiones sólidas. Esta habilidad 
de resolver problemas ya la había mencionado Luis Damián Casas como una habilidad 
general del pensamiento crítico pues menciona que para llevarla a cabo es necesario 
dominar las demás habilidades. 
Su trabajo de investigación consiste en intervenir para transferir, en la figura 1 se puede 
observar estos conceptos organizados, como ya se ha mencionado los procesos del 
pensamiento crítico según Saiz son: razonar, solucionar y decidir, el procedimiento 
empleado aquí es enseñar directamente las habilidades que conforman estas capacidades 
y transferirlas a acciones cotidianas.  
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2.2.4.2. Habilidades del pensamiento crítico  
 Razonamiento 
El razonamiento según Saiz (2002) está integrado por diferentes tipos de razonamiento: 
el informal, el inductivo, deductivo y el práctico estos son los más frecuentes utilizarlos en 
nuestra vida diaria. Incorpora la argumentación desde el punto de vista práctico como un 
medio que toda persona hace uso para hacer valer sus ideas o para explicar su 
pensamiento ante un grupo social. Al utilizar la argumentación estamos asumiendo que 
reflexionamos para alcanzar nuestros fines, si admitimos que deseamos algo, aceptamos 
este estado como un problema, como algo que debemos solucionar o resolver.  
Solución de problemas 
Para la solución de problemas o alcanzar metas es esencial llevar a cabo el proceso de 
pensar, es decir activar los procesos cognitivos como la reflexión, el análisis, y todo tipo de 
razonamiento. Saiz nos dice que para tener en cuenta estos procesos al momento de 
pensar, no es suficiente pues también implica el factor motivacional, tener la voluntad de 
hacerlo, de nada sirve ser un capacitado pensador crítico si no usamos tal capacitación, si 
Figura 2. Intervención en el pensamiento crítico por Saiz, 2008 
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no queremos emplearla. El metaconocimiento y la toma de conciencia de los procesos de 
pensamiento es donde se planifica la acción, se dirige, se organiza y se regula. 
Menciona que existen buenas iniciativas, estimuladas por el trabajo pionero de Polya 
(1957), como el método IDEAL de Bransford y Stein (1993) cada letra representa una fase 
de la metodología propuesta: Indicar y definir claramente el problema e identificar como su 
solución es una alternativa de mejoramiento en la calidad de vida del individuo; definir 
metas , se definen dos o tres metas las cuales al resolverse solucionaran el problema; 
explorar posibles estrategias, anticipar las posibles consecuencias y actuar, esto es 
implementar las estrategias ya seleccionas para anticipar posibles efectos negativos. 
Toma de decisiones  
Para la solución de un problema es necesario el razonamiento, la selección de una 
estrategia y planificación de la acción. Como se puede ver la selección y la planificación 
implican la toma de decisiones lo cual lo convierte en una fase muy importante en este 
proceso de intervención en el pensamiento crítico (Saiz 2009). 
Existen tres tipos de decisiones consientes: la Elección, que consiste en tomar una 
opción de varias, La evaluación, que consiste en analizar las opciones teniendo en cuenta 
las consecuencias que me generarían al tomar una decisión específica, y La construcción 
que implica la elaboración de la alternativa más satisfactoria a través de la utilización de 
diversos recursos (Yates 1990). 
2.2.5. Estrategias de enseñanza  
Según el diccionario de la Real Academia Española una estrategia es el arte de 
proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Otro significado 
está referido a una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 
determinado. Si a esta definición de estrategia le añadimos la palabra enseñanza una 
estrategia de enseñanza sería una serie de acciones muy meditadas para facilitar el 
proceso de enseñanza.   
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Desde el punto de vista educativo según María Pacheco, las estrategias de enseñanza 
son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 
necesidades de la población educativa a la cual va dirigida y que tiene por objeto hacer 
más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el logro de los objetivos el 
docente puede tomar en cuenta elementos tales como, los referidos a la motivación y el 
ambiente: 
1. Las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 
2. Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje. 
3. Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 
comportamiento. 
4. Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la realidad 
de las situaciones de aprendizaje. 
Las estrategias de enseñanza son el conjunto organizado de pasos que el docente va 
aplicar en el aula para desarrollar un tema permitirá que el alumno aprenda de una forma 
más rápida y menos tediosa que la clásica enseñanza; el docente como mediador del 
aprendizaje deberá conocer los intereses y diferencias individuales de los estudiantes 
(inteligencias múltiples) así como conocer estímulos de sus contextos: familiares, 
comunitarios, educativos y otros, además de contextualizar las actividades. A través de las 
estrategias se enseña el estudiante aprende a aprender que se enfrenta a los nuevos 
conocimientos con un espíritu de investigación y los hace suyos de tal forma que él puede 
explicarlos con sus propias palabras además crear ejemplos. 
2.2.5.1. Descripción de la estrategia 
El diseño de la estrategia de enseñanza PENSACRIT tiene como objetivo principal el 
desarrollo del pensamiento crítico por etapas dentro de un semestre académico; se basa 
en las siguientes teorías: en primer lugar, en la definición de pensamiento crítico propuesto 
por los estudiosos SILVIA F. RIVAS y CARLOS SAIZ nos dicen que es un tipo de 
razonamiento de nivel superior que permite tomar decisiones sólidas para resolver 
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problemas o alcanzar metas, su definición se resume en tres pasos RAZONAR, 
RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES. 
 En segundo lugar, se basa en la estrategia el ABP, “aprendizaje basado en problemas” 
el cual consiste en crear o seleccionar situaciones problemas y presentarle al alumno para 
que él sea el que construya sus esquemas de conocimientos y la abstracción de teorías 
durante la búsqueda de soluciones más acertadas para ese problema que tiene enfrente. 
En tercer lugar, esta estrategia toma la “Taxonomía de BLOOM” como guía esquemática 
del proceso cognitivo de aprehensión de conocimiento descrito en una secuencia racional 
de verbos desde la actividad cerebral más sencilla que es la descripción y memorización 
de conocimiento hasta crear y evaluar que implica un proceso más complejo. 
2.2.5.2. Método de solución de problemas  
Según la mayoría de los autores la solución de problemas es una habilidad primordial 
en el desarrollo del pensamiento crítico nos enfocaremos en las estrategias y métodos de 
Solución de problemas.  
Los autores E. Paul Torrance y R.E Myers nos hablan de “El método de problemas” y 
“El método de solución creativa de problemas”; nos mencionan que este tipo de 
metodología de enseñanza se está desarrollando cada vez más en los centros de estudios 
porque ayuda a desarrollar la capacidad del alumno para enfrentar creativamente 
situaciones difíciles. 
Consiste en un conjunto de procedimientos para afrontar las dificultades o situaciones 
problemáticas se ensayan posibles soluciones y después se analizan los resultados 
generalizando la forma de resolverlos para futuras dificultades similares. 
− Requisito del método de problemas 
− Según Alfredo Aguayo, un problema debe tener los siguientes requisitos: 
− Que estimule el pensamiento reflexivo 
− Que tenga importancia y valor educativo 
− Que despierte suficientemente la curiosidad 
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− Debe ser real, es decir, que tenga relación con la vida del educando 
− Debe ser enunciado en un lenguaje claro y comprensible para el educando, sin 
excluir términos nuevos y técnicos capaces de ser entendidos por el educando. 
− Debe referirse a situaciones que se han estado cultivando anteriormente y luego 
proyectarse hacia otras nuevas.  
− Gálvez Vásquez (2001) menciona los principales pasos del método de 
problemas: 
− Anuncio o definición del problema  
− Anotación de datos  
− Búsqueda de soluciones  
− Resolución  
− Comprobación  
− Aplicación  
Anuncio o definición del problema: su formulación debe ser clara y precisa, debemos 
recordar aplicar los estándares intelectuales universales. Debe figurar el grado de 
dificultad, se debe expresar en una pregunta. 
Anotación de datos: los alumnos y el profesor recogen todos los datos posibles, los 
clasifican y establecen sus relaciones. Esta parte es muy importante porque es de donde 
se va a partir la investigación del problema, y unos datos bien clasificados harán la 
resolución más rápida.  
Búsqueda de soluciones: este es el paso del descubrimiento, el alumno deberá analizar 
y ensayar todas las posibles soluciones al problema, discierne todos los datos que tiene 
del problema, hace un análisis valorativo de éste emite inferencias y juicios de valor. Es 
importante que el mismo educando realice la búsqueda de soluciones para que se vaya 
acostumbrando y no solo espere soluciones de forma pasiva.  
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Resolución, después que el educando ha encontrado la solución al problema procede a 
su resolución de forma objetiva o abstracta dependiendo del tipo de problema al que se 
está enfrentando. 
Comprobación, después de obtenida la posible respuesta al problema pasamos a 
comprobarla a través de una serie de artificios, graficas, formulas, programas, etc. según 
sea el tipo de problema.   
Aplicación, se refiere a realizar un razonamiento inductivo, después de haber entendido 
completamente los conocimientos para la resolución del problema se generalizan para 
aplicarlos a situaciones similares.  
2.2.5.3. Método de solución creativa de problemas  
Para la práctica de este método se requiere las siguientes habilidades: 
− Realizar observaciones precisas 
− Tener conciencia muy aguda del entorno 
− Hacer uso pleno de los sentidos  
− Ser permeables para modificar los puntos de vista 
− Saber plantear interrogantes 
− Establecer asociaciones deliberadas y fortuitas  
− Efectuar pronósticos  
− Organizar y reestructurar modelos estructurales 
− Levantar inventarios minuciosos 
− Manipular ideas 
− Hacer uso de analogías 
− Tener entusiasmo e interés por el problema 
− Tener actitud de innovación 
− Constante búsqueda de nuevas implicaciones 
− Libertad y seguridad psicológicas 
− Inhibición de la conducta impulsiva 
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− Inhibición del conformismo 
Proceso didáctico:  
Primer paso: “Sentir los Problemas y los desafíos que entrañan”. 
En este primer paso lo importante es motivar al alumno para que encuentre al problema 
como un desafío y la necesidad de encontrar una solución. Es el encuentro de los alumnos 
con el problema en forma directo o indirecta. Frente a esto, los alumnos se darán cuenta 
que existen lagunas, desafíos, impases, ambigüedades, incertidumbres. 
Segundo paso: “Reconocer el Problema Real”. 
Aquí se identifica y formula el problema, se trazan los objetivos básicos, se 
descomponen problemas específicos a partir del general a fin de dejarlo claro, preciso y 
sin ninguna duda. 
Tercer paso: “Creación de Posibles Soluciones”. 
Este paso consiste en producir una serie de posibles soluciones al problema formulado, 
sin importar que estas parezcan poco probables ya que después se discutirán con el 
profesor y los compañeros de clases y allí se verán cuáles son las soluciones más 
convenientes. Para que las idea afloren sin barreras es recomendable evitar las críticas, 
proponer ideas con libertad y espontaneidad.   
Cuarto paso: “Evaluación de ideas” 
Consiste en seleccionar las mejores propuestas de acuerdo a las posibilidades e 
imposibilidades que poseen cada una; para esto se considera costo, tiempo, utilidad, 
proceso, practicidad, etc. 
Quinto paso: “Preparación para poner en práctica las ideas” 
Aquí se da la preparación de un plan de acción considerando las ideas que se han 
seleccionado para enfrentar las dificultades que se presenten en el camino. 
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2.2.5.4. Aprendizaje basado en problemas (ABP) 
Por otro lado el APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS más conocido como ABP 
es un método activo para el desarrollo del pensamiento crítico pues permite que sea el 
alumno el protagonista de su propio aprendizaje ya que será él quien busque las soluciones 
más adecuadas para el desarrollo del problema y a partir de aquí obtiene el conocimiento, 
a diferencia de la educación tradicionalista que aún se viene aplicando donde el profesor 
es el que imparte el conocimiento y el alumno simplemente copia y memoriza estos , en el 
ABP el alumno irá elaborando su propio esquema mental pondrá en práctica sus saberes 
al aplicar las soluciones esto es un aprendizaje activo y útil ya que se trata de mejorar de 
forma creativa el contexto a la situación a la que nos enfrentamos. El ABP también ayuda 
al aprendizaje colaborativo ya que se trabaja en grupo la cantidad de alumnos depende de 
la complejidad del problema, pero generalmente se realiza de tres para evitar que sean 
algunos los que trabajen por otros.  
La dirección de investigación y desarrollo educativo del Instituto Tecnológico y de 
estudios superiores de Monterrey define el ABP de la siguiente manera: 
“Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante, en el ABP 
un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver 
un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 
aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el 
problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que 
puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que 
comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de 
análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de 
aprendizaje” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2000, p.4). 
El ABP se sustenta en la teoría constructivista de acuerdo a esta postura se siguen tres 
principios básicos: primero que el conocimiento surge de la interacción con nuestro propio 
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contexto, segundo que su aprendizaje se ve estimulado por el conflicto cognitivo que 
encierra en el problema y lo tercero es que el conocimiento se enriquece al participar más 
de dos estudiantes y dar sus diferentes perspectivas y opiniones acerca del mismo tema. 
De esta forma el ABP desarrolla el pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza 
aprendizaje mientras se va analizando el problema se van aprendiendo los conocimientos 
necesarios para proponer las soluciones al caso.  
En el desarrollo del ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 
aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que 
estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones 
reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 
Según La dirección de investigación y desarrollo educativo del Instituto Tecnológico y 
de estudios superiores de Monterrey, los objetivos principales del ABP, son los siguientes: 
− Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.  
− Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad 
y flexibilidad.  
− Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 
conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida.  
− Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.  
− Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 
entusiasmo.  
− Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de 
conocimiento integrada y flexible. 
− Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 
desarrollo de los alumnos. 
− Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz 
hacia la búsqueda de la mejora. 
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− Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un 
equipo para alcanzar una meta común 
El problema y sus características 
Bernardo Restrepo Gómez, señala que en el ABP la selección o estructuración del 
problema es muy importante ya que será éste el que guiará la búsqueda de las posibles 
soluciones y por ende el aprendizaje del alumno. Para el ABP la propuesta debe ser un 
problema abierto, no estructurado en los cuales los alumnos desarrollen al máximo su 
capacidad de descubrimiento, por el contrario, los problemas estructurados se señalan los 
pasos que los estudiantes deben ir realizando para que solucionen el problema.  Se 
considera conveniente que en los primeros niveles de la carrera se utilice los Problemas 
no estructurados y conforme avancen a niveles superiores se utilice los Problemas 
estructurados. 
Cuando hablamos de problema dentro del ABP como propuesta didáctica se refiere a 
una situación simulada muy parecida a los problemas que enfrentarían los profesionales 
en su quehacer de trabajo donde se tiene que aplicar el método científico para su solución. 
Para crear un buen problema que cumpla con el desarrollo de habilidades del pensamiento, 
la activación de los procesos cognitivos y la transferencia metodológica para el ejercicio 
profesional se debe tener en cuenta las siguientes tres características:  
Relevancia: el estudiante debe de comprender la importancia de la solución del 
problema para su futuro ejercicio profesional. 
Cobertura: el problema debe inducir a que el alumno busque, descubra y analice la 
información del curso. 
Complejidad: para plantear el problema, por último, se debe tener en cuenta su 
complejidad; el problema complejo es multidisciplinario e induce a la investigación.  
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2.2.5.5. Taxonomía de Bloom 
Después de la convención de la Asociación Norteamericana de Psicología, reunida en 
Boston (USA) en 1948, un grupo de educadores asumieron el reto de clasificar los objetivos 
educativos. Se buscaba mejorar la comunicación entre examinadores e intercambiar 
materiales de evaluación. Se determinaron tres dominios: el afectivo, el cognitivo y el 
psicomotor; El proceso estuvo liderado por Benjamín Bloom, Doctor en Educación de la 
Universidad de Chicago (USA) quien trabajó en el dominio cognitivo y lo finalizó en 1956; 
actualmente se le conoce como “Taxonomía de Bloom” que puede entenderse como “Los 
Objetivos del Proceso de Aprendizaje”. Es decir que después de la sesión de aprendizaje 
el estudiante habrá adquirido en su esquema mental un conjunto de nuevas capacidades 
y habilidades.  
En la actualidad la “Taxonomía de Bloom” sigue siendo una guía práctica para 
establecer objetivos de aprendizaje. Estudiosos posteriores han realizados unas pequeñas 
modificaciones, pero sigue manteniendo las habilidades del pensamiento principales, por 
ejemplo, en el 2000 Anderson y Krathwohl cambió para cada categoría el uso de 
sustantivos por verbos como su secuencia; en el año 2008 el doctor Andrew Churches 
actualizó dicha revisión, hecha por Anderson, a la era digital en ella completó los verbos 
para la era de informática que se está viviendo.  
A continuación, se muestran los cuadros de la “Taxonomía de Bloom” la original y las 
modificaciones que hicieron Anderson y Churches en el 2000 y el 2008, respectivamente y 
además el cuadro de verbos propuestos por Bloom para estructurar los objetivos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
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TAXONOMÍA DE BLOOM DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO (1956) 
Categoría  Conocimiento 
Recoger 
información  
Comprensión  
Confirmación  
Aplicación  
Aplicación 
Hacer uso de 
conocimiento  
Análisis  
Orden 
superior 
Dividir 
desglosar  
Sintetizar 
Orden superior 
Reunir 
incorporar 
Evaluar  
Orden 
superior  
Juzgar el 
resultado 
Descripción 
Las 
habilidades 
que se deben 
demostrar en 
este nivel 
son: 
Observación y 
recordación de 
información; 
conocimiento de 
fechas, eventos, 
lugares; 
conocimiento 
de las ideas 
principales; 
dominio de la 
materia. 
 
 
 
Entender la 
información; 
captar el 
significado; 
trasladar 
el conocimiento 
a 
nuevos 
contextos; 
interpretar 
hechos; 
comparar, 
contrastar; 
ordenar, 
agrupar; 
Inferir las causas 
predecir las 
consecuencias. 
 
Hacer uso de 
la 
información; 
utilizar 
métodos, 
conceptos, 
teorías, en 
situaciones 
nuevas; 
solucionar 
problemas 
usando 
Habilidades o 
conocimientos
. 
 
 
 
 
 
 
 
Encontrar 
patrones; 
organizar las 
partes; 
reconocer 
significados 
ocultos; 
identificar 
componente
s 
 
Utilizar ideas 
viejas para crear 
otras nuevas; 
generalizar a 
partir 
de datos 
suministrados; 
relacionar 
conocimiento de 
áreas diversas; 
predecir 
conclusiones 
Derivadas. 
Comparar y 
discriminar 
entre 
ideas; dar 
valor a 
la 
presentación 
de 
teorías; 
escoger 
basándose 
en 
argumentos 
razonados; 
verificar el 
valor de 
la evidencia; 
reconocer la 
Subjetividad. 
 
 
 
 
 
 
Que Hace el 
Estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante 
recuerda 
y reconoce 
información e 
ideas 
además de 
principios 
aproximadament
e en 
misma forma en 
que 
los aprendió. 
El estudiante 
esclarece, 
comprende, 
o interpreta 
información en 
base a 
Conocimiento 
previo. 
El estudiante 
selecciona, 
transfiere, y 
utiliza datos y 
principios 
para completar 
una 
tarea o 
solucionar un 
problema. 
El estudiante 
diferencia, 
clasifica, y 
relaciona las 
conjeturas, 
hipótesis, 
evidencias, 
o 
estructuras 
de 
una 
pregunta o 
aseveración. 
El estudiante 
genera, integra y 
combina ideas 
en 
un producto, 
plan o 
propuesta 
nuevos 
para él o ella. 
El estudiante 
valora, 
evalúa o 
critica en 
base a 
estándares y 
criterios 
Específicos. 
 
 
 
 
Ejemplos de 
Palabras 
Indicadoras 
 
 
 
 
 
 
- define 
- lista 
-  rotula 
- nombra 
- identifica 
- repite 
- quién 
- qué 
- cuando 
- donde 
- cuenta 
- describe 
- recoge 
- examina 
- tabula 
- cita 
- predice 
- asocia 
- estima 
- diferencia 
- extiende 
- resume 
- describe 
- interpreta 
- discute 
- extiende 
- contrasta 
- distingue 
- explica 
- parafrasea 
- ilustra 
- compara 
- aplica 
- demuestra 
- completa 
- ilustra 
- muestra 
- examina 
- modifica 
- relata 
- cambia 
- clasifica 
experimenta 
- descubre 
- usa 
- computa 
- resuelve 
- construye 
- calcula 
-separa 
-ordena 
-explica 
-conecta 
-divide 
compara 
selección 
-explica 
-infiere 
-arregla 
-clasifica 
-analiza 
categoriza 
compara 
contrasta 
-separa 
- combina 
- integra 
- reordena 
- substituye 
- planea 
- crea 
- diseña 
- inventa 
- prepara 
- generaliza 
- compone 
- modifica 
- diseña 
-plantea 
hipótesis 
- inventa 
- desarrolla 
- formula 
- reescribe 
gradación 
prueba 
mide 
recomienda 
juzga 
explica 
compara 
suma 
valora 
critica 
justifica 
discrimina 
apoya 
convence 
concluye 
selecciona 
 
 
 
 
EJEMPLO 
DE 
TAREA(S) 
 
Describe los 
grupos de 
alimentos e 
identifica al 
menos dos 
alimentos de 
cada grupo. 
Hace un poema 
escriba un menú 
sencillo 
para desayuno, 
almuerzo, y 
comida 
utilizando la guía 
de 
alimentos 
Qué le 
preguntaría 
usted a 
los clientes de 
un 
supermercado 
si estuviera 
Prepare un 
reporte 
de lo que las 
personas de 
su 
clase comen 
al 
desayuno 
Componga una 
canción y un 
baile 
para vender 
bananos 
Haga un 
folleto sobre 
10 hábitos 
alimentarios 
importantes 
que 
puedan 
llevarse a 
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acróstico sobre 
la 
comida sana. 
haciendo una 
encuesta de 
que comida 
consumen? 
(10 preguntas) 
cabo para 
que todo 
el colegio 
coma de 
manera 
saludable 
 
2.2.6. Estrategia de enseñanza: PENSACRIT  
2.2.6.1. Definición de la estrategia PENSACRIT 
Pensacrit es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que consiste en la solución de 
un problema real; el conocimiento y análisis del contexto en el que está inmerso ese 
problema y cuyo fin principal es el desarrollo del Pensamiento Crítico. En el proceso de 
conocimiento y análisis del contexto permite identificar las necesidades de aprendizaje para 
la solución más viable y adecuada del problema. La adquisición de conocimientos, como 
el desarrollo de habilidades y actitudes son muy importantes en esta estrategia, pues los 
alumnos se reúnen en grupos de seis u ocho personas y durante el proceso de interacción 
para la resolución del problema comprenderán la importancia de trabajar 
colaborativamente, desarrollarán habilidades de análisis, síntesis de la información e 
interpersonales al enfrentarse a idease interpretaciones diferentes a los suyos sobre el 
mismo fenómeno, y respetarlas; además de comprometerse con su propio aprendizaje.  
Pensacrit, es una estrategia que está basada en tres teorías pedagógicas y de 
pensamiento crítico, en el ABP, Aprendizaje Basado en Problemas; en la teoría de la acción 
del pensamiento crítico de Silvia F. Rivas y Carlos Saiz y en la Taxonomía de Bloom, de 
acuerdo con estas posturas sigue los siguientes principios:  
El aprendizaje parte del análisis de un problema de la vida real lo que implica 
investigación de su contexto para conocerlo y entenderlo. 
Trabajo de grupo sistemático, experimentar el aprendizaje colaborativo. 
El desarrollo del pensamiento crítico mediante el razonamiento, la solución de 
problemas y toma de decisiones. 
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Es un proceso sistémico que está dividido por etapas ordenadas desde el desarrollo de 
habilidades simples a otras más complejas  
Esta estrategia de aprendizaje- enseñanza busca el desarrollo del pensamiento crítico 
durante todo el proceso de interacción para entender, analizar y proponer soluciones al 
problema seleccionado. Se profundiza en la investigación para comprender el problema en 
todos sus aspectos, haciendo un estudio de tipo social, ambiental, económico, político, 
filosófico, psicológico, cultural, etc. Enfocándose en un aprendizaje integral, consiente y 
colaborativo. 
El alumno es el que busca el conocimiento en la investigación haciéndose consiente de 
sus necesidades de aprendizaje. Estos conocimientos los compartirá en su grupo de 
trabajo para analizar juntos y dar diferentes ideas y perspectivas sobre el mismo fenómeno. 
Aquí el profesor deberá entrar en su papel de tutor fomentando el análisis y la investigación 
a través de preguntas clave y cuestionamientos en cada sesión de clase, promoverá la 
discusión en el grupo durante la sesión de clase. Además de revisar el avance en el 
proceso del entendimiento del problema, el tipo de información que trae cada grupo, si es 
pertinente y confiable.  
Es importante señalar, que esta estrategia busca principalmente el desarrollo del 
pensamiento crítico a través de todas las etapas descritas a continuación, esto implica dar 
propuestas de solución adecuadas, reales, viables y factibles para la solución del problema. 
Durante la etapa de investigación y establecimiento de las primeras ideas generales del 
problema, es obligatorio que se lleve a cabo en grupos de seis u ocho integrantes. Ya para 
la etapa de propuestas viables de solución a la problemática puede ser individual o grupal 
de acuerdo al tipo de investigación y objetivos planteados en el curso. Esta técnica puede 
ser usada por el profesor de un curso específico, o en un tema en particular como parte del 
curso, combinando otras técnicas didácticas y delimitando sus objetivos de aprendizaje. 
También como base de enseñanza de un plan de estudios.  
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2.2.6.2. Características de la estrategia PENSACRIT 
Una de las características principales de eta estrategia es generar en el alumno la 
predisposición a la investigación; esta actitud positiva frente al problema le permitirá la 
búsqueda de su propio conocimiento haciéndose responsable principal de su aprendizaje. 
Además, la propia experiencia de trabajo en la búsqueda de las soluciones más viables al 
problema planteado le dará la posibilidad de observar en la práctica aplicaciones de lo que 
se encuentra aprendiendo en torno al problema.  
La adquisición convencional de conocimiento en la que el alumno es un mero receptor 
de información, adoptando un papel simplemente receptivo, queda eliminado totalmente, 
igualmente con el profesor, éste se involucra en la estrategia como un facilitador del 
aprendizaje o tutor y ya no como la autoridad del conocimiento, pues ambos profesor y 
alumno aprenden cosas nuevas producto de la investigación para el desarrollo del 
problema al que se están enfrentando. 
A continuación, se describen unas características de la estrategia Pensacrit: 
Esta estrategia busca el desarrollo del pensamiento crítico al cursar todas las etapas 
propuestas: 
La estrategia se orienta a la solución de problemas seleccionados de la realidad para 
lograr el aprendizaje de ciertos objetivos. 
Es un método de trabajo activo donde los alumnos forman equipos y participan dando 
sus aportes en investigación, sus ideas y análisis sobre un aspecto del problema a analizar. 
El problema se estudia en todo su contexto, social, económico, político, Psicológico, 
cultural y ambiental. 
Se trabaja durante un ciclo académico para realizar un análisis profundo del problema. 
El aprendizaje se centra en el alumno como el creador de sus propios esquemas 
mentales producto del análisis y la investigación. 
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El maestro se convierte en un promotor del análisis a través de preguntas clave lanzadas 
a los alumnos en cada etapa de la estrategia, que no necesariamente deben ser resueltas 
en ese momento. 
2.2.6.3. Objetivos de la estrategia PENSACRIT 
Esta estrategia integra el conocimiento de diversas disciplinas ya que al estudiar el 
problema se tendrá que evaluar desde diferentes perspectivas, integra la adquisición de 
conocimientos propios de la especialidad además de habilidades, actitudes y valores al 
trabajar en equipo buscando soluciones. Se pueden señalar los siguientes objetivos:  
Desarrollar una base de conocimiento relevante producto de la investigación, que a su 
vez será la base de las propuestas de solución al problema. 
Promover la investigación por parte del alumno de tal forma que se haga responsable 
de su aprendizaje. 
Estimular el aprendizaje en quipo colaborando con la información, respetando las ideas 
de los demás para alcanzar una meta común. 
Desarrollar habilidades para del pensamiento crítico, en el desarrollo del problema y 
luego para su vida. 
2.2.6.4. Condiciones para el desarrollo de PENSACRIT 
Como estrategia didáctica de aprendizaje implica ciertas condiciones de trabajo para su 
realización, a continuación, se describen estas:  
Cambiar el enfoque tradicional de enseñanza - aprendizaje en el que el alumno es un 
simple receptor de conocimientos, al enfoque constructivista donde el alumno es el 
construye sus esquemas mentales del conocimiento en base a la investigación; formando 
estudiantes activos buscadores de los conocimientos que necesitan saber para la 
elaboración de propuestas viables que den solución al problema planteado. 
Enfatizar en el desarrollo de actitudes y habilidades que formen alumnos activos en la 
búsqueda de conocimiento nuevo y no solamente conformistas al conocimiento ya 
existente. 
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Generar un ambiente colaborativo en cuanto a compartir la información investigada por 
los miembros del grupo y con otros, además de un ambiente competitivo con los demás 
grupos que presentarán propuestas diferentes para la solución del problema. 
Un profesor a cargo que incentive el análisis, que asuma su rol de tutor y facilitador del 
aprendizaje generando la discusión de la información investigada por los grupos con 
preguntas analíticas, que esté atento a las dudas y a las propuestas de solución de los 
alumnos; guiando el desarrollo de la estrategia de enseñanza – aprendizaje al 
cumplimiento de los objetivos trazados desde el inicio del curso. 
2.2.6.5. Selección y uso del problema en PENSACRIT 
La selección del problema es una etapa previa y muy importante en el desarrollo de la 
estrategia. En primer lugar, se han de formar grupos de seis u ocho alumnos, cada grupo 
o el tutor deberá determinar el espacio en el que se trabajará, que puede ser una empresa, 
una institución, un colegio, un terreno, etc. Este espacio cuenta con una realidad específica, 
que involucra su propio contexto ya sea social, político, económico, cultural, ambiental o 
psicológico, con sus propias variables que interactúan entre sí formando un ser. En la 
selección la guía del tutor será muy importante ya que él sabe cuáles serán los objetivos 
de aprendizaje a desarrollar con el problema. A continuación, se mencionarán 
características principales del problema que se seleccionará: 
En la selección y búsqueda del problema los alumnos explorarán realidades y se darán 
cuenta de las múltiples necesidades que hay por satisfacer. Al interactuar con éstas 
generará una serie de cuestionamientos en los alumnos llevándolos a la reflexión. El 
problema deberá estar enfocado en cumplir los objetivos del curso y se traerá a discusión 
en una sesión de clase para su selección. 
El problema debe llevar a los alumnos a la investigación de tal forma que todo 
razonamiento, idea, o juicio esté basada en información lógica y fundamentada. Los 
alumnos están obligados a argumentar y defender cada idea que tengan haciendo énfasis 
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en los datos e información encontrada, todo esto orientado al cumplimiento de los objetivos 
del curso. 
La cooperación de todos los miembros del equipo es muy importante en la etapa inicial 
del estudio del contexto en el que está sumergido el problema. Puede ser que ya durante 
las propuestas de solución al problema se haga de forma individual basándose en la 
investigación hecha por el grupo en la primera etapa. 
El alcance, marco delimitador y complejidad del problema debe ser guiado por el 
profesor, enfocándose siempre los objetivos planteados para el desarrollo del curso. 
Las preguntas que haga el profesor, en la clase de selección del problema, deberán ser 
abiertas, es decir que da la posibilidad de desplegarse en la respuesta y no sólo contestar 
algo exacto, deben generar dudas y motivar a la investigación; además, controversia para 
despertar opiniones diferentes. 
El problema seleccionado sebe estar dirigido a cumplir los objetivos del curso, además 
de los conocimientos previos debe integrar conocimientos de otras disciplinas de tal forma 
que aprendizaje sea integral. 
Los alumnos deberán evaluar el problema en todos sus aspectos social, cultural, 
político, económico, ambiental, etc. 
El problema propuesto por los alumnos deberá ser real dentro del contexto elegido, de 
cierta complejidad y alcance; y cuyo fin será su conocimiento profundo, su análisis, 
comprensión y solución alternativa de acuerdo a la investigación. 
La estrategia está dirigida a alumnos y docentes universitarios. Por lo tanto, el problema 
debe estar relacionado con los futuros enfrentamientos que tendrá el alumno al salir de 
aulas, generándole una experiencia que le servirá para dar cara a esos problemas futuros. 
2.2.6.6. Procedimiento y pasos de la estrategia PENSACRIT 
La estrategia consiste en el análisis que se hace a un problema real para hallar 
soluciones reales a éste y sea un aporte a la comunidad, institución o empresa de donde 
está extrayendo éste. Se realizará lo que dure un ciclo académico, teniendo como resultado 
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del ciclo una propuesta de solución, por parte de los alumnos, esquematizada, ordenada, 
viable y factible, que puede ser grupal o individual. El trabajo fundamental está en la 
investigación, se tendrá que conocer el problema en diferentes aspectos, y más allá de 
conocerlo; comprenderlo, identificar los factores importantes que intervienen en él y ver sus 
relaciones. Para así dar propuestas coherentes, que responden verdaderamente al 
problema presentado; y que sirva como experiencia a los alumnos universitarios para su 
futuro enfrentamiento en el campo laboral.  
El recojo de información del problema es netamente grupal, en grupos de seis u ocho 
personas, pues es muy probable que se tenga que hacer ciertos trabajos de campo, como 
encuestas o entrevistas y así repartir tareas entre los miembros del grupo. En el salón de 
clase se pueden plantear hasta tres problemas diferentes, pero es importante que existan 
dos grupos a los cuales se les haya asignado el mismo problema para que así exista 
competencia.  
Las sesiones de clase estarán basadas en la exposición por grupos de lo que se va 
investigando, luego en el análisis del problema por todos los alumnos de la clase y sobre 
todo por la guía del profesor en el papel de tutor ya que él será el que propicie la discusión 
y el análisis de lo que se expone a través de preguntas reflexivas que lleven a los alumnos 
a profundizar e investigar más de lo que han presentado en esa sesión para cuando se 
realice la próxima. Para la siguiente sesión se han de haber solucionado las preguntas y 
dudas anteriores para dar nuevas, las cuales serán solucionadas para la siguiente sesión, 
y así sucesivamente se formará una cadena de exposiones con preguntas y dudas que 
serán resultas la siguiente clase. En cada sesión se llegarán a conclusiones, proposiciones 
verdaderas, datos exactos que los alumnos deberán ir anotando de forma individual, los 
cuales les servirán para hacer su propuesta más adelante. 
Cuando ya se tengan una información completa y analizada por todos en la clase se 
pasará a diseñar las propuestas de solución al problema planteado. Este cambio lo decidirá 
el tutor, de investigación a propuesta. En la etapa de propuesta también se seguirá la 
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misma didáctica de clase basada en exposiciones, los alumnos expondrán sus propuestas 
y el profesor les guiará si las propuestas son acertadas al caso, son factibles, son viables 
o carecen de realismo. En esta etapa de propuestas de solución, que puede ser grupal o 
individual, los alumnos tratarán de “vender su idea” con los mejores argumentos que tengan 
producto de su investigación y valiéndose de una serie de elementos visuales o audio 
visuales para explicarse mejor. Los alumnos deberán anotar todos los cuestionamientos y 
aciertos que le hicieron el profesor y sus compañeros para corregir o aclarar en la próxima 
sesión de clase y así su propuesta de solución vaya mejorando con cada sesión. 
Ya para la etapa de evaluación el profesor deberá fijarse en los aportes que hace el 
alumno en la etapa de investigación y en lo cuán factible y razonable es la propuesta de 
solución. En la figura 4 se puede observar el esquema general de la estrategia de 
enseñanza está dividida en seis pasos, los siguientes: Conocer el problema, Comprender 
el problema, Aplicar la teoría para resolver, Analizar el problema, Crear soluciones 
innovadoras y Evaluar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICAR LA TEORÍA PARA 
CONOCER EL PROBLEMA   
COMPRENDER EL PROBLEMA   
SELECCIÓN DEL 
PROBLEMA 
ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN  
ANALIZAR EL PROBLEMA   
CREAR SOLUCIONES INNOVADORAS 
EVALUAR 
ETAPA DE PROPUESTA  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. Esquema general de las etapas de la estrategia de enseñanza 
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2.2.6.7. La evaluación de la estrategia PENSACRIT 
La forma de evaluación es didáctica y activa, no hay exámenes escritos sino orales y 
entrega de informes esquemáticos. Se evaluará los siguientes aspectos importantes: 
− La investigación que aporta el alumno en el grupo 
− El razonamiento analítico del alumno para interpretar datos 
− La elaboración de una propuesta solución original, factible y viable  
− Las interacciones personales del alumno con los miembros del grupo   
Como se había dicho anteriormente, en cada sesión saldrán los alumnos a exponer las 
investigaciones que han realizado, no sólo exponiendo teoría sino haciendo un análisis de 
la información, aquí entra la evaluación del profesor mediante preguntas clave que generen 
reflexión, con este sondeo el profesor se dará cuenta qué tanto ha investigado cada grupo 
y qué tanto ha aportado cada alumno al grupo. Estas exposiciones se presentarán en 
esquemas resumen por escrito, como informe de avance, que el profesor revisará haciendo 
correcciones y anotaciones para la mejora de la información, ya que los alumnos deberán 
corregir para la próxima sesión de clase y volver a exponer. Para la etapa de la propuesta 
los alumnos expondrán detalladamente sus ideas a través de gráficos y esquemas, el 
profesor evaluará la calidad y procesamiento de la información presentada durante la 
exposición. También se deberá presentar un informe resumen de lo expuesto. 
Esta evaluación descrita es el esquema general de la estrategia pues las capacidades 
a desarrollar en la solución del problema dependen del tipo de éste, de los objetivos 
planteados, los cuales a su vez dependen de la facultad universitaria o especialidad en la 
que se encuentre el alumno. 
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2.2.7. Definición de términos  
ABP: 
Es un método de enseñanza – aprendizaje que consiste en el desarrollo de problemas 
planteados en la sesión de clase. 
Crítico: 
                     Análisis sistematizado que exige un razonamiento deductivo. 
Didáctica:  
 Es una rama de la pedagogía que estudia las técnicas y metodologías de enseñanza. 
Enseñanza:  
Transmisión de conocimientos con el fin de que la persona receptora forme nuevos 
esquemas a partir de lo enseñado. 
Ética:  
Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el 
comportamiento humano. 
Método: 
 Conjunto ordenado y sistemático de pasos para llegar a un objetivo. 
Pensamiento:  
Capacidad que tienen las personas para abstraer la realidad en su mente; generando 
esquemas o figuras mentales. 
Pensamiento crítico:  
Reflexionar sobre su pensamiento y al mismo tiempo pensar en cómo mejorarlo. (Dra. 
Linda Elder) 
Procedimiento:  
Método o modo de ejecutar cualquier actividad. 
Técnica:  
Conjunto de procedimientos que se usan en una ciencia o en una actividad determinada 
requieren de práctica y habilidad manual. 
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Razonamiento: 
 Es el mecanismo del pensamiento que consiste en inferir conocimiento a partir de una 
realidad existente o determinada. 
Deducción:  
Es un tipo de razonamiento que consiste en extraer un juicio o valor a partir de hachos 
o sucesos, generalmente de hechos generales a conocimientos más exactos o particulares.  
  Inducción:  
Es un tipo de razonamiento que consiste en extraer juicios o valores generales a partir 
de hechos o sucesos particulares. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
III. Metodología de la información  
3.1. Tipo y nivel de investigación  
El tipo y nivel de investigación es descriptivo porque a las dos variables se las describirá 
detalladamente en base al recojo y análisis de la información. Con la primera variable, 
Pensamiento Crítico, se tomará un test que permita sondear el nivel de este en el grupo de 
estudio, estos resultados me mostrarán la necesidad de llevar a cabo una estrategia 
didáctica en los alumnos pues indicará si verdaderamente estamos formando pensadores 
críticos en las aulas. Con respecto a la segunda variable se describirá los pasos de la 
didáctica propuesta, donde se detallará sesiones de aprendizaje y la forma de la 
evaluación. 
3.1. Diseño de investigación  
 
      Como nivel Descriptivo esta tesis se limitará a presentar los resultados estadísticos 
del nivel de Pensamiento Crítico sin entrar a explicaciones correlacionales o a actividades 
experimentales. 
El diseño de investigación que se asumirá es el denominado diseño descriptivo simple, 
el cual se representa de la siguiente manera: 
M     ------------------------------       O 
 
En este caso, M representa a la muestra de estudiantes de la Universidad Nacional de 
Piura y O la medición del nivel que se realizó a los estudiantes mediante el Test. 
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3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población  
La población estará constituida por los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación, especialidad de Lengua y Literatura matriculados durante el año académico 
2017-1. De acuerdo a los reportes del Centro de Informática y Telecomunicaciones de la 
UNP son 132 alumnos. 
3.2.2. Muestra 
La muestra la constituye el conjunto de alumnos ingresantes del cuarto ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación, especialidad de Lengua y Literatura, de 
acuerdo a los reportes del Centro de Informática y Telecomunicaciones de la UNP, son 26 
alumnos. Se trata de una muestra no probabilística incidental o de conveniencia. 
                
                 Tabla 1  
                 Número de alumnos de la muestra de estudio y sus edades 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDADES NÚMERO DE ALUMNOS 
18 años 5 
19 años 9 
20 años 5 
21 años 4 
23 años 1 
22 años 1 
17 años 1 
TOTAL 26 
19%
35%19%
15%
4% 4% 4%
PORCENTAJES DE LAS EDADES DE LOS 
ALUMNOS 
18 años 19 años 20 años 21 años
23 años 22 años 17 años
   Figura 4. Porcentaje del número de alumnos y sus edades 
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Tabla 2.  
Número de alumnos según su sexo 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Variables de la investigación 
Se  analizará dos variables de investigación: 
− Nivel de pensamiento crítico: que puede ser alto, medio o bajo y que su 
medida se base en tres dimensiones: Razonamiento, Habilidad para la solución de 
problemas y Habilidad para la toma de decisiones. 
− Propuesta didáctica PENSACRIT. Es una estrategia didáctica basada en 
la resolución de problemas de la vida real, a los cuales los alumnos universitarios se 
enfrentarán al ejercer su labor como profesionales.  
 
 
 
 
SEXO NÚMERO DE ALUMNOS 
Masculino 7 
Femenino 19 
TOTAL 26 
27%
73%
Porcentajes de la  cantidad de hombres y mujeres
Masculino Femenino
Figura 5.Porcentaje de número de alumnos según su sexo 
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3.3.1. Operacionalización de las variables 
 
 
 
3 La definición conceptual de la variable: Estrategia didáctica PENSACRIT no existe ya que en 
este trabajo de investigación se está proponiendo el diseño de su estructura y desarrollo según la 
problemática y contexto de la muestra. 
Variables 
Definición 
Conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensio
nes   
Indicadores 
Instrumento
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamie
nto Crítico 
 
El pensamiento 
crítico es Ser 
capaz de valorar 
y producir 
argumentos, 
tomar 
decisiones 
sólidas y 
solucionar 
problemas de 
manera eficaz, 
debe orientarse 
siempre hacia la 
acción, hacia los 
logros, hacia la 
resolución de 
problemas, en 
definitiva, hacia 
la consecución 
del mayor 
bienestar y 
felicidad. Rivas, 
S.F. y Saiz, C. 
(2012) 
 
 
 
 
 
El pensamiento 
crítico es aquella 
forma de pensar 
que se basa en 
la investigación 
y el 
razonamiento 
objetivo de los 
problemas para 
tomar las 
decisiones más 
adecuadas y 
resolverlos. 
 
 
 
 
Razonami
ento 
Desarrollo de 
problemas con 
análisis inductivo. 
Desarrollo de 
problemas con 
análisis 
deductivo. 
Desarrollo de 
problemas con 
análisis práctico 
  
 
 
 
TEST de 
Razonamie
nto 
 
Habilidad 
para la 
toma de 
decisione
s  
Establecimiento 
de objetivos  
Confianza en sí 
mismo 
Eventos externos  
Valores   
TEST de 
Toma de 
Decisiones 
Habilidad 
de 
resolución 
de 
problema
s 
Orientación o 
actitud frente a 
los problemas  
Habilidades 
básicas de 
resolución de 
problemas 
  
 
 
TEST ISPS-
R 
 
Estrategia 
didáctica 
PENSAC
RIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------3 
 
Es una 
estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje que 
consiste en la 
solución de un 
problema real; el 
conocimiento y 
análisis del 
contexto en el 
que está 
inmerso ese 
problema y cuyo 
fin principal es el 
desarrollo del 
Pensamiento 
Crítico. 
Etapas de 
la 
didáctica 
Objetivos 
Temas a 
desarrollar 
Capacidades 
Competencias 
 
 
 
Fichas de 
resumen 
 
 
Entrevista  
 
 
 
 
 
 
Recursos 
de 
aprendiza
je  
Visitas de campo 
Medios 
tecnológicos 
Medios 
audiovisuales 
Impresos y 
fotocopias  
Actividad
es de 
aprendiza
je  
Talleres 
Exposiciones  
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3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.4.1. Técnica  
Prueba escrita, dado que se utilizará test para medir el nivel de pensamiento crítico en 
lo estudiantes  
3.4.2. Instrumentos 
 TEST OTIS: 
 La prueba OTIS fue creada por el norteamericano Arthur S. Otis en 1918, siendo uno 
de los primeros test desarrollados para la medida del razonamiento, y su utilidad ha sido 
tal que permanentemente ella ha estado en constante revisión para alcanzar mejores 
estándares de evaluación. De hecho, diversas versiones se han ido desarrollando, 
rediseñando y adaptando, hasta llegar a la que actualmente se usa el Test OTIS Sencillo 
de 1988. 
Las pruebas Otis son tests de razonamiento que proporcionan una apreciación del 
desenvolvimiento mental del sujeto, de su capacidad para adaptar conscientemente su 
pensamiento a nuevas exigencias. Está formada por una selección de 75 ítems que miden 
distintos aspectos de la inteligencia: significado de palabras, analogía verbal, oraciones 
desordenadas, interpretación de proverbios, razonamiento lógico, serie de números y 
razonamiento aritmético, todo lo que en su conjunto conforman: el razonamiento deductivo 
e inductivo y conocimiento léxico. 
En el 2010 se realizó una prueba piloto para la validación de este test en la Universidad 
de Zulia, en Venezuela, a estudiantes con formación docente. La población estuvo 
conformada por 326 estudiantes de ambos sexos con un promedio de edad de 21 años 
que asisten a las materias que administra el departamento de Psicología. Para el análisis 
de los datos aportados por los sujetos de este estudio se aplicó análisis inferencial 
utilizando el programa SPSS 10.1 para Windows, determinando la confiabilidad por el 
método de división de mitades y consistencia interna de la prueba con el método Crombach 
resultando 0.81 y 0.84, respectivamente, los cuales se interpretan como alto, lo cual quiere 
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decir que el nivel de confiabilidad de la prueba es alto. En la tabla 6 se observa el barómetro 
de este test, cuyos niveles son: superior más de 50 respuestas correctas, esto es de un 
total de 75 ejercicios; superior al término medio de 35 y 50 respuestas correctas; término 
medio entre 20 y 34 respuestas correctas, de 12 a 19 inferior al término medio y menos de 
12, bajo o inferior. 
                  Tabla 3 
                  Ponderados del test OTIS 
 
 
  
 
 
 
                 
 
TEST SPSI-R: 
Este instrumento mide la capacidad para solucionar problemas de la vida social se 
deriva del modelo teórico de los psicólogos ingleses D`Zurilla, Nezu y Maydeu Olivares, 
cuya teoría define a la solución de problemas sociales como un proceso cognitivo y 
conductual dirigido internamente por el propio sujeto para afrontar adaptativamente 
situaciones que demandan respuestas más eficaces. El Inventario de Solución de 
Problemas Sociales – Revisado (SPSI-R, por sus siglas en inglés) Desde la publicación 
de la versión original de D`Zurilla y Goldfried en 1971, han sido numerosas las 
adaptaciones que el modelo de solución de problemas ha experimentado. El modelo 
de TSP actual de Nezu, Nezu y D`Zurilla (2014) tiene en cuenta dos grandes 
dimensiones: La orientación hacia los problemas y el estilo de solución de problemas.  
Contiene 52 ítems presentados en un formato de respuesta ordinal, desde No es cierto 
en absoluto hasta Absolutamente cierto. Los ítems se distribuyen en cinco subpruebas que 
evalúan aspectos funcionales y disfuncionales de la habilidad de solucionar problemas. La 
dimensión funcional es evaluada por dos subescalas: Orientación Positiva al Problema 
(OPP, 5 ítems) y Resolución Racional de Problemas (RRP, 20 ítems); mientras que la 
CALIFICACIÓN  RAZONAMIENTO 
Más de 50 superior 
35-50 superior al término medio 
20-34 término medio 
12-19 inferior al término medio 
menos de 12 bajo o inferior 
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dimensión desadaptativa se evalúa con las subpruebas Orientación Negativa al Problema 
(ONP, 10 ítems), Estilo Descuidado-Impulsivo (EDI, 10 ítems) y Estilo Evitativo (EE, 7 
ítems). Estas 5 subpruebas permiten derivar un puntaje total, y que corresponde a la 
estimación general de la habilidad de solucionar problemas. Existe la versión forma breve 
de este test, la cual contiene 25 ítems extraídos de la versión completa distribuidos 
equitativamente en 5 ítems en las mismas subescalas de la versión completa. La 
confiabilidad (consistencia interna y test-retest) reportadas también mostraron magnitudes 
adecuadas aún con la reducción del número de ítems. 
 Para la demostración de la confiabilidad y consistencia interna de las dos versiones, 
además de ver la relación que existe entre ellas, del test se realizó en el 2010 una prueba 
piloto a universitarios de once facultades de las áreas de ciencias médicas, negocios y 
administración, humanidades y ciencias sociales, la muestra fue de 366 estudiantes todos 
procedentes de una universidad privada de Lima Metropolitana con una edad promedio de 
18 años. Los resultados de la consistencia interna utilizando el coeficiente de alfa Conbrach 
en la forma larga son en promedio de las cinco subescalas 0.85 y 0.75 en la forma corta, 
estas son menores que sus correspondientes en forma larga, pero este decremento es 
aceptable debido al menor número de ítems, la correlación entre ambas versiones es de 
0.92 como promedio. Los coeficientes de confiabilidad y las correlaciones concurrentes 
entre la forma larga y corta han superado los criterios mínimos teóricos que se 
establecieron para poder concluir que el SPSI-R-25 y el SPSI-R-52 muestran propiedades 
satisfactorias.  
                 Tabla 4 
                 Ponderaciones del Test SPSI-R 
 
 
 
 
 
CALIFICACIÓN TEST SPSI-R 
Alto Resultados mayores a 20 
Medio  Resultados menores a 20 
Bajo Resultados negativos del conteo de puntos 
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    INVENTARIO DE HABILIDADES SOCIALES: 
Este cuestionario es parte del Test de Habilidades Sociales elaborado y validado por 
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado- Hideyo Noguchi en el 2014, el cual ha 
trabajado sus investigaciones con el MINSA estableciendo este instrumento como válido 
para la medición de Habilidades Sociales en jóvenes adolescentes a través de la Norma 
Documento Técnico N° 917 con RM N°1077 – 2006/ MINSA4, anunciada en la Resolución 
Ministerial n°917- 2014, emitida en Lima el 24 de noviembre del 2014 con la finalidad de 
contribuir a que los servicios de salud brinden a los y las adolescentes una atención integral 
de salud que responda a sus necesidades de desarrollo, manteniéndoles saludables y 
elevando su calidad de vida 
El test está dividido en cuatro áreas: Asertividad, comunicación, autoestima y toma de 
decisiones, cada área tiene preguntas específicas que la evalúan. Para la presente tesis 
se ha tomado las correspondientes a la Toma de decisiones, pues el test arroja un puntaje 
individualizado por área. Del número 1 al 12 correspondiente al área de Asertividad, luego 
las preguntas del 13 al 21, corresponden al área de Comunicación; las preguntas 22 hasta 
la 33 corresponden al área de Autoestima y del 34 al 42 corresponden al área de Toma de 
Decisiones. Las categorías de evaluación son: muy bajo, bajo, promedio bajo, promedio, 
promedio alto, alto, muy alto. Por cada respuesta marcada se asigna un número para luego 
sumarlos y obtener un puntaje por cada área, el cual se clasificará en las categorías 
mencionadas. Las preguntas 1,2,4,8,11,13,16,19,23,26,29,33,35,37 y 40 son de valor 
inverso, es decir que no se suman sino, al contrario, se restan puntaje acumulado. En la 
tabla 8 se observa el barómetro de este test. 
 
 
 
4 La resolución ministerial y el Documento técnico se encuentra en anexos al igual que el test y los 
test anteriormente descritos.  
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                       Tabla 5 .  
                       Ponderados del test Toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
3.5. Procedimientos de análisis e interpretación de la información 
Elaboración de base de datos. Se diseñará en SPSS v. 20 una vista de variables y 
una vista de datos para contar y procesar los datos. 
Organización de los datos. Se elaborará tablas y gráficos para organizar las 
frecuencias absolutas y relativas, de acuerdo a los objetivos de investigación y las 
dimensiones e indicadores de las variables. 
Análisis estadístico. Se aplicará medidas de estadística descriptiva (media aritmética, 
suma, mínimo, máximo, frecuencias) para lograr exponer resultados y realizar 
comparaciones en los casos que sean necesarios. 
Interpretación. Se realizará una descripción de los resultados, argumentando el 
significado de cada uno de ellos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUNTAJE DE TOMA DE DECISIONES 
Muy alto 41 a más 
alto 37-40 
promedio bajo 25-29 
promedio 30-33 
promedio alto 34-36 
bajo 16 - 24 
muy bajo menor a 16 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
IV. Resultados de la investigación 
4.1. Tablas y Gráficos  
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: “Establecer el nivel de Razonamiento general de los 
estudiantes”. Con la aplicación del test Otis se logra el desarrollo de este objetivo, en la 
tabla 5 se observan los resultados del test. El mayor porcentaje de los alumnos es de 58 
%, los cuales se ubican en el nivel de Término medio, lo cual indica que los alumnos tienen 
un nivel medio en el desarrollo de ejercicios matemáticos y verbales. En el nivel superior 
no se encuentra ningún estudiante, el segundo porcentaje mayor es de 27% que ubica a 
este grupo en el nivel Inferior al término medio. En la figura 4 se observa con mayor claridad 
los porcentajes obtenidos en esta habilidad.  
   
           Tabla 6 
           Calificación del test OTIS 
  
      
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE CALIFICACIÓN: Test Otis 
Niveles N° de alumnos % 
Superior  0 0 
Superior al término medio  1 4 
Término medio  15 58 
Inferior al término medio  7 27 
Bajo o inferior  3 12 
TOTAL  26 100 
0
4 %
58%
27%
12%
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Superior
Superior al término medio
Término medio
Inferior al termino medio
Bajo o inferior
Cantidad de Alumnos 
N
iv
el
 d
e 
R
az
o
n
am
ie
n
to
Resultados del test Otis
Figura 6. Porcentajes de los resultados del test OTIS 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Medir la habilidad de toma de decisiones de los estudiantes. 
Con la aplicación del test T.H.S sección toma de decisiones, se logró el desarrollo de este 
objetivo, en la Tabla 7 se puede observar que el mayor porcentaje de alumnos, un 38%, 
tiene una capacidad de toma de decisiones en nivel: Promedio, esto quiere decir que tienen 
una capacidad media de definir una situación a resolver, proponer alternativas, considerar 
los pros y contras de alternativas para elegir una. El resultado Promedio, según el test, se 
encuentran los puntajes entre 30-33 de un total 45 puntos, esto indica un porcentaje de 
logro de la actividad aproximando de 66%. En el nivel muy alto hay un 8 % y en nivel muy 
bajo 0%. En la figura 5 se puede visualizar con más claridad estos resultados.  
 
  Tabla 7.  
  Test de toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE CALIFICACIÓN, Test de Toma de Decisiones  
Niveles N° de alumnos % 
Muy alto 2 8 
Alto  2 8 
Promedio bajo 6 23 
Promedio  10 38 
Promedio alto  5 19 
Bajo 1 4 
Muy bajo  0 0 
Total 26 100 
0
4%
23%
38%
19%
8%
8%
0 2 4 6 8 10 12
Muy bajo
Bajo
Promedio bajo
Promedio
Promedio alto
Alto
Muy alto
Resultados del test toma de decisiones 
Figura 7.Gráfico de barras de los resultados del Test toma de decisiones 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: “Evaluar la capacidad de resolución de problemas en la 
vida diaria de los estudiantes”. En este test se logra el objetivo mencionado, se observa en 
la tabla 9 que el 54% de los alumnos posee una capacidad media en la resolución de 
problemas esto implica pensamientos y sentimientos en algunas situaciones positivos y en 
otros negativos sobre los problemas de la vida y con un dominio algo escaso de las 
habilidades para resolver problemas. Haciendo un conteo de los test la mayoría tiene de 7 
a 14 puntos, de una puntuación global de 40. Con esto se deduce un porcentaje de logro 
de la habilidad del 28%. Sólo un 12% posee un alto nivel de resolución de problemas que 
equivale a un total de 3 alumnos de los 26 de la muestra. En la figura 6 se observa con 
mayor claridad los resultados de este test.  
                Tabla 8    
               Test de Solución de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
TABLA DE CALIFICACIÓN, Test de Solución de Problemas  
Niveles N° de alumnos % 
 Bajo  20 35 
Medio  14 54 
Alto 3 12 
Total 26 100 
35%
54%
12 %
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 Bajo
Medio
Alto
Resultados del test de solución de problemas
Figura 8. Gráfico de barras del test Solución de problemas 
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 Tabla 9   
Pensamiento Crítico  
 
En la tabla 10 se observa el nivel de pensamiento dividido en tres niveles: alto, medio y 
bajo, en cada uno de estos niveles se encuentran los resultados correspondientes de cada 
nivel de los tres test que miden los aspectos del pensamiento crítico: Razonamiento, 
Solución de problemas y Toma de decisiones. Así tenemos en el nivel “Alto” todos los 
resultados correspondientes a este nivel en los tres test igualmente en el nivel medio y en, 
bajo. En el siguiente rubro se observa la cantidad de alumnos por test de acuerdo a los 
niveles alto, medio y bajo, así, por ejemplo, el test de Razonamiento en el nivel alto tiene 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
NIVEL DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
CANTIDAD 
DE 
ALUMNOS 
POR 
NIVELES 
DE CADA 
TEST 
% DE 
ALUMNOS 
Alto 
Razonamiento superior 
0 
1 4 
superior al término medio 1 
Solución de 
problemas 
alto 3 3 12 
Toma de decisiones 
promedio alto 5 
9 35 alto 2 
muy alto 2 
Medio 
Razonamiento 
Término medio 
15 15 58 
Solución de 
problemas medio 
14 14 54 
Toma de decisiones 
Promedio 
10 10 38 
Bajo 
Razonamiento 
inferior al término medio 7 
10 38 
bajo o inferior 3 
Solución de 
problemas bajo 
9 9 35 
Toma de decisiones 
muy bajo 0 
7 27 bajo 1 
promedio bajo 6 
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un alumno, en el medio tiene 15 y en el bajo 10, lo cual hace un total de 26 alumnos que 
son los que conforman la muestra. Se observa que en el nivel medio de los test se 
encuentran la mayor cantidad de alumnos y en segundo lugar en el nivel bajo, para una 
mayor visualización de esto se ha colocado porcentajes de los resultados según el total de 
la muestra y es evidente que los mayores porcentajes se encuentran en el nivel medio, en 
la tabla 11 se ha extraído solo los niveles, las dimensiones con sus respectivos porcentajes 
y se ha esquematizado en la figura 7 donde se observa que el nivel medio es el mayor, 
seguido del nivel bajo y por último un bajo porcentaje de alumnos en el nivel Alto.  
               Tabla 10.  
               Resumen del nivel del pensamiento crítico 
 
 
 
 
 
 
                         
  Figura 9. Pensamiento Crítico 
 
NIVEL  DIMENSIONES  % 
ALTO 
Razonamiento 4 
solución de problemas  12 
toma de decisiones  35 
MEDIO 
Razonamiento 58 
solución de problemas  54 
toma de decisiones  38 
BAJO 
Razonamiento 38 
solución de problemas  35 
toma de decisiones  27 
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OBJETIVO PRINCIPAL: “Determinar el nivel de pensamiento crítico que poseen los 
estudiantes de la especialidad de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Educación de la Universidad Nacional de Piura en el año 2018 y diseñar la propuesta 
didáctica PENSACRIT para desarrollarlo”. De acuerdo a los resultados obtenidos se 
determina que el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes es un nivel medio.  
Con respecto a la segunda parte de este objetivo que también coincide con el 
OBJETIVO 4: “Diseñar la propuesta didáctica PENSACRIT” como una alternativa para el 
desarrollo del pensamiento crítico, se muestra a continuación un resumen de la propuesta 
y en anexos se observa la propuesta completa. El diseño de las tres etapas y las ocho 
subetapas en las que está dividida son en base a la teoría  analizada: La teoría de la acción 
de Saiz y Rivas,  el ABP y la teoría de los niveles de aprendizaje de Bloom, y a las 
entrevistas realizadas a los profesores y alumnos de las facultades de ciencias sociales y 
de arquitectura y  urbanismo las cuales iban enfocadas en la metodología de enseñanza 
de los profesores cuyos cursos están basados en el análisis de un problema real, cómo lo 
desarrollan, es decir , mencionando las etapas en que abarcan el problema, el tiempo en 
que se toman por etapa y cómo evalúan. Toda esta información se analizó y se sistematizó 
en el diseño de la didáctica cuya organización general es la determinación de un problema 
real o basado en lo real que se describe en la parte central de arriba de la hoja, luego 
vienen las tres sub etapas: Razonamiento del problema, Toma de decisiones y finalmente 
solución del problema. La primera etapa se divide en cuatro subetapas: conocer el 
problema, comprender el problema, examinar situaciones similares y analizar el problema. 
La segundo etapa se divide en dos: proponer soluciones innovadoras y decidir por una 
solución de acuerdo a criterios argumentados y finalmente viene la tercera etapa: Solución 
del problema la cual se subdivide en: aplicación de la solución y evaluación de la utilidad 
de la propuesta de solución al problema. A continuación, el esquema de la didáctica donde 
se puede observar lo descrito anteriormente. 
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     ETAPAS EN LA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PENSACRIT  
 
 
 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: PENSACRIT, Para el desarrollo del pensamiento crítico 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
PROBLEMA: “------------------------------------------------------------------------------” 
Razonamiento del problema Toma de decisiones frente al 
problema 
Solución del problema 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Evaluación de la 
utilidad de la propuesta de 
solución al problema 
Aplicación de la 
solución Decidir por una 
solución de acuerdo a 
criterios argumentados  
 Proponer 
soluciones 
innovadoras. 
Analizar 
el problema Examinar 
situaciones 
similares. 
Comprender 
el problema Conocer 
el problema  
     Pensacrit es una didáctica de enseñanza – aprendizaje basada en las teorías de aprendizaje significativo, constructivista, de educación 
liberadora y comprometida al desarrollo de la comunidad; cuyo fin primordial es el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
universitarios. Se basa específicamente en tres teorías pedagógicas, la primera es en el Aprendizaje Basado en Problemas más conocido 
como ABP, la segunda, en la Teoría de la Acción de los doctores Silvia F. Rivas y Carlos Saiz; y finalmente en la Taxonomía de Bloom. De 
acuerdo a estas tres teorías se define en primer lugar un problema, luego hay tres etapas principales: Razonamiento del problema, Toma de 
decisiones frente al problema y Solución del problema, cada uno de estos subdivididos en etapas secundarias que van aumentando la 
complejidad y exigencia del alumno de acuerdo al acercamiento de la última etapa principal. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: PENSACRIT, Para el desarrollo del pensamiento crítico 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
PROBLEMA: “------------------------------------------------------------------------------” 
 
 
CRITERI
OS 
Razonamiento del problema Toma de decisiones frente al 
problema 
Solución del problema 
Conocer 
el problema  
Comprend
er el problema  
Examina 
situaciones 
similares 
Analizar el 
problema  
Crear 
soluciones 
innovadoras 
Decidir por una 
solución de acuerdo 
a criterios 
argumentados   
Aplicación de 
la solución  
Evaluación de la 
utilidad de la 
propuesta de 
solución al 
problema 
 
 
 
 
 
DESCRIP
CIÓN 
 
Recoger 
información 
del 
problema 
real  
Entender la 
información, 
captar el 
significado de 
tal forma que 
pueda elaborar 
un esquema 
de 
conocimiento 
propio, inferir 
las causas y 
predecir las 
consecuencias
. 
Dar 
posibles 
soluciones al 
problema 
utilizando la 
información 
con la que 
contamos, 
aplicando 
métodos, 
teorías y 
conceptos. 
Descompo
ner el 
conocimiento 
en partes y 
relacionarlas 
entre si 
identificando 
causas y 
nexos. 
Relacionar la 
información 
antigua con nueva 
y formar una 
estructura de 
conocimiento que 
antes no estaba 
tan clara. 
Relacionar el 
conocimiento de 
áreas diversas. 
Elaborar 
criterios de 
selección para una 
propuesta más 
idónea a las 
necesidades del 
problema en base a 
argumentos lógicos 
y razonables. 
Comparar las 
soluciones 
propuestas  
Destinar el 
material, tiempo y 
demás recursos 
para aplicar la 
solución 
propuesta.  
Exponer y 
sustentar ideas, 
escoger basándose 
en argumentos 
razonados, validar 
ideas sobre un 
trabajo de calidad 
con base a criterios. 
 
 
HABILID
AD DEL 
ESTUDIANT
E 
El 
estudiante 
observa, 
describe 
detalladame
nte, 
recuerda y 
reconoce 
información, 
ideas o 
principios 
aprendidos 
con 
anterioridad   
El 
estudiante 
entiende, 
discierne, o 
interpreta 
información en 
base al 
conocimiento 
previo. 
El 
estudiante 
escoge y 
aplica el 
conocimiento 
previo a 
situaciones 
nuevas para 
resolver los 
problemas. 
El 
estudiante 
clasifica, 
organiza, 
examina, 
relaciona las 
hipótesis y 
conjeturas del 
problema. 
El estudiante 
genera, propone y 
crea un producto 
nuevo para él. 
El estudiante 
argumenta criterios 
de selección en 
base a la realidad 
del problema. 
Compara y decide 
una solución o 
propuesta  
El estudiante 
aplica la solución 
o propuesta al 
problema. Apunta 
los pasos y 
detalles dados en 
el proceso  
El estudiante 
juzga, critica, y 
valida ideas o 
trabajos en base a 
criterios razonados. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 
 
EN LA HIPÓTESIS 1: “El nivel de Razonamiento general de los estudiantes es bajo”. 
Se comprobó mediante el desarrollo del Objetivo número 1 que está hipótesis es 
errónea, pues como se puede apreciar en la Tabla 5 la mayoría de los alumnos se 
encuentran ubicados en un nivel de Término Medio, que son el 58 %, y en el término 
más bajo o nivel inferior hay un porcentaje de 12%, y cabe resaltar que el segundo 
mayor porcentaje es el nivel siguiente inferior al Término Medio con un porcentaje de 
27%, y en nivel superior o máximo no hay alumnos. 
 
EN LA HIPÓTESIS 2: “La habilidad de toma de decisiones de los estudiantes es 
baja”. Se comprobó mediante el desarrollo del segundo objetivo que la hipótesis 2 es 
errónea pues como puede observarse en la Tabla 7 que la mayoría de los estudiantes 
se encuentra en un nivel Promedio con un porcentaje de 38%, el siguiente porcentaje 
mayor es el nivel Promedio bajo con un porcentaje de 23%, aunque cabe mencionar 
que, en este aspecto en el nivel superior, a comparación del test anterior, si hay 
alumnos, que conforman un porcentaje de 8%. Cabe mencionar que hay porcentaje 0% 
en el nivel más bajo.  
 
EN LA HIPÓTESIS 3: La capacidad de resolución de problemas en la vida diaria de 
los estudiantes es baja. Se comprobó esta hipótesis mediante la ejecución del objetivo 
3 y se afirma que la hipótesis era errónea, pues como se observa en la Tabla 9, la 
mayoría de estudiantes que conforman el 54% se encuentran ubicados en un término 
medio, y cabe señalar que el porcentaje de mayor cantidad contiguo al señalado es 35% 
que ubica a los estudiantes en un nivel bajo.  
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4.3. Discusión de resultados  
En la presente investigación se tuvo como objetivo medir el nivel de pensamiento 
crítico en una muestra de 26 alumnos universitarios de la facultad de ciencias sociales 
y educación cuyos resultados fueron que poseían un nivel medio, pues, en las 
habilidades que está compuesto, según la teoría revisada, están en este mismo nivel; 
es así que, en la habilidad de razonamiento el 58% de los alumnos se encuentra en este 
nivel lo que indica que este porcentaje desarrolló correctamente  de 20 a 34 ejercicios 
de un  total de 75, es decir , les falta potenciar el razonamiento matemático, lógico y 
verbal. Igualmente sucede en la habilidad de toma de decisiones el 38 % de los alumnos 
están en el nivel medio, esto indica que , la mayoría de ellos no es capaz de definir una 
situación a resolver, proponer alternativas de solución considerando los pros y los 
contras y elegir las mejores alternativas y ,por último, en la habilidad de solución de 
problemas el 54% de los alumnos se encuentran en un nivel medio, lo que indica una 
deficiencia en definir un problema, en generar soluciones, en tomar decisiones y 
aplicarlas. Curiche (2015) al medir el porcentaje promedio de logro de la habilidad de 
pensamiento crítico a una muestra de 35 estudiantes obtiene 48,8%, es decir que, de 
36 puntos, en el instrumento, al que equivale un logro de la habilidad de 100%, el 
promedio de alumnos ha obtenido 17 puntos lo que ubica a la habilidad en un nivel 
medio-bajo. Para la presente investigación el porcentaje de logro en promedio a las 
habilidades mencionadas del pensamiento crítico es de 43,3% pues del razonamiento 
el logro de la habilidad es el 36%, de la toma de decisiones es el 60% y de la solución 
de problemas es el 28%. Se observa que en ambas investigaciones los estudiantes 
poseen un nivel medio en el desarrollo del pensamiento crítico, lo mismo pasa con Roca 
(2013) en cuya investigación se midió el pensamiento crítico a cuatro grupos de 25, 
28,22 y 20 estudiantes, la media aritmética del primer grupo fue de 27.33, del segundo 
grupo de 25.54, del tercer grupo 24.27 y del cuarto, 27.42. Se observa que las medias 
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se encuentran entre 24 y 27 puntos de un puntaje global de 70, con se afirma que el 
porcentaje de logro de la habilidad de pensamiento crítico es de 39%, es decir, un nivel 
bajo, incluso más que la presente investigación y la de Curiche (2015).  
Núñez (2017) trabajó en su investigación con una muestra de 27 estudiantes los 
cuales tras la medición del pensamiento crítico obtuvieron una media de 50.16 esto es 
de una posibilidad de 65 puntos, analizando estos resultados en porcentaje, siendo 65 
el 100% de habilidad lograda, los 50.16 puntos son el 76 % de porcentaje logrado en el 
desarrollo de esta habilidad, esto supera grandemente a los resultados obtenidos en las 
dos investigaciones anteriores, al igual, que la presente. En la investigación de Macedo 
(2018) los resultados obtenidos tras la evaluación del pensamiento crítico a una muestra 
de 91 estudiantes, fueron: bajo un 30%, medio un 35%, alto un 23% y muy alto un 9%. 
Estos resultados son similares a los de Curiche (2015), Roca (2013) y la presente, ya 
que ambos se ubican en un nivel medio. Su media aritmética es 45.56 puntos esto es 
de un puntaje global de 80 puntos, cuyo porcentaje de logro de la habilidad es de 57%, 
es relativamente mayor que las investigaciones mencionadas, aunque se ubica en el 
nivel medio. Y, al igual que las otras investigaciones, sus resultados son mucho menores 
que la de Núñez (2017), siendo estos los más altos, mientras que los más bajos 
encontrados en esta investigación son los de Mendoza (2015) cuya muestra fue de 502 
estudiantes de la universidad Señor de Sipán (USS) y 390, de la universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). La media del primer grupo fue de 3.4 puntos y de 
la segunda, 3.7, esto es de un puntaje global de 150 puntos; haciendo un análisis 
porcentual de los resultados, el porcentaje de logro de la USS es de 2.26% y de la USAT 
de 2.46%, siendo un nivel bajo del desarrollo del pensamiento crítico. La mayoría de 
resultados en las investigaciones analizadas el pensamiento crítico se ubica en un nivel 
medio, de muestras de estudiantes universitarios con una edad promedio de 20 años 
cursando el cuarto o sexto ciclo de sus carreras profesionales.    
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CONCLUSIONES  
•  El 58% de la muestra de estudio, que conforma el mayor porcentaje, se encuentra 
en un nivel “Intermedio” en la habilidad de razonamiento general, y el 0% de 
alumnos en el nivel superior. 
• El 38% de los alumnos que conforman la muestra de estudio, que es el mayor 
porcentaje de esta, se encuentran en un nivel “Promedio” en la habilidad de toma 
de decisiones. En el nivel muy bajo hay un 0% de alumnos y en el nivel muy alto 
hay un 8%.  
• El mayor porcentaje de alumnos para la habilidad de solución de problemas, lo 
conforma un 54% que se ubican en el nivel “Medio” del desarrollo de tal habilidad 
y el 35% de los alumnos se encuentra en un nivel bajo. 
• El nivel de pensamiento crítico de la mayoría de los alumnos es “Medio”, pues las 
habilidades de razonamiento, toma de decisiones y solución de problemas, que 
integran al pensamiento crítico, se encuentran en ese nivel.  
• Pensacrit es una metodología didáctica de enseñanza y aprendizaje cuyo fin 
principal es el desarrollo del pensamiento crítico en el alumno universitario, en 
vista al bajo nivel que poseen de este y a la falta de una metodología para aquellos 
cursos que implican el análisis y desarrollo de un problema real atendiendo a la 
exigencia de un proyecto RSU del sílabus. El diseño de su estructura está en base 
a cuatro aspectos: el primero es el ABP, pues está dirigido a la determinación de 
un problema real, el cual tenga un contexto específico para estudiar, comprender 
y analizar. El segundo aspecto, es la teoría de la acción de Silvia F. Rivas y Carlos 
Saiz que establecen tres pilares para el desarrollo del pensamiento crítico: El 
razonamiento, La toma de decisiones y La solución del problema. El tercer aspecto 
es La taxonomía de Bloom que ordena las habilidades según su complejidad, por 
último, el cuarto aspecto, las entrevistas realizadas a los profesores y alumnos. 
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RECOMENDACIONES  
 
• Como los investigadores, especialistas en pedagogía, han demostrado que la 
enseñanza basada en el desarrollo de un problema que afecte al alumno en su 
contexto cercano, en el cual él se desenvuelva, intervenga y vivifique, desarrolla 
el pensamiento crítico de este se recomienda a los docentes utilizar estrategias 
basadas en esto, como la propuesta en esta tesis, las cuales se pueden ir 
implementando con la experiencia.  
• A la utilización de la estrategia Pensacrit es mucho más enriquecedor para el 
alumno ser él el que encuentre el problema a desarrollar. Pues para ello deberá 
estar atento al contexto que le rodea y hacerse partícipe de esa realidad. 
• A los alumnos se les recomienda comprometerse con su propio aprendizaje que 
busquen los conocimientos que ellos necesitan saber para hacer frente a este 
problema propuesto que implica la didáctica, pues en su vida laboral harán frente 
a problemas parecidos o incluso mucho más difíciles.  
•  A la Universidad Nacional de Piura, la publicación y difusión de los resultados de 
esta tesis para incentivar la investigación y la preocupación por el desarrollo del 
pensamiento crítico en el alumno universitario.    
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ANEXOS 
Matriz de consistencia 
TITULO: Nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de Lengua y Literatura de 
la Universidad Nacional de Piura y propuesta didáctica PENSACRIT para desarrollarlo.  
Problema 
 
Objetivos 
 
Hipótesis 
 
Variables 
 
Metodología de 
la investigación 
 
¿Qué nivel de 
pensamiento 
crítico poseen 
los estudiantes 
de la   
especialidad de 
Lengua y 
Literatura de la 
Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de 
Piura en el año 
2018 y cómo 
diseñar la 
propuesta 
didáctica 
PENSACRIT 
para 
desarrollarlo? 
 
 
GENERAL 
Determinar el nivel de 
pensamiento crítico que 
poseen los estudiantes 
de la   especialidad de 
Lengua y Literatura de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación de 
la Universidad Nacional 
de Piura en el año 2018 y 
diseñar la propuesta 
didáctica PENSACRIT 
para desarrollarlo. 
 
ESPECÍFICOS 
O. E. 1:  Establecer el 
nivel de Razonamiento 
general de los 
estudiantes. 
 
O. E. 2:  Medir la 
habilidad de toma de 
decisiones de los 
estudiantes. 
 
O. E. 3: Evaluar la 
capacidad de resolución 
de problemas en la vida 
diaria de los estudiantes. 
 
O. E. 4:  Diseñar la 
estructura y desarrollo de 
cada una de las etapas 
en las que se basará la 
propuesta didáctica 
Pensacrit.  
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de pensamiento 
crítico que poseen los 
estudiantes es bajo. El 
diseño de la didáctica 
Pensacrit se 
fundamenta en teorías 
comprobadas que 
desarrollan el 
pensamiento crítico y 
conforme a las 
necesidades de los 
estudiantes. 
 
 
 
ESPECÍFICOS 
H.E.1:  El nivel de 
Razonamiento general 
de los estudiantes es 
bajo. 
 
 H.E.2:  La habilidad de 
toma de decisiones de 
los estudiantes es baja. 
 
 
H.E.3: La capacidad de 
resolución de 
problemas en la vida 
diaria de los estudiantes 
es baja. 
 
H. E. 4:  -------- 
 
 
 
 
 
V. 1. 
El nivel de 
pensamiento 
crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. 2. 
Propuesta 
didáctica 
PENSACRIT 
 
  
 
 
 
 
Diseño de 
investigación: 
 
Descriptiva 
 
Cuantitativa 
 
 
Instrumentos: 
 
Test de 
Razonamiento 
 
Test ISPS-R 
 
Test de Toma de 
Decisiones 
 
 
Fichas de 
resumen 
 
 
Entrevista 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES Y ESTUDIANTES5  
 
PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES: 
1. ¿Existe algún curso del plan de estudios de su facultad o del que usted tenga 
experiencia dictando que se lleve a cabo en base al planteamiento y desarrollo 
de un problema en el ámbito real y actual?  
2. ¿Qué cursos son? 
3. ¿Qué tipos de problemas estudian, mencione algunos ejemplos? 
4. ¿cuáles son las etapas que sigue metodológicamente el desarrollo del problema 
en el curso y qué tiempo se demora en cada una de ellas? 
5. ¿Cuál es el objetivo principal del curso? 
6. ¿Cómo evalúa a los alumnos? 
7. Al término del desarrollo del problema ¿cuáles son las satisfacciones más gratas 
y en qué cree que debe mejorar? 
 
PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS: 
1. ¿Existe algún curso de tu plan de estudios en el que planteen y desarrollen un 
problema del contexto real y actual? 
2. ¿Qué cursos son? 
3. ¿Qué tipos de problemas estudian, mencione algunos ejemplos? 
4. ¿qué etapas siguen para el desarrollo de ese problema y qué tiempo se demoran 
en cada una de ellas? 
 
5 Las entrevistas se realizaron a dos docentes y dos alumnos de la facultad de ciencias sociales 
y educación, un docente y dos alumnos de la facultad de arquitectura y urbanismo, y un alumno 
de la facultad de ingeniería industrial. Todas las entrevistas están grabadas y en algunas 
entrevistas se ha fotografiado al entrevistador y entrevistado. 
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Figura 11.Entrevista a docente de la 
facultad de ciencias sociales y educación 
Figura 10. Entrevista a docente de la 
facultad de ciencias sociales y educación 
Figura 13.Entrevista a alumno de la 
facultad de arquitectura y urbanismo. 
Figura 12.Entrevista a docente de la 
facultad de arquitectura y urbanismo. 
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I. TEORÍAS DE FUNDAMENTACIÓN 
Pensacrit es una didáctica de enseñanza - aprendizaje que está basada en tres 
teorías pedagógicas, la primera es el Aprendizaje Basado en Problemas más conocido 
como ABP, la segunda, la Teoría de la Acción de los doctores Silvia F. Rivas y Carlos 
Saiz; y finalmente la Taxonomía de Bloom. Las investigaciones y principios que aporta 
cada una de estas teorías son la base para la presente didáctica. A continuación, se 
describirá cada una de estas teorías enfocándose en los conceptos que Pensacrit toma 
de ellos y cómo es que se unen uno tras otro formando la estructura de su didáctica. 
El Aprendizaje Basado en Problemas es un método didáctico basado en pedagogía 
activa, y más particularmente en la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y 
construcción. Está basado en el análisis de un problema, es decir, el docente presenta 
un problema luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 
información necesaria y finalmente se regresa al problema. El diseño del problema debe, 
comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a examinar de manera profunda los 
conceptos y objetivos que se quieren aprender (Duch, 1999). El problema debe estar en 
relación con los objetivos del curso y con problemas o situaciones de la vida diaria para 
que los alumnos encuentren mayor sentido en el trabajo que realizan.  
Una de las principales características del ABP está en fomentar en el alumno la 
actitud positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta la autonomía del 
estudiante, quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en la 
dinámica del método, los alumnos tienen además la posibilidad de observar en la 
práctica aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al problema. El 
docente pierde el protagonismo del proceso de aprendizaje y se convierte en un 
facilitador de este, quien guía al alumno por el camino del saber, pero no dándole 
respuestas concretas o únicas, sino que ayudan a los alumnos a armar sus preguntas, 
formular problemas, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas. El trabajo 
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favorece la cooperación entre todos los miembros del grupo pues se realiza en forma 
grupal, de seis u ocho alumnos, esto hará que tengan diferentes perspectivas y puntos 
de vista sobre el mismo problema, a una búsqueda de información más fructífera y rica 
además de mejorar en sus relaciones interpersonales.   
El ABP propone siete pasos para el desarrollo de su didáctica (Exley y Dennick, 
2007): Aclarar términos y conceptos, definir los problemas, analizar los problemas: 
preguntar, explicar y formular hipótesis, hacer una lista sistemática del análisis, formular 
los resultados del aprendizaje esperados, aprendizaje independiente centrado en 
resultados, sintetizar y presentar nueva información. Estos pasos, no presentan un 
tiempo determinado de desarrollo, por ende, no hay un tiempo determinado para el 
desarrollo de un trabajo bajo esta didáctica ABP. Para la evaluación propone diferentes 
métodos como son: examen escrito, examen práctico, mapas conceptuales y además 
se hace una autoevaluación, una evaluación a los compañeros del grupo y otra al tutor, 
presentaciones orales y reporte escrito.  
Para el diseño de la didáctica Pensacrit se consideran todos estos conceptos 
descritos del ABP, principalmente que es una estrategia de enseñanza activa basada 
en el desarrollo de un problema ya sea real o ficticio, pero basado en un contexto real 
en el que el estudiante se encuentra cotidianamente. En Pensacrit este problema, a 
diferencia del ABP, es de ámbito académico, es decir, son los tipos de problemas a los 
que los estudiantes se pueden enfrentar en un futuro dentro de un ámbito de trabajo y 
en cuyas soluciones es necesario aplicar los conocimientos que se están adquiriendo 
de acuerdo al curso que se está desarrollando. Esto implica que el profesor encargado 
de un curso determinado definirá y presentará el problema adecuado, teniendo en 
cuenta los objetivos de aprendizaje en su curso y la teoría que desea que se investigue 
para la resolución de dicho problema.  
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Con respecto al tiempo en que se desarrolla la estrategia también difiere del ABP, 
pues esta didáctica no da un tiempo determinado, en Pensacrit el tiempo determinado 
es de un semestre académico, es decir, cuatro meses, esto es para que se desarrolle 
detalladamente cada etapa de la didáctica teniendo en cuenta una evaluación constante 
para saber que se está logrando los objetivos propuestos al inicio del ciclo. Además, en 
el ABP, se trabaja grupalmente de inicio a fin de la resolución del problema propuesto, 
en esta didáctica sólo al inicio es grupal con el fin de que se comparta y analice la 
información necesaria para la resolución del problema propuesto, después de esta etapa 
se pasará a un desarrollo de una posible solución de forma individual dando mucho 
mérito a la creatividad e ingenio de cada uno además de fomentar una competencia 
sana que propicie la mejora continua de cada alumno. 
La teoría de la Acción de los doctores españoles especializados en psicología del 
comportamiento, Silvia F. Rivas y Carlos Saiz, (2012)  se basa en el desarrollo del 
pensamiento crítico a través del programa ARDESOS (ARgumentación, DEcisión y 
SOlución de problemas en Situaciones cotidianas) cuyo fin es la trasferencia de las 
habilidades del pensamiento crítico a la vida cotidiana del estudiante, es decir, que la 
brecha entre la teoría aprendida en clase y los conocimientos aplicativos en su vida 
diaria sea mínima. Esta teoría habla sobre el pensamiento crítico orientado a la acción, 
ya que su tesis se basa en que se razona y se toma decisiones para resolver problemas 
o alcanzar metas. Se concibe al pensamiento crítico, no como una simple profundización 
de pensamientos, sino una acción que obliga a poner en práctica planes.  
Bajo la perspectiva mencionada, el pensamiento crítico descansa en tres habilidades 
fundamentales: razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones. La didáctica 
Pensacrit se basa en esta teoría considerando estas tres habilidades como las 
principales para el desarrollo y medición del pensamiento crítico, es por ello que en el 
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desarrollo de la presente investigación se mide cada una de ellas en la muestra de 
estudio. Esta teoría considera que el pensamiento crítico debe servir para algo práctico 
y activo, no simplemente para analizar ideas sino para resolver problemas. La vertiente 
aplicada del pensamiento crítico, termina en la acción, en resolver los problemas con 
eficacia y en tomar decisiones sólidas, para esto es imprescindible una buena reflexión. 
Por lo tanto, razonar, decidir y resolver deben plantearse como mecanismos de 
pensamiento inseparables y dependientes unos de otros. Con una buena reflexión se 
diseña un buen plan de acción, que se ejecuta con buenas estrategias de decisión y de 
solución de problemas.  
Tanto en el ABP y en la Teoría de la acción de Saiz y Rivas se considera que el 
desarrollo del pensamiento crítico está en la resolución de problemas. En el ABP se 
incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza - 
aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional, sino que es parte del mismo proceso 
de interacción para aprender; busca que el alumno comprenda y profundice 
adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender abordando 
aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. Por otro 
lado, en la Teoría de la acción de Saiz y Rivas se afirma que el pensamiento crítico se 
desarrolla en base a tres habilidades fundamentales: el razonamiento, la resolución de 
problemas y la toma de decisiones orientándose siempre al cumplimiento de metas, a 
la practicidad y utilidad de los conocimientos en la vida diaria.  
La didáctica Pensacrit tiene como objetivo principal el desarrollo del pensamiento 
crítico y su fondo teórico está basado en las teorías mencionadas, es así que del ABP 
aprehende la selección o diseño de un problema para el logro de ciertos objetivos de 
aprendizaje y al trabajo en equipo para búsqueda de información, análisis y comprensión 
del problema seleccionado para trabajar y de la Teoría de la acción de Saiz y Rivas, que 
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el pensamiento crítico comprende el razonamiento , la resolución de problemas y la toma 
de decisiones enfocado a la acción, es decir, a un fin práctico con una utilidad enfocada 
para alcanzar metas y propósitos, además Pensacrit determina la didáctica para un 
ámbito académico superior es decir puede ser usado como una estrategia didáctica a 
largo de un ciclo académico de un curso determinado, en cuanto a su forma o estructura 
de pasos se ha dividido en siete etapas tomando en cuenta la Taxonomía de Bloom, 
esta teoría fue  diseñada por Benjamín Bloom en 1956, revisada y actualizada en el 
2001 por Lorin Anderson y David R. Krathwohl antiguos alumnos del propio Bloom. Esta 
teoría está basada en un aprendizaje significativo pues dirige al aprendizaje por un 
camino que va más allá de la simple memorización de datos llegando al análisis y la 
creación, de esta forma los alumnos desarrollan habilidades que les permita utilizar el 
conocimiento adquirido como una herramienta para desarrollar problemas y crear 
conocimiento y soluciones originales a problemas que se les presenten. Los niveles de 
la taxonomía de Bloom son: conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, 
estos niveles están ordenados según la complejidad de las habilidades que se tengan 
que poner en práctica para una tarea. Es así que el nivel más bajo o básico es el 
“conocer” que implica reconocer y memorizar información, ideas, hechos, fechas, 
nombres, símbolos, definiciones, etc., el segundo nivel es el “comprender” es decir 
entender las relaciones e implicaciones entre los conceptos de tal manera que el alumno 
puede manejar como desee la información, en el tercer nivel: aplicar aquí el alumno 
aplica las habilidades adquiridas a nuevas situaciones que se le presentan, selecciona, 
transfiere y utiliza datos y leyes para completar un problema, el cuarto nivel es analizar 
aquí se hace uso del razonamiento ya que debe descomponer un todo en sus partes y 
solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido. El quinto nivel, evaluar, 
consiste en realizar juicios sobre la información dada a partir de criterios lógicos y 
finalmente el sexto nivel: crear, implica combinar y reorganizar información obteniendo 
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algo nuevo. Pensacrit toma estos niveles de la teoría de Bloom como estructura base 
para la organización del conocimiento que ofrecen las teorías del ABP y la Teoría de la 
Acción y así formar una didáctica más completa en cuanto al enfoque constructivista, 
significativo y de pedagogía liberadora pus busca el desarrollo del pensamiento crítico 
en la praxis y la utilidad del conocimiento.    
 
II. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PENSACRIT  
Pensacrit es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que consiste en el proceso de 
resolución de un problema real o planteado en base a una realidad determinada para 
tal objetivo requiere de la comprensión y análisis del contexto en el que está inmerso 
pero el objetivo esencial de esta didáctica no es la resolución del problema propiamente 
dicho sino del proceso por el cual atraviesa el alumno para darle una solución lo cual 
implica el desarrollo del pensamiento crítico siendo este el principal objetivo. En este 
proceso de conocimiento y análisis del contexto se reconocerán las necesidades de 
aprendizaje es decir aquello que se necesita saber para la resolución del problema y 
poder dar la solución más viable y adecuada, ahora bien la selección del problema es 
muy importante para empezar la estrategia pues este debe despertar el interés y la 
motivación por la investigación en el alumno y debe estar relacionado con el desarrollo 
de objetivos y capacidades que se desean alcanzar al finalizar el curso. 
En las primeras etapas de la didáctica, el trabajo en equipo será la herramienta útil 
para la comprensión integral del problema planteado, el grupo estará formado por cinco 
o seis alumnos. Estos, haciéndose conscientes de sus necesidades de aprendizaje, 
buscarán información y conocimientos que compartirán en su grupo de trabajo para 
seleccionarla, clasificarla y analizarla a la vez opinar sobre la importancia de esa 
información dando sus puntos vista en diferentes perspectivas. En esta parte el profesor 
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deberá participar como orientador y guía avivando el análisis y la investigación a través 
de preguntas claves en cada etapa, fomentando la discusión entre los grupos que haya 
en el salón de clase o entre los integrantes de un mismo grupo. Además, revisará el 
avance en el proceso de comprensión del problema planteado, el tipo de información 
que trae cada grupo viendo si es pertinente y confiable dándoles pistas sobre las rutas 
que encuentren, pero siempre en un papel de guía no de dictador o proveedor de 
información pues dejará que los alumnos descubran por sí mismos todo lo necesario 
para plantear soluciones ingeniosas. 
Pensacrit es una forma de enseñar y aprender a la vez donde no se establecen 
moldes, no se dictan teorías, no se memoriza información, el profesor y el alumno 
aprenden juntos, donde el alumno es el principal protagonista de su propio aprendizaje 
y el docente es el guía avivador del amor al conocimiento. Se desarrolla en el ámbito 
universitario es por ello que se selecciona un problema de acuerdo a la carrera del 
alumno, el cual estará basado en una realidad específica evaluándose sus causas, 
consecuencias, factores: políticos, sociales, culturales, ambientales, económicos, etc. 
Para ello todos los miembros del grupo participarán en la búsqueda de información, la 
comprensión y sobre todo el análisis del problema de tal forma que lo lleguen a entender 
en su totalidad para luego, en la parte de finalización de la estrategia didáctica que sería 
terminando el semestre, plantear una solución individual que responda al contexto 
investigado y que brinde ideas originales e ingeniosas para resolver el problema, 
sirviendo como un aporte a la facultad, universidad y la comunidad; todo este proceso 
está orientado a la reflexión para el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos 
universitarios. 
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III. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PENSACRIT  
Pensacrit reúne los conceptos de las teorías modernas en pedagogía dejando de 
lado la educación tradicionalista definiendo sus objetivos en base a estas teorías como 
el constructivismo del aprendizaje, el aprendizaje significativo, la educación liberadora y 
la practicidad de los conocimientos, es por ello que los objetivos de esta didáctica son 
los siguientes, estos son de acuerdo a las etapas que tiene la didáctica: 
• Desarrollar el pensamiento crítico es el principal objetivo de esta estrategia 
didáctica. 
• Determinar, por parte del docente, un problema real o creado en base a una 
realidad específica teniendo en cuenta los objetivos y conocimientos a enseñar 
al alumno en ese ciclo académico.  
• Involucrar al alumno con un reto el cual será el problema real o planteado. 
• Promover el interés y compromiso de los alumnos con la realidad social, política 
económica y ambiental de su localidad.  
• Fomentar la investigación para el diagnóstico real del problema. 
• Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 
• Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un 
equipo para alcanzar una meta común. 
• Generar en el alumno la duda e incertidumbre para que complemente su primera 
información con lecturas más específicas. 
•  Propiciar la discusión y el debate entre los miembros de diferentes grupos 
• Cuestionar constantemente al alumno guiándole así al conocimiento que es 
importante que sepa para la buena compresión del problema. 
• Desarrollar la capacidad de argumentación y expresión oral a través de 
continuas exposiciones donde los alumnos fundamenten sus ideas. 
• Respetar y ser tolerantes por las ideas contrarias o diferentes entre los alumnos. 
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• Buscar analogías o referencias de casos, autores o teorías con respecto al 
problema que se está tratando. 
• Incentivar la creatividad y el desarrollo de la capacidad de toma de decisiones al 
proponer soluciones originales al problema planteado. 
• Ser capaces de definir criterios de evaluación a su problema planteado  
• Predecir las consecuencias positivas y negativas que traerá la aplicación de la 
solución planteada al problema en bases a argumentos sólidos y lógicos  
 
IV. SELECCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN LA ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PENSACRIT  
La selección del problema es una etapa previa a la didáctica y muy importante, 
porque todas las etapas de la didáctica que vienen a continuación son para el problema 
y por el problema. Este se seleccionará teniendo en cuenta los objetivos que se desean 
desarrollar en el curso al igual que los conocimientos y teorías que se necesitan 
aprender. Es decir, que el problema es variable dependiendo del curso que desarrolla 
el docente y este curso a su vez depende de la Facultad, especialidad, plan de estudios 
y ciclo académico en el que se encuentre.  El problema lo seleccionará o planteará el 
docente encargado del curso, o propondrá de tres a cuatro problemas para que junto 
con los alumnos seleccionen el que más se ajuste a su realidad. La realidad en la que 
esté inmerso el problema será el origen de la investigación pues para una comprensión 
completa se deberá profundizar en el contexto social, económico, político, ambiental, 
etc.; con el cual surgirá un diagnóstico que permita comprensión del problema a 
resolver.  Es por ello que es importante definir la localización exacta del problema, los 
elementos implicados, las causas de este y el tiempo en que se ha desarrollado.  
A continuación, las características más importantes que debe tener el problema con 
el cual se ha de trabajar en esta didáctica: 
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• El problema debe ser de interés para los alumnos y que despierte en ellos la 
curiosidad de tal forma que se comprometan a conocerlo en sus múltiples aspectos.  
• Debe llevar a los alumnos a la investigación para una mayor comprensión y 
propuestas de soluciones viables y acordes a las necesidades que exige realmente 
el contexto. 
• Debe ser real o planteado en base a lo real, es decir debe afectar un lugar en 
específico, en un tiempo determinado y a personas o seres vivos en concreto, y a 
la vez estar relacionado de alguna forma con la facultad o escuela a la que 
pertenece el curso que se está llevando a cabo. Así, por ejemplo, en la escuela de 
Biología: “Aves en peligro de extinción en los humedales de Santa Julia- Piura”6, en 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: “Carencia y abandono de espacios 
públicos-recreativos en la ciudad de Piura”7, en la facultad de Ciencias Sociales y 
Educación: “Resultados de ECE -2018 revelan que el rendimiento académico de los 
alumnos piuranos es mínimo8 ”, etc.  
• El problema debe tener verosimilitud y viabilidad. 
 
6 Un humedal de Piura agoniza por la acumulación de basura. El Comercio. 12 de marzo del 
2015. N°13. Recuperado de: https://www.actualidadambiental.pe/wp-
content/uploads/2015/02/elcomercio_2015-02-12_13.pdf 
7 Parques en Piura deteriorados, sin juegos y sin grass. El Tiempo. 21 de agosto de 2019. 
Recuperado de: https://eltiempo.pe/parques-piura-deteriorados-sin-juegos-sin-grass/ 
8 Rendimiento de los alumnos de la región no mejora hace dos años. 21 de agosto de 2019. 
Recuperado de: https://eltiempo.pe/rendimiento-de-alumnos-de-la-region-no-mejora-hace-dos-
anos/ 
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V. ETAPAS EN LA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PENSACRIT  
ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: PENSACRIT, Para el desarrollo del pensamiento crítico 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
PROBLEMA: “------------------------------------------------------------------------------” 
Razonamiento del problema Toma de decisiones frente al 
problema 
Solución del problema 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Evaluar de la utilidad 
de la propuesta de 
solución al problema 
Aplicar de la 
solución Decidir por una 
solución de acuerdo a 
criterios argumentados  
 Proponer 
soluciones innovadoras. Analizar 
el problema Examinar 
situaciones 
similares. 
Comprender 
el problema Conocer 
el problema  
Pensacrit es una didáctica de enseñanza – aprendizaje basada en las teorías de aprendizaje significativo, constructivista, de educación liberadora y 
comprometida al desarrollo de la comunidad; cuyo fin primordial es el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes universitarios. Se basa 
específicamente en tres teorías pedagógicas, la primera es en el Aprendizaje Basado en Problemas más conocido como ABP, la segunda, en la Teoría de 
la Acción de los doctores Silvia F. Rivas y Carlos Saiz; y finalmente en la Taxonomía de Bloom. De acuerdo a estas tres teorías se define en primer lugar 
un problema, luego hay tres etapas principales: Razonamiento del problema, Toma de decisiones frente al problema y Solución del problema, cada uno de 
estos subdivididos en etapas secundarias que van aumentando la complejidad y exigencia del alumno de acuerdo al acercamiento de la última etapa 
principal. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: PENSACRIT, Para el desarrollo del pensamiento crítico 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
PROBLEMA: “------------------------------------------------------------------------------” 
 
 
CRITERI
OS 
Razonamiento del problema Toma de decisiones frente al 
problema 
Solución del problema 
ETAPA 1: 
Conocer el 
problema  
ETAPA 2: 
Comprender el 
problema  
ETAPA 3: 
Examina 
situaciones 
similares 
ETAPA: 4 
Analizar el 
problema  
ETAPA 5: 
Crear soluciones 
innovadoras 
ETAPA 6: 
Decidir por una 
solución de acuerdo 
a criterios 
argumentados   
ETAPA 7: 
Aplicar de la 
solución  
ETAPA 8: 
Evaluar la utilidad 
de la propuesta de 
solución al 
problema 
 
 
 
 
 
DESCRIP
CIÓN 
 
Recoger 
información 
del 
problema 
real  
Entender la 
información, 
captar el 
significado de 
tal forma que 
pueda elaborar 
un esquema 
de 
conocimiento 
propio, inferir 
las causas y 
predecir las 
consecuencias
. 
Dar 
posibles 
soluciones al 
problema 
utilizando la 
información 
con la que 
contamos, 
aplicando 
métodos, 
teorías y 
conceptos. 
Descompo
ner el 
conocimiento 
en partes y 
relacionarlas 
entre si 
identificando 
causas y 
nexos. 
Relacionar la 
información 
antigua con nueva 
y formar una 
estructura de 
conocimiento que 
antes no estaba 
tan clara. 
Relacionar el 
conocimiento de 
áreas diversas. 
Elaborar 
criterios de 
selección para una 
propuesta más 
idónea a las 
necesidades del 
problema en base a 
argumentos lógicos 
y razonables. 
Comparar las 
soluciones 
propuestas  
Destinar el 
material, tiempo y 
demás recursos 
para aplicar la 
solución 
propuesta.  
Exponer y 
sustentar ideas, 
escoger basándose 
en argumentos 
razonados, validar 
ideas sobre un 
trabajo de calidad 
con base a criterios. 
 
 
HABILID
AD DEL 
ESTUDIANT
E 
observa, 
describe 
detalladame
nte, 
recuerda y 
reconoce 
información, 
ideas o 
principios 
aprendidos  
Entiende, 
discierne, o 
interpreta 
información en 
base al 
conocimiento 
previo. 
Escoge y 
aplica el 
conocimiento 
previo a 
situaciones 
nuevas para 
resolver los 
problemas. 
Clasifica, 
organiza, 
examina, 
relaciona las 
hipótesis y 
conjeturas del 
problema. 
Genera, 
propone y crea un 
producto nuevo 
para él. 
Argumenta 
criterios de 
selección en base a 
la realidad del 
problema. Compara 
y decide una 
solución o 
propuesta  
Aplica la 
solución o 
propuesta al 
problema. Apunta 
los pasos y 
detalles dados en 
el proceso  
Juzga, critica, y 
valida ideas o 
trabajos en base a 
criterios razonados. 
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RECURSO DE ENSEÑANZA  
DE LA DIDÁCTICA 
(DIRIGIDO AL DOCENTE) 
PENSACRIT
RIT  
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ETAPA N° 01 (RECURSO DE ENSEÑANZA- Para el docente) 
PRIMERA ETAPA: CONOCER EL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Describe los diferentes contextos que rodean al problema; como el social, político, económico, ambiental, etc.; de forma objetiva y con una 
actitud crítica. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EVALUACIÓN 
 
     Ya habiendo seleccionado el problema el docente hará 
una breve descripción de este, enfatizando los aspectos 
negativos o deficientes de este y cómo afecta a la sociedad o el 
medio en el que está inmerso. 
 La principal actividad en esta etapa es el recojo de 
información necesaria para el conocimiento total del problema 
a trabajar. Para ello se deberá recalcar a los alumnos que 
tomen nota de los aspectos más importantes que se desea 
saber del problema y del material que necesitarán para recoger 
pertinentemente la debida información.  Los alumnos formarán 
grupos de 4 o 5 integrantes organizándose para trabajar en 
equipo en cuanto al recojo de información. Luego de un tiempo 
prudente para el recojo de información se expondrá el trabajo 
realizado por los alumnos, es decir, la sistematización de toda 
la información encontrada. Al término de la exposición el 
docente a través de preguntas deberá generar el debate y la 
discusión entre los miembros del grupo.   
CRITERIOS  INDICADORES  PUNTAJE TOTA
L 2 1 0 
 
 
Expresión 
oral 
 
El ritmo de la exposición es fluido y uniforme, no presenta 
pausas largas.  
    
Se expresa con claridad. Sus ideas son precisas y 
objetivas de tal forma que se deja entender. 
    
Ha sabido iniciar y finalizar la exposición. Durante la 
exposición ha mantenido la mirada en el público e incluso lo 
ha invitado a participar.  
    
 
 
Profundida
d y calidad 
de la 
información 
Utiliza las herramientas e instrumentos adecuados para la 
obtención de información clara, precisa y objetiva. 
    
Cita como mínimo cinco fuentes confiables. Haciendo 
énfasis en el nombre y especialidad del investigador que ha 
aportado datos importantes para la comprensión del 
problema.  
    
PREGUNTAS CLAVE PARA LA CLASE La información presentada está sistematizada para una 
comprensión fácil y rápida.  
    
¿Qué es…?                      ¿Qué observas…? 
¿Dónde es…?                  ¿Qué características identificas…? 
¿Cuándo fue…?               ¿Cuáles son los principales…? 
¿Cómo pasó…?               ¿Puedes dibujar lo que observas…? 
¿Por qué?                         ¿Cómo lo describirías? 
¿Cuál…?                           ¿Puedes recordar…? 
¿Cómo es…?                    ¿Puedes listar tres…? 
¿Quién fue…? 
 
 La información expuesta es relevante para la compresión 
del problema en sus diferentes aspectos.  
    
 
 
Actitud 
crítica  
Asume una actitud consiente ante el problema estudiado, 
mostrando su interés en solucionar el problema.  
    
Participa dando su punto de vista ante la situación 
encontrada. 
    
Respeta las opiniones ajenas diferentes a las suyas, 
escuchando atentamente a sus compañeros y reconociendo 
sus buenas ideas. 
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ETAPA N° 02 (RECURSO DE ENSEÑANZA- Para el docente) 
 
SEGUNDA ETAPA: COMPRENDER EL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Explica con sus propias palabras las causas y posibles consecuencias del problema en sus diferentes aspectos o contextos de forma 
objetiva y con una actitud crítica. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EVALUACIÓN 
 En esta etapa se debe lograr que el alumno comprenda el 
problema en sus diferentes aspectos o contextos. Puede 
elaborar: Un árbol de causas y efectos. Donde tendrá que 
definir uno o más problemas específicos (derivados del 
problema en general), procederá a identificar las causas 
directas e indirectas que los generan. Luego identificará los 
efectos que derivan del problema, puede que de una causa 
deriven más de un problema o viceversa. Todo esto se 
expondrá en clase donde el docente a través de preguntas 
incentivará el debate y la discusión entre los miembros del 
grupo y también los alumnos del público. 
CRITERIOS  INDICADORES  PUN
TAJE 
T
TO
TA
L 
2 1 0 
 
 
Expresi
ón oral 
 
El ritmo de la exposición es fluido y uniforme, no 
presenta pausas largas.  
    
Se expresa con claridad. Sus ideas son precisas y 
objetivas de tal forma que se deja entender. 
    
Ha sabido iniciar y finalizar la exposición. Durante la 
exposición ha mantenido la mirada en el público e incluso 
lo ha invitado a participar.  
    
Compre
nsión del 
problema 
Sustrae las ideas más importantes del problema en sus 
diferentes criterios o aspectos. 
    
Elabora un esquema propio de conocimiento     
PREGUNTAS CLAVE PARA LA CLASE Infiere las causas del problema o problemas específicos 
derivados del problema general. 
    
¿Cómo lo explicaría usted con sus propias palabras? 
¿Cuáles son las ideas principales? 
¿Qué significa…? 
¿Cómo clasificaría usted la información? 
¿Cómo compararía usted…? 
¿Qué ejemplos podrían explicar mejor ese hecho? 
¿Qué puedes decir respecto a…? 
¿Puede explicar que está pasando con/ en…? 
¿Puede crear un esquema donde resuma toda la       información? 
¿Puede crear un cuadro comparativo? 
 
Predice las consecuencias del problema o problemas 
específicos derivados del problema general. 
    
 
 
Actitud 
crítica  
Asume una actitud consiente ante el problema 
estudiado, mostrando su interés en solucionar el problema.  
    
Participa dando su punto de vista ante la situación 
encontrada. 
    
Respeta las opiniones ajenas diferentes a las suyas, 
escuchando atentamente a sus compañeros y 
reconociendo sus buenas ideas. 
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   ETAPA N° 03 (RECURSO DE ENSEÑANZA- Para el docente) 
TERCERA ETAPA: EXAMINA SITUACIONES SIMILARES AL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Examina situaciones, sucesos y casos análogos al problema con detenimiento y actitud crítica.  
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EVALUACIÓN 
  
En esta etapa el docente indicará a los discentes que es 
necesario la búsqueda de casos similares al problema que 
están desarrollando para una visión más amplia del mismo y 
que deben de tener en cuenta criterios de comparación y 
analizar en qué medida estos casos podrían ayudar a la 
resolución del problema. También es importante hacerles 
hincapié en registrar la bibliografía consultada. 
CRITERIOS  INDICADORES  PUN
TAJE 
TOTA
L 
2 1 0 
 
 
Expresión 
oral 
 
El ritmo de la exposición es fluida y uniforme, no 
presenta pausas largas.  
    
Se expresa con claridad. Sus ideas son precisas y 
objetivas de tal forma que se deja entender. 
    
Ha sabido iniciar y finalizar la exposición. Durante la 
exposición ha mantenido la mirada en el público e incluso 
lo ha invitado a participar.  
    
Estudio e 
investigació
n 
Selecciona situaciones, sucesos y casos análogos al 
problema bajo criterios lógicos. 
    
 
PREGUNTAS CLAVE PARA LA CLASE 
Compara situaciones, sucesos y casos análogos al 
problema identificando semejanzas y diferencias entre 
ellos y el problema a resolver. 
    
¿Qué criterios ha usado usted para seleccionar…? 
¿Cuáles son las características principales…? 
¿Cómo se desarrollan…? 
¿Qué criterios de comparación has establecido…? 
¿Cómo clasificaría usted la información? 
¿Cómo compararía usted…? 
¿Qué relación existe entre los casos análogos y el             
problema a resolver…? 
¿Qué autores han revisado…? 
¿Qué información rescatarías…? 
¿Cómo compararía usted…? 
 
Explica qué tipo de relaciones existen entre los casos 
similares y el problema a resolver. 
    
Rescata información importante que ayudará a la mayor 
comprensión y propuestas de soluciones al problema.  
    
 
 
Actitud 
crítica  
Asume una actitud consiente ante el problema 
estudiado, mostrando su interés en solucionar el problema.  
    
Participa dando su punto de vista ante la situación 
encontrada. 
    
Respeta las opiniones ajenas diferentes a las suyas, 
escuchando atentamente a sus compañeros y 
reconociendo sus buenas ideas. 
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     ETAPA N° 04 (RECURSO DE ENSEÑANZA- Para el docente) 
 
 
CUARTA ETAPA: ANALIZAR EL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Analiza la situación problemática tomando conciencia de la implicancia que ésta tiene en el contexto en el que se desarrolla.  
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EVALUACIÓN 
 En esta etapa se deberá inducir al alumno en el análisis. El 
análisis implica observar detalladamente el problema, pero no 
como un todo, sino, descomponiéndolo en partes. Partes que 
serán examinadas individualmente pero también hallando las 
relaciones que existen entre ellas y con el todo. Se deberá 
explicar a los alumnos que el análisis consiste en ello además de 
que sean conscientes de las cosas que el problema está 
generando en el contexto en el que está inmerso. Aquí el docente 
debe aplicar la didáctica de la pregunta “Pero ¿por qué…?” esta 
consiste en lanzar una pregunta base como por ejemplo ¿por qué 
sucede esto…? O ¿en qué aspectos dividimos al problema? Se 
invita a los alumnos a contestar y a sus respuestas (R1) se 
pregunta: “Pero ¿por qué R1?” y ante una respuesta dos (R2) 
nuevamente se pregunta: “Pero ¿por qué R2?”, esto incentivará 
a alumno a pensar más allá de los conocimientos encontrados 
anteriormente para formular conjeturas. 
CRITERIOS  INDICADORES  PUN
TAJE 
TO
TAL 
2 1 0 
 
 
Aspecto 
de la 
expresión 
oral 
Exponer de forma fluida y uniforme, sin presentar pausas 
largas. 
    
Expresar con claridad y objetividad las ideas de tal forma 
que sean entendibles.   
    
Interactuar correctamente con el auditorio; esto implica 
una presentación adecuada, mantener la mirada al público 
durante la exposición e incluso invitarlo a participar y saber 
finalizar el tema.  
    
 
 
     
Análisis 
Descompone al problema en aspectos, clases, tipos  o 
casos dependiendo cual sea la forma más adecuada de 
analizar.    
    
 
PREGUNTAS CLAVE PARA LA CLASE 
Examina detalladamente cada aspecto por el que ha sido 
dividido el problema. 
    
¿Cómo es ---en relación ---- a? 
¿Cómo se compone? 
¿Qué conocimientos debes consultar para resolver? 
¿Qué inferencias puedes hacer? 
¿Cómo clasificarías? 
¿Puedes realizar un esquema que relacione todos los conceptos? 
¿puedes hacer un esquema  
¿Qué relación existe entre…? 
¿Cuál es la función de…? 
¿A qué conclusiones puedes llegar? 
 
Establece relaciones entre los diferentes aspectos del 
problema. 
    
Deduce las causas y conjetura las consecuencias del 
problema. 
    
 
Concienti
zación  
Asume una actitud cuestionadora ante el origen del 
problema. 
    
Es sensible a los cambios que el desarrollo del problema 
traería a su entorno  
    
Participa con entusiasmo aportando ideas e inferencias.      
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ETAPA N° 05 (RECURSO DE ENSEÑANZA- Para el docente) 
 
 
QUINTA ETAPA : PROPONE SOLUCIONES INNOVADORAS  
COMPETENCIA: Propone soluciones innovadoras considerando la información estudiada, así como teorías, normas, leyes a respetar, con una actitud de 
compromiso al cambio. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EVALUACIÓN 
En esta etapa se inicia la fase creadora de la didáctica, aquí los 
grupos formados inicialmente se deben desintegrar para 
empezar a trabajar individualmente. Para iniciar esta etapa se 
debe dejar, en un principio, que el alumno exprese de diferentes 
formas, una idea base o génesis la cual se irá modificando 
mientras transcurra el proceso de la didáctica, para ello se le 
debe dejar que su creatividad fluya. Seguidamente se le 
conversará de los criterios que debe considerar para su 
propuesta los cuales él deberá de investigar a profundidad. Se le 
debe indicar las limitaciones a los que está sujeto como normas, 
leyes, teorías que debe considerar para elaborar su propuesta, 
haciéndole hincapié en el factor de originalidad. 
CRITERIOS  INDICADORES  PUNTA
JE 
TOTAL 
2 1 0 
Aspecto de 
la 
expresión 
oral 
Exponer de forma fluida y uniforme, sin presentar 
pausas largas. 
    
Expresar con claridad y objetividad las ideas de tal 
forma que sean entendibles.   
    
Interactuar correctamente con el auditorio; esto implica 
una presentación adecuada, mantener la mirada al 
público durante la exposición e incluso invitarlo a 
participar y saber finalizar el tema.  
    
    
Propuesta 
Propone, sin complejos, tabús, miedos o prejuicios, una 
idea original e innovadora.  
    
 
PREGUNTAS CLAVE PARA LA CLASE 
Considera leyes, nomas, estudios anteriores o teorías 
para modificar su propuesta y de tal forma mejorar su 
idea inicial. 
    
¿Qué pasaría si…? 
¿Cómo mejorarías…? 
¿Puede proponer una alternativa…? 
¿Cómo diseñarías esa solución? 
¿Puedes inventar…? 
¿Qué diseñarías tú? 
¿Puedes dar una respuesta a…? 
¿Qué combinaciones se podrían hacer para mejorar o cambiar? 
 
Integra el conocimiento de diferentes ciencias que 
ayudan a desarrollar mejor su propuesta de solución. 
    
Rediseña su idea génesis las veces necesarias para 
mejorar su propuesta. 
    
Compromis
o al cambio 
Es persistente en buscar la solución más efectiva o la 
más adecuada al problema. 
    
Se interesa por plantear soluciones innovadoras      
Considera las teorías normas o leyes establecidas para 
el diseño o planteamiento de su propuesta. 
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      ETAPA N° 06 (RECURSO DE ENSEÑANZA- Para el docente) 
 
 
SEXTA ETAPA : DECIDIR POR UNA SOLUCIÓN 
COMPETENCIA: Decide por las soluciones más idóneas planeando una propuesta integral al problema enfrentado con una actitud de compromiso al 
cambio.  
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EVALUACIÓN 
      En esta etapa el alumno tendrá que establecer criterios 
de selección, determinar prioridades, hacer una 
visualización al futuro para formular los posibles resultados 
a cada una de las propuestas que ha planteado. El docente 
como orientador del aprendizaje deberá ponerle ejemplos 
de casos similares donde se observe que bajo un contexto 
o caso determinado se han considerado ciertos criterios de 
selección en vez de otros, pues la situación del caso lo 
ameritaba. En base a los argumentos que se han estudiado 
el alumno habrá determinado soluciones para el problema, 
las cuales, en un proceso de razonamiento y creatividad las 
unificará en una propuesta o planteamiento de solución 
integral. 
CRITERIOS                                             INDICADORES  PUNTAJ
E 
TOTAL 
2 1 0 
Aspecto de 
la 
expresión 
oral 
Expone de forma fluida y uniforme, sin presentar 
pausas largas. 
    
Expresa con claridad y objetividad las ideas de tal forma 
que sean entendibles.   
    
Interactúa correctamente con el auditorio; esto implica 
una presentación adecuada, mantener la mirada al 
público durante la exposición e incluso invitarlo a 
participar y saber finalizar el tema.  
    
    
Propuesta 
Compara los pros y contras que poseen las diversas 
ideas de solución que integran la propuesta.   
    
 
PREGUNTAS CLAVE PARA LA CLASE 
Integra de forma racional todas las soluciones 
seleccionadas en una propuesta completa. 
    
¿Cuáles son las posibles soluciones? 
¿La situación implicaría…? 
¿Qué consecuencias traería esa solución…? 
¿Por qué se tomaría esa solución? 
¿Bajo qué criterios se está tomando esa solución? 
¿Qué traería consigo aquello…? 
¿Qué innovación se está proponiendo…? 
¿Qué beneficios trae consigo esa propuesta…? 
¿Cuáles son los pros y contras de la propuesta? 
¿Qué estás considerando para darle esa solución? 
 
Diseña una solución integral que abarca todos sus 
aspectos 
    
Innova con ideas creativas y originales.         
Compromis
o al cambio 
Es persistente en buscar la solución más efectiva o la 
más adecuada al problema. 
    
Se interesa por plantear soluciones innovadoras      
Considera las teorías normas o leyes establecidas para 
el diseño o planteamiento de su propuesta. 
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      ETAPA N° 07 (RECURSO DE ENSEÑANZA- Para el docente) 
 
SÉPTIMA ETAPA: APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN  
COMPETENCIA: Desarrolla y aplica la solución propuesta al problema con una actitud responsable. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EVALUACIÓN 
La aplicación de la propuesta de solución al problema dependerá 
del tipo de ciencia en el que se desarrolla el problema, ciencia 
formal o factual; (Bunge, 2011). Estas se diferencian 
principalmente en su objeto de estudio, en las formales son las 
relaciones abstractas entre signos y las fáticas los hechos y 
procesos de la realidad. Aunque cabe mencionar que hay 
ciencias que no se ajustan a esta clasificación por tomar un 
conjunto de conocimientos tanto teóricos como prácticos y 
técnicos, se pueden englobar en las ciencias aplicadas.  Como 
esta didáctica está dirigida a estudiantes universitarios para 
desarrollar los aspectos de “Proyectos” y “Responsabilidad 
social universitaria” (R.S.U) que exige el sílabus, se debe 
clasificar la carrera que se está cursando en formal o fática, de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente. Si las carreras son 
formales, como Matemática o Estadística la aplicación de la 
solución será el uso de fórmulas matemáticas, creación de 
algoritmos, etc.  Y si las carreras se ubican en las ciencias fáticas 
como biología o comunicación entonces la aplicación será 
experimental.  
CRITERI
OS  
INDICADORES  PUNTAJ
E 
TO
TA
L 
2 1 0 
Aspecto 
de la 
expresió
n oral 
Expone de forma fluida y uniforme, sin presentar pausas largas.     
Expresa con claridad y objetividad las ideas de tal forma que sean 
entendibles.   
    
Interactúa correctamente con el auditorio; esto implica una 
presentación adecuada, mantener la mirada al público durante la 
exposición e incluso invitarlo a participar y saber finalizar el tema.  
    
    
Propuest
a 
 
 
 
Determina materiales y recursos a usar para la aplicación de la 
solución. 
    
PREGUNTAS CLAVE PARA LA CLASE Organiza un programa donde se establezca el tiempo de ejecución 
de la solución. 
    
¿Qué soluciones vas a aplicar y por qué?  
¿En qué te estas enfocando…? 
¿Esas soluciones, …implican? son las adecuadas 
En cuantas etapas divides a tu procurara ¿por qué? 
¿Cómo funciona? 
¿Qué logros tiene? 
¿Qué beneficios genera? 
¿Cómo está compuesto? 
Ejecuta diligentemente su solución.      
Realiza apuntes y detalles importantes del proceso de ejecución.      
Respons
abilidad  
Respeta la naturaleza, las costumbres, las leyes físicas, la vida, etc. 
que imperan y mantienen el equilibrio en el contexto. 
    
Se esfuerza por desarrollar las actividades de su propuesta 
impecablemente y con calidad. 
    
Se interesa por buscar la viabilidad de la solución al problema basado 
en la economización. 
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     ETAPA N° 08 (RECURSO DE ENSEÑANZA- Para el docente) 
 
OCTAVA ETAPA:  EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Evalúa la efectividad de la propuesta de solución al problema con objetividad. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA EVALUACIÓN 
       En esta última etapa se va establecer ideas 
concluyentes de todo el proceso de solución del problema, 
en base a lo que se ha investigado y en lo que se ha podido 
llevar a la práctica. Para ello, en primer lugar, se 
compararán los resultados obtenidos en la etapa anterior 
(Desarrollo y Aplicación…) entre los mismos alumnos e 
incluso entre los casos similares que se analizaron al inicio 
de la didáctica. Con la visualización de todos estos datos el 
alumno deberá establecer juicios de valoración y realizar 
una autovaloración y otra a los demás. Estas ideas se 
expondrán en clase donde el alumno juzgará y 
argumentará sus ideas concluyentes mediante razones 
bien fundamentadas. 
CRITERIOS  INDICADORES  PUNTAJ
E 
TOTAL 
2 1 0 
Aspecto 
de la 
expresión 
oral 
Expone de forma fluida y uniforme, sin presentar 
pausas largas. 
    
Expresa con claridad y objetividad las ideas de tal 
forma que sean entendibles.   
    
Interactúa correctamente con el auditorio; esto 
implica una presentación adecuada, mantener la 
mirada al público durante la exposición e incluso 
invitarlo a participar y saber finalizar el tema.  
    
    
Evaluació
n  
Compara resultados obtenidos entre su solución y 
las de sus compañeros. 
    
PREGUNTAS CLAVE PARA LA CLASE Establece criterios de evaluación basándose en 
argumentos razonables. 
    
¿Cuál es tu opinión de? 
¿Qué valor darías a? 
¿Qué argumentaría usted para defender a? 
¿Apruebas o repruebas a…por qué? 
¿Estás de acuerdo con los resultados de? 
¿Puede usted establecer conclusiones en bases a…? 
 
Critica los resultados obtenidos de sus 
compañeros   
    
Concluye en datos y conocimientos inferidos 
objetivamente 
    
 
 
Objetivida
d  
Acepta los efectos negativos o errores que tenga 
su propuesta de solución aplicada al problema y 
trata de mejorarlos. 
    
Asume una actitud imparcial para autoevaluar sus 
resultados. 
    
Presentación del conocimiento adquirido, de 
manera neutral. 
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TAPA N° 01 (RECURSO DE APRENDIZAJE- Para el alumno) 
 
PRIMERA ETAPA: CONOCER EL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Describe los diferentes contextos que rodean al problema; como el social, político, económico, ambiental, etc.; de forma objetiva y  con una 
actitud crítica. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA ESQUEMA DE LA DIDÁCTICA 
 En esta etapa se recogerá la información necesaria para el 
conocimiento total del problema a trabajar, para ello se formarán grupos 
de 4 o 5 integrantes. 
 Se debe tener muy claro los aspectos más importantes que se desea 
saber del problema y qué material se necesitarán para recoger 
pertinentemente la debida información. Después del tiempo acordado 
para el recojo de información esta se sistematizará de forma clara y 
sencilla para su exposición en clase. 
 
  DIDÁCTICA 
 
En primer lugar se definirá el problema: ¿CUÁL ES? ¿QUÉ ASPECTOS 
ABARCA? ¿QUIÉNES ESTÁN IMPLICADOS? 
Hacer un listado de los aspectos, criterios o temas que abarca el 
problema. (se pueden repartir por aspectos a cada integrante para una 
mayor, profunda y rápida obtención de información, teniendo en cuenta 
que luego se reunirán para compartir lo que cada uno ha investigado.) 
Seleccionar que instrumentos son necesarios para el recojo de 
información. Ficha de observación, entrevista, cuestionario, etc. 
Para la investigación en internet se deberá tener en cuenta la 
confiabilidad de las páginas de las cuales se saca información. Se debe 
apuntar las fuentes que se utilicen y citar los nombres de los 
investigadores.  
Para la sistematización de información se puede utilizar un ANÁLISIS 
FODA, el cual consiste en identificar las características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y 
Oportunidades) en una matriz cuadrada. O también: mapas 
conceptuales, esquemas de llaves o infografías. 
C 
PROBLEMA 
--------------------
---------------- 
¿DÓNDE SE 
MANIFIESTA? 
¿A QUIENES 
AFECTA? 
¿QUÉ TIEMPO HA 
PERMANECIDO? 
¿POR QUÉ PASA? 
¿QUIÉNES ESTÁN 
IMPLICADOS? 
Se divide en: 
FACTORES
,TIPOS, 
CLASES, 
ASPECTOS
, ETC.   A   
D   B   
E   
Esquema Araña, en la parte superior muestra los aspectos más importantes o básicos de 
un problema y en la parte inferior su división. Fuente: elaboración propia. 
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     ETAPA N° 02 (RECURSO DE APRENDIZAJE- Para el alumno) 
 
 
SEGUNDA ETAPA: COMPRENDER EL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Explica las causas y posibles consecuencias del problema en sus diferentes aspectos o contextos de forma objetiva y con una actitud 
crítica. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA ESQUEMA DE LA DIDÁCTICA 
    En esta etapa se debe comprender el problema en sus 
diferentes aspectos o contextos. Es necesario elaborar un 
esquema donde aparezcan las ideas más importantes en los 
diferentes criterios o aspectos del problema. Del problema se 
identificará como mínimo 4 problemas específicos, que pueden 
ser uno por criterio o aspecto del problema general.  
    Puede elaborar: Un árbol de causas y efectos. Primero se 
procederá a identificar las causas directas e indirectas que los 
generan. Luego se identificará los efectos que derivan del 
problema, puede que de una causa deriven más de un problema 
o viceversa. Todo esto se expondrá en clase para su análisis 
grupal y evaluación del docente. 
  
  DIDÁCTICA 
• Clasificación de criterios o aspectos que implica el problema  
• Identificación de problemas específicos de acuerdo con los 
criterios o aspectos recocidos del problema general 
• Elaboración de un: ÁRBOL DE CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS   
• También se pueden utilizar las herramientas de Ishikawa, 
como el DIAGRAMA DE PESCADO O EL DE PARETO  
 Diagrama del árbol, muestra las causas y consecuencias de un problema. 
Fuente: CAMPBELL, K.L.I (2006). 
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     ETAPA N° 03 (RECURSO DE APRENDIZAJE- Para el alumno) 
 
TERCERA ETAPA : EXAMINA SITUACIONES SIMILARES AL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Examina situaciones, sucesos y casos análogos al problema con detenimiento y actitud crítica.  
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA ESQUEMA DE LA DIDÁCTICA 
   En esta etapa se buscará información en diversas fuentes , 
ya sea regional, nacional e internacional, sobre problemas o 
sucesos que guarden cierta similitud con el problema que se está 
estudiando para realizar una comparación analítica de cómo se 
enfrentaron a esas situaciones, las estrategias que usaron,  el 
contexto en el que se desarrollaban, etc., y así comprender con 
mayor profundidad la magnitud e implicancias del problema que 
se está analizando y se rescatará aquellos conocimientos que 
sean relevantes y pertinentes. Recordar que toda fuente de la 
cual se recoja información debe aparecer referenciada.    
 
  DIDÁCTICA 
• Búsqueda y selección de casos, situaciones, problemas, 
momentos, análogos.  
• Establecimiento de criterios de comparación. 
• Selección de información relevante. 
• Inferencia de datos, soluciones e información útil para el 
desarrollo o enfrentamiento del problema. 
• En esta etapa para la sistematización de información es 
recomendable un CUADRO COMPARATIVO. 
 Cuadro comparativo, se observan dos elementos comparados a través de cinco focos o aspectos 
de comparación. Fuente: https://cuadrocomparativo.org/cuadro-comparativo/ 
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     ETAPA N° 04 (RECURSO DE APRENDIZAJE- Para el alumno) 
 
   CUARTA ETAPA : ANALIZAR EL PROBLEMA 
COMPETENCIA: Analizar la situación problemática tomando conciencia de la implicancia que ésta tiene en el contexto en el que se desarrolla. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA ESQUEMA DE LA DIDÁCTICA 
     En esta etapa se hará el ANÁLISIS del problema, éste consiste en 
fraccionar el problema en aspectos, partes o sub problemas para poder 
abordarlos detalladamente. Para fraccionar el problema se debe conocer bien 
su estructura, su naturaleza y cómo funciona todo a su alrededor y en él 
mismo. De los sub problemas resultantes se deben estudiar la relación o 
vínculo entre ellos y entre el problema en general, y cómo estas relaciones 
ayudarán a resolver el problema. Se debe formular conjeturas y llegar a 
conclusiones mediante un razonamiento inductivo. Para cada conclusión o 
conjetura se deberá explicar en clase el porqué de esa proposición 
defendiendo su idea mediante la argumentación. 
 
DIDÁCTICA 
•   DEFINIR el problema  
• Elaborar un esquema donde se pueda observar factores, tipos, clases, etc. 
• En base al esquema anterior dividir el problema en sub problemas y 
describirlos por separado. (se puede otorgar un sub problema a cada 
integrante del equipo) 
• Hallar las relaciones que unen a los sub problemas entre ellos y con el 
problema general. 
Formular conjeturas o hipótesis del por qué se dan las relaciones encontradas. 
 
 
Esquema ramificado, muestra las subdivisiones de los factores del problema, y 
como se relacionan con el problema general. Fuente: elaboración propia. 
C 
FACTORES, 
TIPOS, 
CLASES, 
ASPECTOS, 
ETC.   
A   
D   B   
E   
PROBLEMA 
A.1 
A.1 
A.1 
B.1 
B.1 
B.1 
B.1 
C.1 
C.1 
C.1 
D.1                      
D.1 
D.1     
E.1 
E.1 
E.1 
E.1 
Se divide en : 
Se divide en 
Se divide en 
Se divide en 
Se divide en 
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       ETAPA N° 05 (RECURSO DE APRENDIZAJE- Para el alumno) 
 
QUINTA ETAPA: PROPONE SOLUCIONES INNOVADORAS  
COMPETENCIA: Propone soluciones innovadoras considerando la información estudiada, así como teorías, normas, leyes a respetar, con una actitud de compromiso al 
cambio. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA  ESQUEMA DE LA DIDÁCTICA 
En esta etapa se desintegrarán los grupos para empezar a trabajar una propuesta 
de solución al problema de forma individual. Esta es la fase creadora de todo el 
proceso de la presente didáctica. Aquí se debe plantear, diseñar o bosquejar la 
primera idea esta debe ser una propuesta original y creativa, e intentar formular algo 
nuevo o fuera de lo común que rompa esquemas y paradigmas, esta idea primigenia 
se expondrá en clase y se irá modificando de acuerdo al desarrollo de las mismas, a 
las recomendaciones del docente, a las críticas constructivas de sus compañeros, 
etc. La base de la propuesta es la ARGUMENTACIÓN, cada idea con la que esté 
integrada la propuesta debe ser argumentada en una exposición en clases, la 
propuesta inicial se irá modificando de acuerdo a las recomendaciones del docente, 
a las leyes, normas o estatutos que rigen el contexto del problema y a las 
averiguaciones que se vayan realizando o que se han realizado en las etapas 
anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DIDÁCTICA 
• Elaborar una propuesta BASE de solución al problema. Para tal se 
puede emplear la escritura automática, la esquematización, el 
boceto, etc.  
• Considerar toda la información recopilada en las etapas anteriores 
para ir moldeando la propuesta BASE.  
• Tener en cuenta leyes, normas, estatutos, limitaciones, etc. Que 
rigen el contexto del problema. 
• Cada idea que integra la propuesta debe tener un Por qué o una 
explicación bien sustentada que brinde los argumentos necesarios 
para hacer tal formulación. 
Esquema floreciente de lluvia de ideas. Fuente: elaboración propia. 
¡SIMPLE
MENTE 
!
IDEA 7 
_____
PROBLEMA 
LLUVIA DE IDEAS 
LLUVIA 
 DE  
IDEAS 
IDEA 8 
_____
IDEA 5 
_____
IDEA 6 
_____
IDEA 2 
_____
IDEA 1 
_____
IDEA 4 
_____
IDEA 3 
_____
IDEA 3 
_____
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      ETAPA N° 06 (RECURSO DE APRENDIZAJE- Para el alumno) 
 
SEXTA ETAPA: DECIDIR POR UNA SOLUCIÓN 
COMPETENCIA: Decide por las soluciones más idóneas planeando una propuesta integral al problema enfrentado con una actitud de compromiso al cambio. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA ESQUEMA DE LA DIDÁCTICA 
Decidir es importante para seguir avanzando en el desarrollo del 
problema. No se debe temer al tomar una decisión, pero sí se debe 
considerar ciertos puntos para tomarla, como son establecer criterios 
de selección, los cuales pueden ser económicos, políticos, sociales, 
formas, tecnología, etc.  Dependiendo del problema que se está 
enfrentado. También se debe considerar las consecuencias de esa 
propuesta de solución a la vez conjeturar o formular hipótesis de 
cuan efectiva o viable será dicha solución en un futuro lejano o 
mediano.  En base a los argumentos que se han estudiado el alumno 
habrá determinado soluciones para el problema, las cuales, en un 
proceso de razonamiento y creatividad las unificará en una 
propuesta o planteamiento de solución integral. 
 
  DIDÁCTICA 
Visualización de todos los problemas que se han de desarrollar. 
Visualización de los aspectos que implica el problema. 
Definir criterios de selección. 
Comparar los pros y contras de cada solución. 
Conjeturar las consecuencias a largo y mediano plazo de las 
soluciones que se están proponiendo. 
 Argumentar las soluciones que se decidan.  
Mediante un proceso creativo y de razonamiento se integran las 
soluciones escogidas y se propone una solución al problema. 
 
En el esquema se muestra la interacción de los aspectos del problema los cuales bajo 
criterios razonables indican la selección de dos ideas. Fuente: elaboración propia. 
ASPE
CTO 1 
ASPE
CTO 4 
ASPE
CTO 2 
ASPE
CTO 3 
PROBLE
MA 
CONSIDERANDO LOS 
ASPECTOS QUE IMPLICA 
EL PROBLEMA SE ESCOGE 
IDEA 
7 
IDEA 
4 
PROPUESTA 
DE 
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     ETAPA N° 07 (RECURSO DE APRENDIZAJE- Para el alumno) 
 
SÉPTIMA ETAPA : APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN  
OBJETIVO: Desarrollar y aplicar la solución propuesta al problema con una actitud responsable. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA ESQUEMA DE LA DIDÁCTICA 
 
Una vez unificada la propuesta de solución en base a las ideas 
seleccionadas, se realizará la aplicación de dicha propuesta, para 
ello se ha de tener en cuenta los medios, recursos, técnicas, 
materiales, etc. que se ven implicados. Durante el proceso de 
aplicación se deberá estar atento a los cambios, percances u otro 
tipo de factores que alteren o influyan en el  problema.  
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
ASPEC
TOS DEL 
PROBLEMA 
OBJETI
VOS 
TÉCNIC
AS 
INSTRU
MENTOS 
RECUR
SOS 
RESUL
TADOS 
DESCRI
PCIONES 
Aspect
o 1 
      
Aspect
o 2 
      
Aspect
o 3 
      
 
  DIDÁCTICA 
• Esquematización de la propuesta de solución integradora 
• Determinar materiales, recursos, técnica en que se 
procesarán los datos de la solución propuesta. Esto 
dependerá del tipo de ciencia en la que se está 
desarrollando el problema, así por ejemplo si es biología 
utilizará para la aplicación de datos pruebas 
experimentales en un laboratorio y si es comunicación 
realizará cuestionarios o entrevistas.   
• Toda aplicación se  debe ir describiendo por escrito para 
no olvidar ciertos datos importantes que surgieron en el 
proceso.  
• Se debe considerar que esta es una primera tentativa de 
solución al problema y que tras nuevos ensayos, críticas, 
revisiones o cuestionarios se puede ir mejorando.  
Ficha general de observación, donde se muestra los aspectos que implica el 
problema, cada objetivo a desarrollar por aspecto junto con las técnicas, 
instrumentos y recursos para ello. Fuente: elaboración propia. 
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ETAPA N° 08 (RECURSO DE APRENDIZAJE- Para el alumno) 
 
OCTAVA ETAPA :  EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la efectividad de la propuesta de solución al problema con objetividad. 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA ESQUEMA DE LA DIDÁCTICA 
       En esta última etapa se va establecer ideas concluyentes 
de todo el proceso de solución del problema, en base a lo que se 
ha investigado y en lo que se ha podido llevar a la práctica. Para 
ello, en primer lugar, se compararán los resultados obtenidos en 
la etapa anterior (Aplicación de la solución) entre sus 
compañeros  e incluso entre los casos similares que se 
analizaron al inicio de la didáctica. Con la visualización de todos 
estos datos se deberá  establecer juicios de valoración y realizar 
una autovaloración y otra a los demás. Estas ideas se expondrán 
en clase donde se juzgará y argumentará sus ideas concluyentes 
mediante razones bien fundamentadas. 
 
FICHA DE EVALUACIÓN 
ASPECTO
S 
OBJETIVO
S  
RESULTADOS CALIFICACI
ÓN 
RECOMENDACIONES 
POSITIVO
S  
NEGATIVO
S 
1 2 3 
Aspecto 
1 
       
Aspecto 
2 
       
Aspecto 
3 
       
  DIDÁCTICA 
• Se tomará nota de los aspectos similares y diferentes entre 
los resultados obtenidos, para elaborar esquemas  
• Se establece aspectos o criterios de evaluación  
• Se realiza autoevaluaciones y evaluaciones entre sus 
compañeros  
• Bosqueja un esquema con datos obtenidos en la etapa 
anterior además un esquema general donde se observan todo 
tipo de relaciones entre diferentes elementos de la solución al 
problema. 
• Establecimiento de conclusiones  
 
Ficha general de evaluación, donde se muestra los aspectos que implican el 
problema, cada objetivo de acuerdo a estos y los resultados obtenidos. Fuente: 
elaboración propia. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
(Ejemplo de la didáctica – Etapa 02) 
 
I. DATOS GENERALES 
• Área    : Lengua 
• Tema    : Interés en la lectura. 
• Duración   : 45 minutos. 
• Fecha    : jueves 18 de julio de 2019. 
• Responsable   : Leslye Minela Saavedra Culquicondor 
 
II. COMPETENCIA 
 
• Organiza información de un tema de interés bajo la estructura de un texto 
expositivo teniendo en consideración el proceso de redacción de éste. 
 
III. PROGRAMACIÓN 
 
COMPETENCIA TEMÁTICA PRODUCTO 
ACADÉMICO 
 
Explica con sus propias 
palabras las causas y 
posibles consecuencias del 
problema en sus diferentes 
aspectos o contextos de 
forma objetiva y con una 
actitud crítica. 
• La lectura y tipos de lecturas 
• Importancia de la lectura 
• La lectura en el alumno de 
secundaria  
• Causas del desinterés en la 
lectura  
• Consecuencias del 
desinterés en la lectura. 
 
• Árbol de problemas o 
esquemas de Pareto. 
 
IV. ACTITUDES  
 
• Asume una actitud consiente ante el problema estudiado, mostrando su interés en 
solucionar el problema. 
• Participa dando su punto de vista ante la situación encontrada 
• Respeta las opiniones ajenas diferentes a las suyas, escuchando atentamente a 
sus compañeros y reconociendo sus buenas ideas. 
 
V. SECUENCIA METODOLÓGICA  
  
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El docente realiza una breve 
explicación de la lectura, sus tipos 
y su importancia en el desarrollo 
del alumno. Luego señala que 
cada grupo deberá exponer su 
 
 
 
Expresión oral y escrita. 
 
 
Pizarra y plumón 
 
 
 
6’ 
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INICIO esquema sobre la comprensión del 
problema y pasada la exposición 
habrá una discusión de lo 
expuesto donde participarán tanto 
el docente como los alumnos del 
público.   
 
 
Cañón multimedia y lapto  
 
 
 
DESARROLL
O 
 
Saldrán a exponer los diferentes 
grupos que se han formado.  
Cada grupo deberá presentar un 
“esquema de comprensión del 
problema” del que se guiarán para 
exponer.  
Terminada la exposición el docente 
incentivará la discusión entre los 
miembros del grupo al igual que 
con los alumnos espectadores a 
través de preguntas, como:  
 
¿Cuáles son las ideas principales? 
¿Cómo explicaría usted la causa 
principal del problema? 
¿Dónde radica el inicio del 
problema? 
¿Qué consecuencias tendrá el 
alumno en sus estudios superiores 
al empeorar el problema? 
¿Cómo influye el profesor en este 
problema? 
¿Cómo clasificaría usted la 
información? 
¿Qué relación hay entre las causas 
expuestas? 
¿Qué ejemplos podrían explicar 
mejor esos hechos? 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
Expresión oral y escrita. 
 
 
Pizarra y plumón 
 
 
Cañón multimedia y lapto 
 
 
 
29’ 
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FIN 
- El docente realiza un resumen de 
las ideas más importantes 
expuestas por los grupos y 
sintetiza en dos o más 
conclusiones. También da la 
palabra a los alumnos que desean 
expresar un comentario final.  
 
 
 
Expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
VI. EVALUACIÓN 
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CRITERIOS  INDICADORES  PUNTAJE TOT
AL 2 1 0 
 
 
Expresión oral 
 
El ritmo de la exposición es fluido y uniforme, no presenta pausas 
largas.  
    
Se expresa con claridad. Sus ideas son precisas y objetivas de tal 
forma que se deja entender. 
    
Ha sabido iniciar y finalizar la exposición. Durante la exposición ha 
mantenido la mirada en el público e incluso lo ha invitado a participar.  
    
Comprensión 
del problema 
Sustrae las ideas más importantes del problema en sus diferentes 
criterios o aspectos. 
    
Elabora un esquema propio de conocimiento     
Infiere las causas del problema o problemas específicos derivados del 
problema general. 
    
Predice las consecuencias del problema o problemas específicos 
derivados del problema general. 
    
 
 
Actitud crítica  
Asume una actitud consiente ante el problema estudiado, mostrando 
su interés en solucionar el problema.  
    
Participa dando su punto de vista ante la situación encontrada.     
Respeta las opiniones ajenas diferentes a las suyas, escuchando 
atentamente a sus compañeros y reconociendo sus buenas ideas. 
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TEST DE RAZONAMIENTO GENERAL 
OTIS (sencillo)9 
 
Esta es una prueba para ver cómo piensa. Contiene preguntas de diferentes clases. 
Después de cada pregunta hay de tres a cinco repuestas posibles. Usted debe decidir cuál 
de las respuestas que le siguen es la correcta. Como es una prueba donde se mide el 
tiempo, no le conviene emplear mucho tiempo en una sola pregunta.  
El test contiene 75 preguntas. No se espera que pueda responder todas, pero trate de 
contestar bien el mayor número posible. Tenga cuidado de no ir tan rápido que cometa 
equivocaciones. No pase mucho tiempo en una sola pregunta. Se le concederán 30 min. a 
partir del momento en que el examinador le indique que empiece. Ninguna pregunta será 
contestada por el examinador, después de empezar la prueba. 
 
1. Lo opuesto al odio es:  
a) enemigo b) temor c) amor d) amigo e) alegría  
 
2. Si tres lápices cuestan cinco pesos ¿Cuántos lápices podré comprar con cincuenta 
pesos?  
 
3. Un pájaro no siempre tiene:  
a) alas b) ojos c) patas d) nido e) pico 
  
4. Lo opuesto a honor es:  
a) derrota b) villanía c) humillación d) cobardía e) miedo  
 
5. El zorro se parece más a:  
a) el lobo b) la cabra c) el cerdo d) el tigre e) el gato  
 
6. El silencio tiene la misma relación con el sonido que la oscuridad con:  
 
a) sótano b) luz c) ruido d) quietud e) noche  
 
 
9 En el 2010 se realizó una prueba piloto para la validación de este test en la Universidad de Zulia, 
en Venezuela, a estudiantes con formación docente, determinando la confiabilidad por el método de 
división de mitades y consistencia interna de la prueba con el método Crombach resultando 0.81 y 
0.84, respectivamente. Los resultados se publicaron en la revista científica Omnia, vol. 16, núm. 1, 
enero-abril, 2010, pp. 100-120. Para mayor información consultar en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73715016006  
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7. Un grupo consistía en dos matrimonios, dos hermanos y dos hermanas ¿Cuál es el 
número mínimo de personas que podrían componer el grupo?  
 
8. Un árbol siempre tiene:  
a) hojas b) fruto c) yemas d) raíces e) sombra  
 
9. Lo opuesto de lo económico es:  
a) barato b) avaro c) gastador d) valor e) rico  
 
10. La plata es más cara que el hierro porque es:  
a) más pesada b) más escasa c) más blanca d) más dura e) más hermosa  
 
11. ¿Cuál de las seis razones expresa el significado del refrán?: “Comida hecha 
compañía desecha”  
 
a) No hay que separarse de los amigos después de comer  
b) No se debe olvidar el beneficio recibido y alejarse de aquél de quien se recibió  
c) A nada conduce prolongar demasiado un asunto  
d) La mayor dificultad en cualquier cosa consiste, por lo común en los principios  
e) Es peligroso prolongar la sobremesa  
f) Cada uno debe mirar antes por sí mismo que por los otros  
 
12. ¿Cuál de las seis razones dadas en el No? 11 expresa el significado de este 
proverbio?: “Obra empezada, medio acabada”  
 
13. ¿Cuál de las seis razones, dadas en el No? 11, explica el proverbio “Antes son mis 
dientes que mis parientes.”?  
 
14. Una luz eléctrica se relaciona con la bujía (vela de alumbrar) como un automóvil se 
relaciona con:  
a) un carruaje b) la electricidad c) una llanta d) la velocidad e) el resplandor  
 
15. Si un caballo puede correr a la velocidad de 6 metros en un ¼ de segundo ¿Cuántos 
metros corre en 10 segundos?  
 
16. Una comida siempre supone:  
a) mesa b) plato c) hambre d) alimento e) agua  
 
17. De las cinco palabras siguientes cuatro son parecidas ¿Cuál es la que no es parecida 
a esas cuatro?  
a) postre b) lima c) pato d) papel e) claro  
 
18. Lo opuesto a nunca es:  
a) a menudo b) a veces c) frecuentemente d) siempre e) de vez en cuando  
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19. Un reloj tiene con el tiempo la misma relación que un termómetro con:  
a) un reloj b) caliente c) tubo d) mercurio e) temperatura  
 
20. Cuál de las siguientes palabras debería ponerse en el espacio en blanco para que 
sea cierta la afirmación “_____________ los hombres son más bajos que sus esposas”  
a) siempre b) a menudo c) a veces d) raras veces e) nunca  
 
21. En la siguiente serie hay un número equivocado ¿Cuál debería ocupar su lugar?  
1-4-2-5-3-6-4-7-5-9-6-9  
 
22. Si las dos primeras proposiciones son ciertas la tercera es:  
 
• “Todos los miembros de este club son argentinos”  
• “González no es argentino”  
• “González es miembro de este club”  
a) verdadera b) falsa c) dudosa  
 
23. Una lucha siempre tiene:  
a) réferi b) contendientes c) espectadores d) aplausos e) victoria  
 
24. ¿Cuál de los números de esta serie aparece antes por segunda vez?  
 
6-4-5-3-7-0-9-5-9-8-8-6-5-4-7-3-0-8-9  
 
25. La luna se relaciona con la tierra como la tierra con:  
a) Marte b) el sol c) las nubes d) las estrellas e) el universo  
 
26. ¿Qué palabra hace falta para que sea verdadera la siguiente proposición?  
 
“Los padres son ____________ más prudentes que los hijos”  
a) siempre b) usualmente c) mucho d) raras veces e) nunca  
 
27. Lo opuesto a torpe es:  
a) fuerte b) bonito c) corto d) hábil e) rápido  
 
28. “Una madre siempre es___________ que su hija”  
a) más sabia b) más alta c) más gruesa d) más vieja e) más arrugada  
 
29. Cuál de las cinco proposiciones indica el significado del proverbio “Haz bien y 
guárdate”?  
 
a) El bien ha de hacerse desinteresadamente  
b) Nunca se hace el bien sin ningún provecho  
c) Hay que obrar bien y no publicarlo  
d) Hay que hacer el bien al enemigo  
e) Los ingratos pagan con malas obras el bien que se les hace  
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30. ¿Cuál de las proposiciones del No? 29 explica el proverbio: “Haz bien y no mires a 
quien”?  
 
31. ¿Cuál de las proposiciones del No? 29 explica el proverbio: “Haz buena harina y no 
toques bocina”?  
 
32. Cuando un individuo enajena su propiedad es porque:  
a) la compra b) la vende c) la devuelve d) la presta e) la regala  
 
33. ¿Qué se relaciona con enfermedad, como cuidado se relaciona con accidente?  
 
a) doctor b) cirugía c) medicina d) hospital e) salubridad  
34. De estas cinco cosas, cuatro son parecidas en algo. ¿Cuál es la que no pertenece a 
ese grupo?  
 
a) contrabando b) robo c) calma d) estafa e) venta  
 
35. Si diez cajas llenas de manzanas pesan cuatrocientos kilogramos ¿Cuánto pesan 
sólo las manzanas, si cada caja pesa 4 kilogramos vacía?  
 
36. Lo opuesto de esperanza es:  
a) fe b) desaliento c) tristeza d) desgracia e) odio  
 
 
37. Si todas las letras que ocupan números impares se cruzaran ¿Cuál sería la décima 
letra no cruzada (No haga marcas en el alfabeto)  
 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  
 
38. ¿Qué letra en la palabra METACRÓMICO, ocupa el mismo lugar, contando desde el 
principio en dicha palabra y en el alfabeto? (no cuente la Ch, como letra).  
 
39. Lo que la gente dice de una persona constituye su:  
 
a) carácter b) murmuración c) reputación d) disposición e) personalidad  
40. Si 2 ½ mts. de tela cuestan 30 pesos ¿Cuánto cuestan 10 metros?  
 
41. Si las palabras siguientes se ordenaran para formar una oración ¿Con que letra 
comenzaría la tercera palabra de dicha proposición? (escriba la letra con mayúscula en la 
hoja de respuestas).  
 
bajo, contrario, significa, que, lo, alto. 
 
42. Si las primeras dos proposiciones son verdaderas, la tercera es:  
“Jorge es mayor que Paco”  
“Jaime es mayor que Jorge”  
“Paco es menor que Jaime”  
a) verdadera b) falsa c) dudosa  
 
43. Suponiendo que, en la palabra CONSTITUCIONAL, la primera y la segunda letras se 
intercambiara y también la 3ª con la 4ª y la 5ª con la 6ª, etc. escriba (en mayúsculas de 
imprenta) la letra que en el caso sería la 12ª contando de izquierda a derecha.  
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44. Un número está equivocado en la siguiente serie ¿Cuál debe ir en su lugar?  
 
0 -1 – 3 -6 – 10 -15 – 21 – 28 - 34  
45. Si cuatro y medio metros de tela cuestan 90 pesos ¿Cuántos pesos costarán 2 ½ 
metros?  
 
46. La influencia de un hombre en la comunidad en que vive debe depender de su:  
a) fortuna b) dignidad c) sabiduría d) ambición e) poder político  
 
47. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene la misma relación con “poco” que ordinario 
tiene con respecto a “excepcional”?  
 
a) nada b) algo c) mucho d) menos e) más  
 
48. Lo opuesto a traidor es:  
 
a) amistoso b) valiente c) sabio d) cobarde e) leal  
 
49. ¿Cuál de las cinco siguientes palabras tiene menos relación con las otras cuatro?  
 
a) bueno b) ancho c) rojo d) camino e) espeso  
 
50. Si las dos primeras proposiciones son verdaderas, la tercera es:  
 
“Algunos de los amigos de López son cordobeses”  
“Algunos de los amigos de López son dentistas”  
“Algunos de los amigos de López son dentistas cordobeses”  
a) verdadera b) falsa c) no se sabe  
 
51. ¿Cuántas de las siguientes palabras pueden formarse con la palabra MURCIÉLAGO, 
usando las letras cualquier número de veces?  
 
Ramiro, Marianela, abrumo, amores, grano, maduro, clamores, mochila,  
gloria, rumiaría, gimieran, grumete, glorioso, graciosísimo 
  
52. La afirmación de que la luna es un queso es:  
a) absurda b) dudosa c) imposible d) injusta e) falaz  
 
53. De las cinco cosas que se nombran en seguida, cuatro se parecen ¿Cuál no se 
relaciona con las otras?  
a) alquitrán b) tiza c) hollín d) carbón e) ébano  
 
54. ¿Qué cosa se relaciona con un cubo, como un círculo con un cuadrado?  
 
a) circunferencia b) esfera c) ángulos d) sólido e) espesor  
 
55. Si las palabras siguientes se vieran por reflexión en un espejo lateral, ¿Cuál de ellas 
se vería exactamente igual a como está escrita?  
 
a) oruro b) omor c) anca d) ama e) somos 
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56. Si una cinta de 24 cms. de largo, mide 22 cms. después de lavada (por encogerse) 
¿Qué longitud tendrá una cinta de 36 cms. después de lavada?  
 
57. ¿Cuál de las siguientes palabras indica un rasgo de carácter?  
a) personalidad b) estima c) amor d) generosidad e) salud  
 
58. Encuentre dos letras en la palabra DOMINGO que tiene tantas letras entre ambas 
como las mismas letras que tiene el alfabeto:  
 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  
 
59. Revolución se relaciona con evolución como aviación se relaciona con:  
 
a) pájaros b) girar c) caminar d) alas e) estar parado  
 
60. En la siguiente serie hay un número equivocado ¿Con qué otro debe reemplazarse?  
 
1-3-9-27-81-108  
 
61. Si Juan puede andar en bicicleta 30 metros, mientras Pedro anda 20 ¿Cuántos puede 
andar Juan mientras Pedro anda 30 metros?  
 
62. En la siguiente serie cuente cada N que está seguida inmediatamente por una O, 
siempre que la O no esté seguida por una T. Diga cuantas N en estas condiciones se 
encuentra.  
 
NONTQMNOTMONOONQMNNOQNOTONAMONOM  
63. Se dice que un hombre adverso a los cambios es:  
 
a) democrático b) extremista c) conservador d) anarquista e) liberal  
64. Indique la letra que es la cuarta a la izquierda de la letra que está a la mitad del 
camino entre la O y la S en el alfabeto.  
 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
 
65. ¿Qué número está en el espacio que pertenece al rectángulo y al triángulo, pero no al 
círculo?  
 
66. ¿Qué número está en las mismas figuras geométricas que el número 8?  
 
67. ¿Cuántos espacio hay que están sólo en dos de las figuras geométricas?  
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68. Una superficie se relaciona con una línea, como una línea se relaciona con:  
a) sólido b) plano c) curva d) punto e) hilo  
 
69. Si las proposiciones que siguen son verdaderas, la tercera es:  
 
“No se puede llegar a ser buen violinista sin mucha práctica”  
“Carlos practica mucho en el violín”  
“Carlos será un gran violinista “  
a) verdadera b) falsa c) no se sabe  
 
70. Si las siguientes palabras se ordenaran a modo de formar una oración con sentido 
¿Con que letra terminaría la última palabra? (Escriba la letra con mayúscula).  
 
SINCERIDAD, LA, RASGOS, CORTESÍA, LA, CARÁCTER, DE, DESEABLES, Y, SON  
 
71. Se dice que un hombre que al tomar una decisión está influenciado por opiniones 
preconcebidas es:  
a) influyente b) sujeto a prejuicios c) hipócrita d) decidido e) imparcial  
 
72. En una confitería se sirve una mezcla de dos partes de crema y tres de leche 
¿Cuántos litros de crema serán necesarios para hacer 15 litros de mezcla?  
 
73. ¿Qué cosa tiene la misma relación con la sangre que la física con el movimiento?  
a) temperatura b) venas c) cuerpo d) fisiología e) geografía  
 
74. Un juicio cuyo significado no es definido se dice que es:  
a) erróneo b) dudoso c) ambiguo d) desfigurado e) hipotético  
 
75. Si se corta un alambre de 20 cms. de largo de modo que un pedazo sea 2/3 del otro 
¿Cuántos centímetro más corto será el menor?  
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TEST DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
ISPS-R10 
 
Inventario de Solución de Problemas Sociales-Revisado (ISPS-R) 
INSTRUCCIONES. A continuación, se presentan varios modos de cómo puede usted 
pensar, sentir y actuar cuando afronta PROBLEMAS en su vida cotidiana. No nos referimos 
a los pequeños contratiempos y presiones que usted resuelve fácilmente cada día. En este 
cuestionario, entendemos por problema algo importante en su vida que le preocupa mucho 
pero no sabe inmediatamente cómo resolverlo o impedir que le preocupe tanto. El problema 
puede ser algo sobre usted (como pensamientos, sentimientos, comportamientos, salud o 
apariencia), sobre su relación con otras personas (como: familia, amigos, profesores, 
enamorado/a, etc.), o sobre su entorno y las cosas que posee (como su casa, dinero, 
propiedades). Por favor, lea detenidamente cada frase y elija, entre los números que se le 
presentan, el que mejor refleje en qué medida cada frase es cierta en su caso. Responda 
tal como usted normalmente piensa, siente y actúa cuando se encuentra ante problemas 
importantes en su vida en el momento actual. 
 
 
 
 
10 Para la demostración de la confiabilidad y consistencia interna del test se realizó en el 2010 una 
prueba piloto a universitarios de once facultades de las áreas de ciencias médicas, negocios y 
administración, humanidades y ciencias sociales, a estudiantes de una universidad privada de Lima 
Metropolitana utilizando el coeficiente de alfa Cronbach obteniendo en promedio de las cinco 
subescalas que posee el test 0.85 y 0.75 en su forma larga (52 ítems) y en su forma corta (25 
ítems),respectivamente. Para mayor información consultar en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082012000200009 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
1 Siento miedo cuando tengo problemas importantes    
2 
Cuando tomo decisiones, no examino con detenimiento todas mis 
opciones   
3 Me siento inseguro/a cuando tomo decisiones importantes    
4 Cuando mi primer intento para solucionar un problema falla, pienso 
que, si no me rindo, finalmente lo conseguiré    
5 Intento ver mis problemas como retos o desafíos    
0= Nada cierto en mi caso 
1=Algo cierto en mi caso 
2= Moderadamente cierto en mi caso 
3= Muy cierto en mi caso  
4= Totalmente cierto en mi caso 
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6 
Espero a ver si un problema desaparece por sí solo antes de 
intentar resolverlo   
7 
Cuando mis primeros intentos para resolver un problema fallan, me 
siento muy frustrado/a    
8 
Dudo que pueda resolver problemas difíciles a pesar de cuánto me 
esfuerce   
9 Creo que mis problemas se pueden resolver    
10 Hago lo posible para evitar afrontar problemas    
11 Los problemas difíciles me alteran mucho    
12 
Cuando tomo decisiones, intento predecir los pros y contras de 
cada opción    
13 Me gusta afrontar los problemas tan pronto como sea posible    
14 
Cuando resuelvo problemas, me quedo con la primera buena idea 
que se me pasa por 
la cabeza   
15 
Creo que puedo resolver problemas difíciles por mí mismo si me 
esfuerzo    
16 
Cuando tengo un problema, consigo tantos datos sobre él como me 
sea posible    
17 Pospongo el resolver problemas tanto tiempo como me sea posible    
18 Gasto más tiempo evitando mis problemas que solucionándolos   
19 
Antes de intentar resolver un problema, me fijo una meta para saber 
exactamente a 
dónde voy    
20 
Cuando tomo decisiones, no me tomo el tiempo necesario para 
pensar en los pros y 
los contras de cada opción   
21 
Después de llevar a cabo una solución, analizo hasta qué punto el 
problema ha mejorado   
22 
Pospongo el resolver problemas hasta que es demasiado tarde 
para hacer algo al respecto   
23 
Cuando resuelvo problemas, pienso en muchas opciones 
diferentes    
24 
Cuando tomo decisiones, hago caso de mi instinto sin pensar qué 
pasará    
25 Soy demasiado impulsivo/a cuando tomo decisiones    
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TEST DE TOMA DE DECISIONES 
Test de Habilidades Sociales (T.H.S)11 
A continuación, encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida 
diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la 
columna derecha, utilizando los siguientes criterios: 
• N = NUNCA 
• RV = RARA VEZ 
• AV = A VECES 
• AM= A MENUDO 
• S = SIEMPRE 
Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, 
asegúrate de contestar todas. 
 
 
11 Este cuestionario es parte del Test de Habilidades Sociales elaborado y validado por Instituto 
Nacional de Salud Mental Honorio Delgado- Hideyo Noguchi en el 2014, el cual ha trabajado sus 
investigaciones con el MINSA estableciendo este instrumento como válido para la medición de 
Habilidades Sociales en jóvenes adolescentes a través de la Norma Documento Técnico N° 917 con 
RM N°1077 – 2006/ MINSA, (páginas 36-37) anunciada en la Resolución Ministerial n°917- 2014, 
emitida en Lima el 24 de noviembre del 2014. Sólo se han tomado las preguntas correspondientes 
a la medida de la Habilidad de Toma de Decisiones, para mayor información consultar en: 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1039_DGSP200.pdf 
HABILIDADES NUNCA RARA 
VEZ 
A 
VECES 
A 
MENUDO 
SIEMPRE 
Pienso en varias soluciones frente a un 
problema 
     
Me decido por lo que la mayoría decide       
Pienso en las posibles consecuencias de 
mis decisiones  
     
No me agrada hablar sobre mi futuro       
Hago planes para mis vacaciones       
Busco apoyo de otras personas para 
decidir algo importante sobre mi futuro  
     
Me cuesta decir NO      
Mantengo mi idea cuando veo que mis 
amigos están equivocados  
     
Rechazo una invitación sin sentirme 
culpable  
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IMAGEN DE LA RESOLUCIÓN DONDE SE APRUEBA EL TEST DE HABILIDADES 
SOCIALES 
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IMAGEN DE LA PÁGINA 36 DEL DOCUMENTO TÉCNICO DEL MINSA DONDE SE 
DESCRIBE EL TEST DE HABILIDADES SOCIALES (THHSS) QUE SE USARÁ EN LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN: 
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JUICIO DE EXPERTOS 
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